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Neschya Hertian Taher. 2016. Bahasa Seksis Terhadap Wanita di Tempo Online 
Berbahasa Inggris Artikel Seni dan Budaya. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra 
Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana linguistik seksis 
diekspresikan di Tempo Online Berbahasa Inggris Dalam Artikel Seni dan Budaya 
dan untuk menguraikan bagaimana citra karakter perempuan dan laki-laki 
dideskripsikan di Tempo Online Berbahasa Inggris Dalam Artikel Seni dan Budaya. 
Penelitian ini menganalisis 50 artikel yang mengandung seksis dari bulan Juni 2015 
hingga Mei 2016. Penelitian ini menganalisis tulisan dan gambar menggunakan 
Gaya Bahasa Feminis dari Sara Mills dan Denotasi dan Konotasi Semiotik dari 
Roland Barthes dengan penulis sendiri sebagai instrumennya. Dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa Tempo mengekspresikan bahasa seksis yang 
mendiskriminasi karakter perempuan dalam cakupan profesionalitas pekerjaan dan 
mendeskripsikan karakter perempuan berdasarkan penampilan fisik, hubungan 
dengan laki-laki serta perannya sebagai ibu sedangkan karakter laki-laki 
dideskripsikan sebaliknya, berdasarkan profesi. Berdasarkan analisis semiotik dari 
gambar artikel dapat disimpulkan bahwa Tempo menggunakan penampilan fisik 
dan daya pikat sensual untuk mendeskripsikan karakter perempuan sedangkan 





















Neschya Hertian Taher. 2016. Sexism Towards Women in English Tempo Online 
Art and Culture Articles. Thesis, English Department, Faculty of Languages and 
Arts, State University of Jakarta. 
 
The study aimed to describe how linguistic sexism expressed in English Tempo 
Online Art and Culture articles and to elaborate how the image of female and male 
characters are described in English Tempo Online Art and Culture articles. The 
study analyzed 50 articles that consist of sexism from June 2015 to May 2016. The 
study analyzed texts and images using Feminist Stylistics by Sara Mills and 
Denotation and Connotation Semiotics by Roland Barthes with the writer as the 
instrument. From the study, it can be concluded that Tempo expressed sexist 
language that discriminates female characters in terms of occupation 
professionalism and described female character based on physical appearance, 
relationship to male and role as a mother while male characters were described by 
the opposite, based on their profession. Based on semiotic analysis from the image 
articles, it is found that Tempo used physical appearance and sexual attractiveness 
to describe the female characters while used power and professionalism to 
described the male characters.  
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CHAPTER 1  
INTRODUCTION 
 
 This chapter discusses the background of the study, the research question, 
the purpose of the study, the scope and limitation of the study and the previous 
related study. 
1.1 Background of the Study 
Female and male character can be differentiate using four components: traits, 
behavior, physical characteristics and occupation, (Brannon, 2004, p. 169). 
Merely, in the media, the writer tends to describe female and male character 
differently to show the superiority of one gender and discriminates another, 
usually discriminating women. The act of discriminating one gender that usually 
happens toward women is called sexism. According to Merriam Webster 
Dictionary, sexism is “an unfair treatment of people because of their sex; 
especially: unfair treatment of women.” 
Sexism occurs in text and in interaction. In this study, the writer chose sexism 
in text in media using sexist language to be analyzed. Sexist language is the use of 
language that discriminates women that might happens in newspapers, 
advertisements and magazines whether overtly and indirectly, (Mills, Language 
and Sexism, 2008, p. 1). Sexist language can be analyzed through linguistic 
sexism, the study of relationship between language and gender. 
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Nowadays, linguistic sexism has become the important research subject since 
language is able to affect people’s perception by constructing meaning that leads 
to false consciousness. In this context, the use of language can affect the 
phenomenon of sexism. For example, in the use of sexist language in humor, it 
turned out that it is used to degrade, underestimate and objected women, (Netra, 
2009). Moreover, since the feminist movements is fighting for the equivalences, 
sexism has become an issues to be conducted and eliminated. Thus, many social 
researchers have been conducted study to analyze sexism attitudes toward women, 
especially sexism in the media, since it is known as “the instrument to convey 
perspective stereotypical, patriarchal and hegemonic about women and 
femininity”, (QuinMa, 2008, p. 54).  
In order to analyze sexist language in English Tempo online in Art and Culture 
articles, the writer chose Feminist Stylistics by Sara Mills and Denotation and 
Connotation Semiotics by Roland Barthes to analyze the data. Feminist Stylistics 
used to analyze the act of sexism focusing on linguistics by dealing with micro-
level of language, including noun and pronoun. Meanwhile, Denotation and 
Connotation Semiotics used to analyze sexism act focusing on the image to 
indicates how the writer tends to describe or show the character of the figure. 
Feminist stylistics has been chosen because it is dealing with the micro level of 
language that focuses on the production and the interpretation of women to the 
social context of the text, (Norgaard, Montoro, & Busse, 2010, p. 18) while 
semiotics used to support the text to find the occurrences of sexism. 
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In the study, the writer chose English Tempo online version focuses on Art 
and Culture articles to be analyzed. Tempo is an Indonesian media that provided 
both online and printed media using Bahasa Indonesia and English covering local 
and international news. Comparing to other English media online in Indonesia, the 
writer found sexism attitude exists more in Tempo. The Art and Culture articles 
were chosen because the writer only found the study of sexist language in the 
books of novel and poem, meanwhile, in the media, the writer only found the 
study of sexist language in the field of politics, economy, and sports articles. 
Therefore, the writer tends to explore how the sexist languages appear in the 
media, particularly in the art and culture articles.  
 
1.2 Research Question 
Therefore, to investigate the Sexism in English Tempo online in Art and 
Culture articles, the writer propose research questions as follows: 
1. How is sexism linguistically expressed in English Tempo online Art and 
Culture articles? 
2. How is the image of male and female characters described in English 
Tempo online Art and Culture articles? 
 
1.3 Research Purpose 
In this study, the writer proposes several purposes: 
1. to describe how the sexism linguistically expressed in English Tempo 
online Art and Culture articles. 
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2. to elaborate how the image of male and female characters described in 
English Tempo online Art and Culture articles. 
 
1.4 Scope of the Study 
The scope of this study are texts and images in Art and Culture articles in 
English Tempo online from June 2015 until May 2016. The writer focuses on 
textual and visual where textual is limited to the analysis at the level of word, 
phrase and discourse.  
 
1.5 Significance of the Study 
Based on the description above, the writer is expected to provide significances 
in both the theoretical and the practical real. 
 
1.5.1 Theoretical Research Significance 
Theoretically, the study is expected to be the development of the 
linguistics study and cultural studies in general and particularly, for the study 
of gender studies. 
 
1.5.2 Practical Research Significance 
Practical significance of the study is expected for the basic 
understanding of wide phenomenon of gender inequality representation and 
how to face it through the understanding of media view and representation. 
The study is significant to enrich the readers the occurrences of sexism in 
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Indonesia, particularly for English Department students who want to be 
writers.  
 
1.6 Previous Related Study 
There are several related studies have found. Quin Ma (2008) has conducted a 
study entitled “Gender Stereotyping in Pictorial Sports News: A Case Study”. She 
analyzed 1141 pictures and captions of women in sport coverage. She divided the 
sample photo into 4 comparisons: men only, women only, both and neutral. She 
also added three possible reasons that lead to the stereotyped of women in the 
media: the choice of photos tends to represent the perspective of men, media 
speaks the language of markets and the traditional bias towards women that 
should be stay at home. It is found that there are four types of stereotypes of 
women: the appearances of women were over-emphasized, women were the social 
objects of men, traditional social roles of women were glorified and women were 
emotional. 
I Made Netra (2009) conducted a study entitled “Perilaku Seksis Dalam 
Bahasa Seni Pertunjukan Ragam Humor Di Kota Depnasar Kajian Bahasa dan 
Jender”. He used semantic and socio-semiotics as main theory to analyze the 
data. He analyzed the verbal communication within the art performance in 
Denpasar, including in the performance art center. In conducting the study, Netra 
focused on the humor language that uttered by the performer and found out that 
sexist languages used in comedy book are monologist and dialogic 
communication. It is found that sexist language used in humor aims to objected or 
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degrade, underestimate and set aside women which done by two ways: indirectly 
with metaphor and directly with certain sex; women with women, men with men 
and women with men. Vice versa, women can be sexist against men to degrade 
them. 
Haoyun Dai and Xiaodong Xu in Sexism in News: A Comparative Study on 
the Portray of Female and Male Politicians in The New York Times (2014) 
analyzed the news reports of Obama and Hillary in the 2008 US presidential 
election. The data were gathered from electronic version from the official website 
with eighteen news reports; three reports each per month. The study was aimed to 
examine gender discrimination against female politicians in the news media using 
two dimensions: horizontal dimension (synchronic) and vertical dimension 
(diachronic). It is found that female politician’s speeches are more controlled and 
interfered and news media keeping the gender discrimination over the past 
century. As well, sexism against women tends to be less direct and subtler 
compared with the past. 
Rebecca Demberg also has conducted a study entitled Linguistic Sexism: A 
Study of Sexist Language in a British Online Newspaper (2014). She investigated 
the occurrences of sexist language-use in The Daily Mail. She investigated 162 
articles using feminist stylistics focused on word and discourse level. She 
analyzed the gendered generic words, naming of characters and how female and 
male characters are described. She also analyzed the effect of sexist language 
based on the gender of the journalist. It is found that the gender of the journalist 
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did not have any significance of the language use of sexism but the sexism in exist 
in The Daily Mail.  
Beside Demberg, Dr. Anser Mehmood and friends also conducted a study 
using feminist stylistics entitled Feminist Dimensions and Linguistic Expressions: 
A Feminist Stylistic Analysis of Sara Suleri’s Selected Work (2014). They 
analyzed Sara Suleri’s fiction works, The Property of Women. They focused on 
the stylistic and linguistic features on her writing. They used three level of 
feminist stylistics by Sara Mills: word level, phrase/sentence level and discourse 
level. They have found that Sara Suleri’s reflected her feminist point of view, not 
only in theme but also in stylistic devices.  
Those four studies mentioned above explored sexism based on pictorial sport, 
verbal art performances in humor utterances, political field and fiction work. The 
writer only found one study that analyzed sexism in the same field with the writer, 
newspaper. Meanwhile, the study is conducted in the UK with only focused on the 
linguistics one. Sexism in gender studies has also achieved significant progress. 
However, up until now, there were very few studies conducted to deal with the 
linguistics representation of sexism in the media, especially art and culture area. 
The purposes of the current studies are to analyze the sexism representation used 
in humor language, picture representation and dimension of sexism. Thus, the 
writer attempt to analyze the sexism in art and culture news based on feminist 








In conducting the study, the writer uses some related theories as her 
references which can help her to analyze the data. 
 
2.1 Sexism 
According to Merriam Webster Dictionary, sexism is “an unfair treatment of 
people because of their sex; especially: unfair treatment of women”. According to 
Sara Mills, sexism is a statement or judgement based on presumption and 
stereotypical that usually seen women as the secondary, after men, (Mills, 
Language and Sexism, 2008, p. 2). According to Mills, sexism is a statement or 
beliefs that discriminates gender, usually discriminates women, that lead to false 
consciousness. It commonly symbolizes that women are in a less powerful 
position that men even they are in an equal position in reality. Women are seen as 
the inferior one and sexually available to men and being controlled by men, while 
men is the opposite, being the controller of women and being the superior one. 
Sexism also can be defined as a “set expectation of women’s appearance actions, 
skills, emotions and proper place in society (Laligens, 2012). 
Expressing assumption and bad stereotyping women are one of the sexist 
attitudes because it is generalizing women that behave the same way and 
establishing issues that those stereotypes are parts of the nature of being female or 
the acceptance of their natural situation that is seems impossible to change. 
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Meanwhile, the ideas and stereotypes have no relation with the condition of being 
female. Essentially, sexist expression has no connection with their individual, 
rather based on their gender, (Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, 2008, 
p. 318). 
 
2.1.1 Sexist language 
Sexist language has been discussed in feminist circles where to change 
language that discriminates women in “advertisements, newspapers and 
magazines, and also the way that they were named and addressed in texts and 
in interaction”, (Mills, Language and Sexism, 2008, p. 2). Sexist language is 
something that covers all people, including all genders but by accidently or 
intentionally, it is only about one gender, (Laligens, 2012, p. 3). Holmes also 
believe that sexist language aims to convey the values of one group that 
usually based on gender rather than the individual itself, (Holmes, An 
Introduction to Sociolinguistics, 2008, p. 317). 
Sexist language seen as something powerful to commit the 
interpretation of masculinist, including the idea that women are inferior, 
passive and subordinate to male, (Piercey, Perspectives Sexism in the English 
Language, 2000, p. 112). Sexist language is concentrated on the negativity of 
women. It is also considered as something judgmental and manipulating 
response toward women to convey to another generation.  
Sexist language can be analyzed in linguistics sexism, one of the 
issues in Gender and Language studies, while others are power, gender 
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identity, masculinity, communication and bilingualism, (Holmes & 
Meyerhoff, The Handbook of Language and Gender, 2003, p. 2) 
Sexism also can be seen through the idea of using the word Mother 
and Father as in Mother Tongue, Mother Nature and Father Time, (Goddard 
& Patterson, 2000). Mother in here is seen as something nurturing and 
protecting as seen in ‘SuperTed’ children’s cartoon that the teddy bear figure 
is claimed by Mother Nature to fight for wrong-doing. The word mother is 
seen as something beautiful in Mother Nature. Meanwhile, it is also seen as 
something matriarchal figure in Mother Tongue and Mother Country. In the 
term of word father as in Father Time, is it pictured as something related in 
time, assertive and authoritarian. 
It is believed that some terms are meant to be for one sex, which the 
rests are neutral. Terms that used to describe both gender physically are 
different: men described as their physical strength and body size to define 
their well-develop physic while women described as their aesthetic 
shapeliness and sexual attractiveness based on their breasts size. Hence the 
term of pretty, sexy and glamorous are for women while tall, well-built, and 
figure are for men, (Goddard & Patterson, 2000, p. 31). It is also added that 
“males are seen as logical, rational, aggressive, exploitative, strategic, 
independent and competitive. Females are thought to be intuitive, emotional, 
submissive, empathic, spontaneous, nurturing and co-operative.”. Based on 
the terms, it can be concluded that man is a ‘leader and decision-maker’ while 
women are a ‘loyal supporter and follower’, (ibid, p.32). 
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2.2 Feminist Stylistics 
Feminist Stylistics is a theory and method introduced by Sara Mills to analyze 
a feminism using language or linguistics in the texts in order to know how the 
gender is represented differently. This approach is dealing with a micro-level of 
language, including the use of pronoun and nouns. Feminist stylistics focuses on 
how the message is found and transferred to the reader and the relation to the 
social context of the text in order to analyze the representation of gender relations 
in terms of language and linguistic analysis at the different level in texts. It is used 
to explore the assumptions in stylistics, how the gender is highlighted in text that 
is dealing with gender issue in writing: advertising, newspaper reports and etc. 
Feminist stylistics also dealing with gender bias, where women become 
objectified and used to increase the awareness of describing genders differently. 
According to Norgaard and friends, feminist stylistics focuses on the 
inequality of gender relations in literary, types and texts using feminist approaches 
to the study of language. Even the main focus is linguistics from the text, the 
gender issues also become the concern of the study. Mills suggested that feminist 
stylistics concerned with the impact because of the production and interpretation 
of texts, (Norgaard, Montoro, & Busse, 2010, p. 18). They are considered as a 
variant of critical stylistics that focus on linguistics shaped of social inequality, 
power structures and ideology, (ibid, p.3). 
Gender representation analysis using feminist stylistics can be analyzed using 
three levels: word, phrase or sentence and discourse level. Through this level, 
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Mills is hoping to be able to moving on from a textual analysis at the micro-level 
of language. In this study, the writer focused on those three levels. 
 
2.2.1 Word Level 
In the analysis of level of word, Mills focuses on the how the gender 
issues found in individual words using the analysis of the language-used, 
(Mills, Feminist Stylistic, 1995, p. 62). In this level, Mills identity generic 
pronoun, generic noun, the use of title, naming and gender free language.  
 
2.2.1.1 Generic Pronoun 
The use of pronoun ‘he’ is the most known example of 
generic pronoun that is seen as the ‘he-man’ language as the writer of 
the text generalize the gender as male whether the gender is specified 
or not. This issue is commonly occurred in the workplaces as the 
writer generalize the gender of the profession such as “professors, 
scientist and engineers are labelled as male while nurses, librarians, 
secretaries and models are female”, as the example given by Mills 
(ibid, p. 66): 
A : I am doing to complain to the director. 
B : do you think he will be able to do anything? 
Piercey considered this as a sexist structure also because it 
shows activity that excludes women and the way to show that men are 
superior and comprehensive, (Piercey, Perspectives Sexism in the 
English Language, 2000). 
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Goddard and Patterson also find out the use of sexist 
language in pronoun as the example bellow: 
 “The average person finds it no problem at all to have three head 
colds, one sunburn, an attack of athlete’s foot, 20 headaches, three 
hangovers and five temper tantrums with adolescent children, and still 
get in his 61 hours of shaving” 
“H.G Wells has the ability to exert his magnetism on the small boy in 
all of us.”, (Goddard & Patterson, 2000, pp. 74-75). 
 
2.2.1.2 Generic Noun 
In the generic noun, it can be identified when text represented 
male oriented language, usually known by the use of language and 
affix ‘man’ in ‘mankind’ or ‘to be the right man for the job’. This 
affix ‘man’ is called discrimination job titles by Goddard and 
Patterson. It is seen as a political correctness based on the ideas that 
men are working and every work places are pointed to men, (Goddard 
& Patterson, 2000, p. 74). They also provided examples: 
Original Term New Term 







junior executive executive trainee 
camera man camera operator 






policeman police officer 
chairman chairperson 
housewife house manager 
 
2.2.1.3 Naming 
In naming analysis, it is appeared when showing females’ 
marital status though the use of Miss and Mrs, while males are not 
marked similarly. It also noticed when married females are named by 
her husband’s, as example given by Mills, “Mr and Mrs Andrew 
Garden, Mr. and Mrs. P. Simcox”. This problem is not only taken 
females’ family name but also females’ first name. 
 
2.2.1.4 Semantic Derogation of Women 
In describing females, the language is not only differentiating 
the gender but also indicates connotation to female terms. For 
example, the use of lady is usually used in terms of ‘cleaning lady’ or 
‘dinner lady’ while ‘cleaning lord’ is not exists. It can be said that 
semantic derogation of women tends to express the low status of 
female also. 
Male   Female 
Master  Mistress 
Sir   Madam 
Bachelor  Spinster 
Lord   Lady 
King   Queen 
Priest   Priestess 
God   Goddess 
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Courtier  Courtesan 
Host   Hostess 
Governor  Governess 
Adventurer  Adventuress 
 
Another the example of semantic derogation of women is 
how female is mentioned after male that shows male comes first, for 
example “male and female”, “Mr and Mrs”, “son and daughter” or 
“husband and wife”. 
 
2.2.1.5 Gender Free Language 
Gender Free Language provided in order to avoid sexist 
language used. Since sexist language may be affecting people’s self-
image, confidence and also their relation to others, Mills in Eberhardt 
(1976); Martyna (1980); Adamsky (1981). Sexist language can also be 
affecting the image of women that usually pictured as the negative 
one. Thus, Mills provided several suggestions: the using of plural 
pronoun, the using of a specific form like s/he, the using of passivize 
and the using of alternate pronoun. 
First, the use of plural pronoun can be used when the gender 
is not clearly identified, including from their names or job titles. The 
use of plural pronoun can be referring to both male and female by the 
use of pronoun ‘they’ or ‘their’. 
Second, use specific form like s/he. Instead of using plural 
pronoun, the writers also have options to use specific form,‘s/he’ or 
‘his/her’ to eliminate the sexist language and refers to both sexes. 
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Third, the use of passivize. This can be the solution for not 
using pronoun at all by not mentioning it at all.  
Fourth, use the female pronoun as generic. It is suggested in 
order to avoid sexist language, the word ‘she’ contains ‘he’ in it to be 
general. In using ‘she’ as generic pronoun, it should be followed by 
pronoun ‘her’. 
Fifth, use generic male pronoun with a proviso. Even this 
suggestion is still can be seen as sexist language and refer to male, it is 
suggested to use male pronoun with a proviso in it, for example, 
“when I use the pronoun “he”, this should be taken to refer to both 
females and males,”, (ibid, p. 75). 
Last, the use of alternate pronoun. In order to avoid sexist 
pronoun, the writer can alternate it by the use of ‘I’ or mention the 
specific name of both female and male in order to avoid pronoun 
problem. 
Mills also added that in using the gender marking, the writer 
should be used it for both female and male. For example, in describing 
someone as “Male stewards on British Airways wear ties, whereas 
female steawards do not.”, (ibid, p. 74). 
Alongside, Baldwin et al also suggest several options: 
Sexist Anti-Sexist 
man / mankind person, people, human beings 
Mankind men and women, humanity, humankind 
the man in the 
street 
people in general, people 
Layman lay person, non-expert 
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man-made synthetic, artificial, manufactured 




Manpower workforce, staff, labour power, 
employees 
craftsman / men craft person / people 
Manning staffing, working, running 
to a man everyone, unanimously, without 
exception 
Manhours workhours 
the working man worker, working people 
models of man models of the person 
one man show one person show 
policeman / 
fireman 
police officer / fire-fighter 
forefathers  ancestors 
founding fathers founders 
old masters classic art / artists 
Masterful domineering; very skilful 
master copy top copy / original 




Seminal classical, formative 
 
2.2.2 Phrase Level 
In the phrase level, sexist language is analyzed based on the phrases 
and how it constructed meaning. 
 
2.2.2.1 Ready-made phrase 
Ready-made phrase indicates the generalization to degrade 
women. For example, “A woman’s work is never done,” or “A 
woman’s place is in the home” that construct the nature of a woman, 





According to Mills, metaphor is the implications of analogies 
based on background knowledge. Metaphors can be seen as a 
preconstruction in order to describe certain gender based on 
stereotypical knowledge.   
 
2.2.3 Discourse Level 
In the discourse level, sexist language is based on how men and 
women are represented in texts and how women’s role and character is 
constructed. It describes more the stereotypes and representation of men and 
women. 
 
2.2.3.1 Character or Roles 
One of the analyses of the level of discourse is character or 
roles: the way the writer describes the character of male and female. 
According to Mills, she believes that the writer usually constructs the 
character of female differently from male. In the analysis of character 
or roles, it deals with the connotations, usually female character 
portrayed as a sexual attractiveness, (Indriani, 2015, p. 21). It is also 
dealing with appearance and relationship to men. 
 In describing appearance, Mills stated that the character of 
women or man can be traced by the description of clothes and facial 
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characteristic. She also added that the representation of women 
constructed differently from man, (Mills, Feminist Stylistic, 1995, p. 
124). Typically, when describing women, it is portrayed as their 
sexual attractiveness. According to Goddard and Patterson, it is 
considered as sexist when women described based on their appearance 
while men are described by their achievement or role which called as 
non-parallel treatment (Goddard & Patterson, 2000, p. 75). 
Discourse level can also analyze how the relationship of 
women to others, for examples as ‘wives’ or ‘mothers’ but not 
describing how men related to women, mostly pronounced by their 
achievement. Such stereotypes show sexist attitudes in language by 
showing the traditional gender roles. 
 
2.2.3.2 Focalization 
Focalization can be seen as a term to decide the 
psychological distance between the narrator and character, how the 
writer positioned her/himself as the character. Focalization can be 
used in order to find out the gender point of view of the text as well 
that usually known from the indirect speech of female and male 
characters in the text. 
 
2.3 Semiotic 
Semiotic is a study of signs which analyze “everything that can be taken as a 
sign” that stands for something else, the meaning behind the utterances, words, 
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images, sounds, gestures and objects. This is a study “how meanings are made and 
how reality is represented”, (Chandler, 2007). 
 
2.3.1 Roland Barthes’s Semiotics 
In analyzing sign, Roland Barthes suggested denotation and 
connotation. It is used to describe the relationship between signifier and its 
signified to understand the meaning of both denotation and connotation. 
Denotation is the obvious meaning of a sign while connotation is a social-
cultural and personal associations. Fiske suggested that ‘denotation is what is 
photographed, connotation is how is photographed’, (Glick & Fiske, 1996). 
The term ‘denotation’ used to analyze the obvious or natural meaning 
of a sign. It can be analyzed through what is appeared on the image, what the 
makers want the reader to know and understand. In the linguistic signs, it is 
the meaning that can be looked after in the dictionary and can be recognized 
easily by agreement of society or culture.  
Meanwhile, ‘connotation’ refers to the socio-cultural and personal 
associations, including the ideology and emotion of a sign that only could be 
understood by certain people with personal meaning that they want to 
emphasize. Usually, connotation could be understood by the culture, 
(Chandler, Semiotics: The Basics, 2002, pp. 140-142). 
 
2.4 Tempo 
Tempo is an Indonesia magazine found by Goenawan Mohamad and Yusril 
Djalinus and published their first edition in 6 March 1971. It focuses on politics 
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and news. Tempo publishes its articles in English and Indonesia, both published 
magazine and online.  
In the study, the writer chose Tempo Online News in English version that has 
been published since 2006. It has 7 coverages that updates everyday: News, 
including national, economy business, metro and archipelago; ASEAN & beyond, 
including Asean and world; Sport, Environment, Sol & Tech, Life & Style 
including Food and Travel, Art and Culture, Feature and Agenda; and Horizons & 
People. English Tempo online also provided columns for Interviews, Outreach, 
Opinion including Editorial, Commentary, Qulps and Quotes and Sidelines, 
Submitted view and Story, Image & Video and also Index. 
In this study, the writer focused on Art and Culture which is on Life & Style 
coverage. Articles in Art and Culture covering about national and international 
news that updates every day with average one up to three articles per day. Art and 
Culture discusses about news, events, artists, figures, etc.  
 
2.5 Theoretical Framework 
This study analyzes the sexism occurrences in English Tempo Online in Art 
and Culture articles. Based on previous literature review, Feminist Stylistics by 
Sara Mills in word, phrase and discourse level are used as the main toolkit to 
conduct the study. In order to help analyze the data, the writer also uses Semiotic 






 This chapter discusses the methodology of the study. It discusses the 
research method, data and source of data, instrument, data collecting procedure 
and data analyzing procedure. 
3.1 Research Method 
This study uses a descriptive analytical study as the main key to collecting and 
analyzing the data. Descriptive analytical method used by describing facts that 
followed by the analysis, not only analyze but also describing it, (Ratna, 2004, p. 
53). In the study, the writer systematically analyzes the occurrences of sexism 
language based on language used and article’s image. 
 
3.2 Data and Source of Data 
The data of this study are texts and images that contain of sexist language 
from June 2015 to May 2016. Meanwhile, the data sources are 50 articles from 
English Tempo Online in Art and Culture section.  
 
3.3 Instrument 
In this study, the writer becomes the instrument since she collected and 
conducted the analysis of the sexism in English Tempo Online in Art and Culture 
articles. Then, the writer also printed all the articles in order to analyze the data. 
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3.4 Data Collecting Procedure 
In collecting the data, the writer uses several procedures: 
1. Downloading English Tempo online Art and Culture articles from July 
2015 to June 2016 by retrieving from the search engine www.google.com 
by typing certain keywords: “En.Tempo Art and Culture June 2015” to 
“En.Tempo Art and Culture May 2016”. 
2. Selecting the 50 articles based on Feminist Stylistics by Sara Mills 
3. Reading the fifty articles that considered as sexist language. 
4. Identifying the signifiers in the visual. 
 
3.5 Data Analysis Procedure 
a. In analyzing the text, the writer followed several procedures: 
1. Categorizing the words at the analysis of word-level (generic nouns, 
namings, and semantic derogation of women). 
2. Analyzing the words at the analysis of word-level (generic nouns, 
namings, and semantic derogation of women). 
3. Categorizing the analysis of phrase-level (ready-made phrases and 
metaphors) 
4. Analyzing the analysis of phrase-level (ready-made phrases and 
metaphors) 




6. Analyzing the analysis of discourse-level (characters and 
focalizations) 
b. In analyzing the visual, the writer followed several steps: 
1. Analyzing the signifier at the denotative level. 
2. Analyzing the signified at the connotative level. 
3. Combining the result of text analysis and visual analysis. 
4. Interpreting the result. 
5. Drawing a conclusion. 
 
3.6 Table of Analysis 
After reading and identifying the sexism in English Tempo Online Art and 
Culture articles, the writer tabulating the analysis into the following tables: 
Title :  





Discourse Level Denotation Connotation 
     
     
     
     
     





FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 
 This chapter provides the answer of the research questions in the form of 
discussion and the states the findings. 
4.1 Findings 
In this research, 50 articles in Tempo online English version Art and Culture 
articles were analyzed using Feminist Stylistics analysis provided by Sara Mills 
that consists of the analysis sexist language in the level of word, phrase sand 
discourse. The writer also uses Denotation and Connotation by Semiotic by 
Roland Barthes.  
 
4.1.1 Feminist Stylistics 
In the level of word, the writer found several generic nouns used as 
provided bellow: 
Generic Noun Frequency Generic Noun Frequency 
Spokeswoman 3 Spokesman 2 
Businesswoman 1 Businessman 3 
Female singer 3 Male singer 1 
Women at Tempo 1 Mankind 7 
Actress 16 Actor 12 
Female business owners 2 Actors 8 
Female directors 2 Chairman 1 
Female superhero 1 Everyday man 1 
Female audiences 1 The man 1 
American woman 1 Craftmen 1 
Women editor 1   
Women ambassador 1   
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It is found that ‘actress’ is the most used generic noun in the articles 
with 16 frequencies while ‘actor’ is the second most used generic noun in the 
article with frequency 12 times. In the other hand, it is found the used of 
‘actors’ in the article to generalize all gender, both female and male. The 
writer of Tempo also used “female” or “women” before professions that 
indicates discrimination job titles. For example, in female singer, female 
directors, female superhero, female audiences, female business owners, 
women editor and women ambassador are used to expressed the unusual 
gender of the profession which those professions are made for men. 
In the other hand, it is also found several Gender Free Languages used 
in order to avoid sexist language as provided bellow: 






In the article, it is found several gender free languages in order to 
avoid sexist language, the most used one is ‘artist’ since it is the most popular 
professional occupation in English Tempo online Art and Culture articles. 
Compares to generic noun that exists, the writer of Tempo still tends to 
differentiate job titles according to gender, either to the lack of sexist 
language knowledge or intended to differentiate the gender. 
Beside discriminating women, the writer of Tempo also shows the act 
of prioritize men by using semantic derogation of women as mentioning male 
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characters first before females. Based on 17 issues, it is found that 13 of them 
was mentioned male first before female. 
Semantic Derogation of Women Frequency 
Reza Rahadian and Maudy Ayunda 1 
Actors and Actresses 2 
Afgan and Raisa 2 
Depp and Heard 1 
Victor Hugo and Sara Bernhard 1 
Rangga and Cinta 1 
Prince William and Kate 1 
A boy and a girl 1 
Depp and Paradis 1 
 Johnny Depp and Mia Wasikowska 1 
Sonny and Cher 1 
In analysis at the level of phrases, it is appeared several ready-made 
phrase or stereotypes of women which is being the one who stays at home 
and doing domestic roles, gender who is not able to do professional business 
so female needs to be trained, unprofessional figure, a mother figure and also 
the idea that female is more concerned with the look or appearance rather 
than intelligence.  
Females likes to show their feelings 1 
Women are not ready to be a professional worker 2 
Women’s character is beautiful, feminine and dramatic 1 
Women have not self-esteem and shows her feelings 1 
Women like to relate themselves as a mother 2 
Mother are usually not working 1 
Women are the one to show in the parade 1 
A mother is rarely success 1 
A successful woman is when she can do what men can do 1 
Women do make up 1 
Women who is working usually still handling their children 1 
Women are the one who is aimed to entertain 1 
Ambassador are usually male 1 
Women are usually cannot perform in a standard expectation 1 
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Great female characters are usually archetype 1 
In order to be a superhero, a woman should be worked as an army 1 
Female is not usually the audiences of superhero movies 1 
A mother cannot act like a professional 1 
A wife is usually dutiful 1 
A woman is used to lifted men’s popularity 1 
Meanwhile, in the category of metaphors: 
“She’s as elegant as a supermodel and she kicks it with the boys” 
“From a dress worn by Vivien Leigh as Lady Macbeth to a “Hamlet” script 
owned by famous stage actors,…” 
It can be said that women are seen as the weak one and also usually 
identified by their appearance while men are the strong one and identified by 
their role and success. This can be seen as the expression of sexism that seen 
men as the superior one. 
Based on the 50 articles, it is found that there are 54 female characters 
and 64 male characters in the article. In the analysis at the level of discourse, 
the writer of Tempo tends to described female and male characters differently. 
Description Female Male 
Relationship to others 9 7 
Physical appearance 7 3 
Age 14 4 
Roles or profession 31 53 
Parenthood 5 - 
Intelligence - 2 
In describing the male character, the writer tends to describing their 
role of profession only. Meanwhile, the writer at Tempo tends to input 
additional or personal information such as age, relationship to male, role as a 




Ways of describing characters Female Male 
Profession 22 55 
Age 4 - 
Profession + Age 8 - 
Profession + relationship to other 1 1 
Profession + age + relationship to others 1 2 
Profession + physical appearance 2 1 
Profession + age + role of parents 2 - 
Physical appearance 5 2 
Physical appearance + relationship to others 2 1 
Role of parents 4 - 
Relationship to others 2 1 
Profession + age + relationship to others 1 1 
Since feminist stylistics also dealing with the writer itself, it is found 
that the articles usually written by the male writers as follows: 
Female writer 6 
Male writer 10 
Unknown 34 
It is found that ten articles were written by male writers while six were 
written by female writers and the other 34 are unknown since it is only 
informed the alphabet or code of the writer or copied from other sources. 
Therefore, based on the findings, it can be concluded that male and female 
writers tend to write sexist language.  
To sum up, the writers at Tempo often express sexist language. 
Although the female characters are described as a professional figure but the 
writers added their personal information. Moreover, the writer tends to use 
the physical appearance and sexual attractiveness of women in order to attract 





4.1.2 Denotation and Connotation in Semiotic 
After analyzing 50 articles, it is found 27 sexist images refers to 
female character, 9 images that shows the powerful male, 7 non-sexist images 






In picturing the character of female, the writer of the article chose the 
angle image that focus on the physical appearance and sexual attractiveness 
of the character. For example, it is found in several images that women’s 
body are objectified, from their face beauty and also sexual desire as known 
the pictures are tend to show their part of body and sexiness, for example 
when they put their hands in their hip that tends to show sexual attractiveness 
and also through the attire that they wore, for example from a sexy dress that 
show their part of body. Meanwhile, images to represents male character are 










Describing character Frequency 
Discriminating female character 27 
Showing the superiority of male character  9 





4.2.1 Article 1, “A Gallery of Collages”, published 21 June 2015. 
4.2.1.1 Feminist Stylistics Analysis 
A. The Analysis at the Level of Words 
Semantic Derogation of Women 
In order to avoid sexist language, the writer in this article 
tends to mention the name of female character first before the 
male. 
Gender Free Language 
In the article, it is found gender free language, artists, 
used not to be general or avoid sexist language, but it is used 
to informed that the gender of the character which is a 
female. It seems the writer of the article avoiding sexist 
language but turns out she or he just avoiding generalize the 
character by avoiding using male-made word. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrases 
 Ready Made Phrases 
In describing women character, the writer expressed the 
traditional role of women as the writer mentioned that the 
collages reflect dreams, hopes and stories of the makers that 
women are the dreamers and the gender who is expressing 
their feelings out loud. This can be seen as a presumption of 
female character of using more emotion.  
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The writer also expressed the role of women as she or he 
mentioned that Euis, the writer is described as a resident as it 
is mentioned before that the makers are the surrounding 
residents. The article also indicated the role of the female 
character as a housewife as seen through Euis’s utterances 
that “I made it in two days at home” that can be concluded 
that she has nothing to do except stay at home. Beside, the 
writer mentioned the place where she or he met her, at her 
house. That can be concluded that Euis is a person who is 
stay at home. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
In the level of discourse, the writer described the female 
character based on her age but gave no information about her 
role. Based on the sentence “I made it in two days at home” 
from Euis, it can be concluded that she is a housewife. The 
writer did not specifically mention her profession but it can 
tell from the information she or he wrote. 
 
4.2.1.2 Semiotic  
The picture informed the readers the traditional gender role of 
women: taking care of children. As we can see there are two women 
holding children and a man nearby, watching them. The women 
looked down as they are powerless but it captured the role of mothers 
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that is taking care of their children. In the meantime, a man is standing 
behind them, watching and showing the gesture of power.  
From the findings, the writer tended to conclude that the 
writer of the article aimed to expressed the traditional gender role of 
women who is stay at home, expressing their feelings and taking care 
of children and powerless and releasing man from such contribution. 
The picture also expressed the comparative between female and male 
character while the women looks depressed and hopeless, the male 
figure still looks calm, moreover shows that he is more powerful. 
Since the writer is male, he tends to express the gender role of female 
and tends to construct the role of males which is being the superior 
one. 
 
4.2.2 Article 2, “American Opera Singer Sings Javanese Songs”, published 
30 June 2015. 
4.2.2.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word 
Generic Nouns 
The writer chose to mention the gender of the character 
by using “American woman” and “female singer”. According 
to Sara Mills, mentioning gender to the job titles considered 
as a discrimination gender that seen women are not eligible 
for such occupation. Mentioning ‘woman’ after the American 
also indicates sexism because the writer did not tend to use it 
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as the information of her nationality because she mentioned it 
twice. In the meantime, the word “female singer” indicates 
discrimination job titles since it is seen generalize such 
profession is made for men. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character in the article described as a talented 
and successful Javanese traditional singer as the writer 
mentioned her performances with well-known puppet 
masters. Meanwhile, the word “Megan O’ Donohgue, an 
opera singer, studied to be a Javanese traditional singer” can 
be interpreted as the idea that women is struggling in order to 
be in the profession. This can be seen as the act to degrade 
women cannot fulfil the requirement of the profession.  
In the meantime, she is described as a successful opera 
singer because the help of the Solo musicians. It can be seen 
through the article that her lyrics that she made herself was 
not good enough even though she has been singing traditional 
Javanese for three years. Related to the beginning, Megan 
was trying too hard to be the professional but in fact, she is 
still not good enough to be in this profession.  
Her character also weakened through her utterances that 
the lyrics flow just like that in her head, indicated that she did 
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not produced it seriously that is strengthened by the word that 
she did not use half of her capability that means she is not put 
any efforts and did not take it seriously. 
The writer also described the male character, Sutanto 
Mendut as an art observer while described another female 
character, Endah Laras as a Javanese female singer from Solo 
that indicated sexist language to discriminates job titles since 
Sutanto Mendut is not described as a “male art observer”. 
In sum up, the writer described that even woman learns 
something for years, they cannot be professional without the 
help of others.  
 
4.2.2.2 Semiotic 
The picture was not to show only the album, but her as the 
artist because of her sexual attractiveness. As it seen, the woman in 
the picture is wearing a heavy make-up and a low plunging neckline 
and a red nail polish. The picture also captured with effect to enlarge 
the object of the image which is the album and also the body of the 
woman. The angle of the image has been chosen in order to show her 
part of the body, her chest that can be emphasize her chest’s size. It 
can be said that this picture exploited female body to be a public 
performance.  
Based on the findings, the writer concludes that the writer of 
the article aimed to expressed that the success of women is because of 
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the help of other people behind them, especially since the writer is 
male. Also, physical appearance and sexual attractiveness of women is 
important. Since the writer is male, he tends to picture the female 
character through the eye of males, how females’ looks interesting for 
male, that is how the writer chose the pose and also the image of the 
article. The writer tends to express that women should be beautiful, 
taking care of her appearance and also sexually attractive. Hence, the 
writer tends to show the superiority of his sex.  
 
4.2.3 Article 3, “Bali to Host Reality Show 2015 Raid Amazone”, published 
11 July 2015. 
4.2.3.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word 
Generic Nouns 
The writer discriminating women as it seen by the used 
of generic noun, female business owners and female 
directors. This can be seen as sexist language that expressing 
the idea that business owners and directors are for male or 
female are not eligible for such position. Therefore, the writer 
tends to describe the male characters are ready for 
professional workers and females are not.  
 




At first, using the word “female” before business owners 
and directors are seen as discriminating job title, it is even 
emphasized by the word “provide technical assistance to 
established female business owners and female directors in the 
fashion industry, who are working towards becoming export-
ready.” This can be seen as discriminating and underestimate 
women for not eligible in such position. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
There are two male characters in the article which is 
Arief Yahya and Alexandre Debanne. Both of the male 
character were described as their professional occupation, 
Tourism Minister and President of a French production 
house. In the meantime, the writer of the article tends to 
degrade the female character since it is seen that females are 
not ready to be an export-ready. It can be concluded that the 
writer of the article expressed the idea that males are ready to 




The picture only shows the scenery in Bali and showed no 
indication of sexism. 
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Based on the findings, the writer found that the writer of the 
article aimed compares both gender, female as the one who is not 
eligible for professional work and males who is already professional. 
This can be seen as discriminating articles that underestimate women 
that is seen as unprofessional and not ready to be a worker, relating to 
the traditional gender of women that is only stays at home and do the 
domestic role. 
 
4.2.4 Article 4, “Bringing Back the Choker Charm”, published 29 July 
2015. 
4.2.4.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character in the article is described as a 
person who is trying to build a business by giving 
information when she started the business, the price of the 
products and also where she gets the products. Meanwhile, 
the writer did not mention about the specialty and progress of 
the business itself. It can be seen that the article focused more 










The picture only informed the collection of chokers but 
indicates no sexism but the picture expresses the style of a woman 
through the color of the image that is colorful, the combination of 
yellow and orange. 
According to the findings, the writer concluded that the 
female character in the article is described as a weak character that 
still in progress building her career, not described as a professional 
one or a young person that is successfully building her business. 
Relating to the stereotype, it can be concluded that the writer tends to 
emphasize that females were not ready to be a professional 
businessperson. 
 
4.2.5 Article 5, “Graphic Novel of the Coffee Philosophy”, published 11 
August 2015 
4.2.5.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The generic noun ‘actor’ here was seen only refers to 
male character, as the word followed by the utterances from 
Chicco Jericho and Rio Dewanto who are marked as “stars of 
the film”. In short, the film was made for male characters.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
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Characters or Roles 
The male character was described as the most important 
character in the movie as it seen that the article talked about 
Handoko Heryono, the producer, and Chicco Jericho as well 
as Rio Dewanto as the stars. This can be seen as a movie 
from men to prioritize other men.  
 
4.2.5.2 Semiotic 
The image shows the individualist woman who enjoy herself 
alone while male and enjoying their time in the back seat. The picture 
is not really focus on the female character but the male ones. Almost 
all of the male characters are enjoying the time, expressing their 
happiness while the female is sitting alone, seems have no connection 
with the others. Based on the image it can be said that the writer of the 
article tends to expressed the idea of socialize men. 
Based on the findings, it can be concluded that the male 
characters are being lifted because the writer of the article tends to 
focus more on the male characters while female are only being the 
additional decoration. Meanwhile, the writer of the article is female 
but there is no differences of using sexist language but differs in 
choosing the visual, not objectified female body but tends to focus on 




4.2.6 Article 6, “Sundanese Artists to Hold Charity Concert”, published 12 
August 2015. 
4.2.6.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
In using generic noun ‘chairman’, the writer of the article 
refers to both the female and male character, Melly Goeslaw 
and Arman Maulana. This can be seen as the generalization 
of profession chairperson.  
Gender Free Languages 
It is found several times using the gender free language 
‘artists’ instead of ‘actress’ and ‘actor’. The use of ‘artists’ in 
the article is seen as a way to avoid sexist language since it is 
seen to refers to both male and female. 
4.2.6.2 Semiotic 
The image shows that the male character is friendly and 
humble as seen that he was holding the woman in the middle but there 
is no indication of sexism.  
Based on the findings, the writer concludes that the sexist 
language in this article only found in the use of generic noun, 
chairman. In the meantime, the writer of the article also tried to avoid 
sexist language by using the word ‘artists’. In conclude, the use of 
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chairman maybe because of the writer’s lack of knowledge of generic 
noun. 
 
4.2.7 Article 7, “Livi Zheng Wins 2015 Diaspora Creative Award”, 
published 15 August 2015. 
4.2.7.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found one generic noun ‘businessmen’ in the article 
that is used to mentioned the specific gender which is male. It 
is used to show the success of the male character. It is known 
from how the writer of the article described the success of the 
female character that is followed by describing the profession 
of male character. To sum up, the writer of the article tried to 
make a balance successful between female and male 
character. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character is described as a successful person 
as she directed, produced and starred a film that is screened 
and distributed in the US. Despite her successful, she is not a 
confident person and still struggling a lot to work with 
Hollywood film makers. Instead of describing her successful 
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as a person, the writer chose to mention her struggle. 
Moreover, the writer chose to named ‘successful’ to describe 
male characters, such as Bandung Mayor, Indonesia’s third 
president and businessmen to describe the successful of the 
female character.  
 
4.2.7.2 Semiotic 
The female character smiles to the camera. instead of 
capturing her as a person and skills through her pose and act with the 
camera in her hands, she pictured as an ordinary person. She also 
pictured in the edge with a frame in the other edge. The frame 
probably her work, probably not but there is no description in the 
article. It can be concluded that the photographer tends to picture her 
as a filmmaker with a camera in her hand but ended up looked like a 
young girl playing with a camera. Through the image, the professional 
and successful Livi is not captured.  
Based on the findings, the writer concluded that even though 
the female character is success enough, the writer still trying to 
balancing gender successful through mentioning those successful 
people. This can be seen as the idea that women cannot be superior 
than men. This can be caused by the gender of the writer which is 
male that he tries to fight for his sex which is male to be superior and 




4.2.8 Article 8, “Battle of Surabaya Catches Disney’s Attention”, published 
19 August 2015. 
4.2.8.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Words 
Generic Nouns 
The writer used generic noun ‘actors’ refers to both Reza 
Rahadian and Maudi Ayunda. This is the act of 
generalization artist that seen as a male-mad word. As 
‘actors’ was a plural word for a male artist.  
Semantic Derogation of Women 
It is found that the article mentioned the male character 
first before the female character, “Reza Rahadian and Maudy 
Ayunda”. This issue is considered as sexist language since it 
is seen as prioritize the male character.  
In the other hand, the writer of the article mentioned 
Reza Rahadian first in mentioning the cast of the movie that 
shows prioritize him as the main character. In the meantime, 
it is found the female character, Maudy Ayunda that is 
appeared as the visualization of the article. This can be seen 
as using female as a public performance because of her 
appearance while prioritize male because of his skills and 
role in the movie.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
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Characters or Roles 
The male character in the article was described based on 
the professionalism, especially the filmmaker that was 
described as a local filmmaker followed by his educational 
background as a professor. Meanwhile, the female character 
was not explained even once, whereas she was chosen as the 
visualization of the article.  
 
4.2.8.2 Semiotic 
The image shows one of the characters in the movie but she 
was not described in the article. She is only being the object of the 
article to promote the movie as she is known as a one of the attractive 
public figures.  
Based on the findings, the male character was described as 
his success and role while the female character only being the object of 
the image to promote the movie or the one who is being the public 
show since it is known that she was not described in the article but she 
has been chosen as the object of the image. The banner of the movie 
was positioned in the edge of the frame while the female character was 
in the other one show that the photographer was not focus on both of 
them but use both of them to relate to each other. This image can be 
considered as using a female’s portrait to attract the readers since image 
is the first thing that readers’ notice. Since the writer is male, it can be 
concluded that the cause of choosing the image is because in order to 
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fulfill the writer needs which is the sexual attractiveness to the other 
sex, and use it in order to attract the readers. The writer uses his point of 
view in choosing the image.  
 
4.2.9 Article 9, “Ciliwung Children Learn How to Dance Ballet”, published 
30 August 2015. 
4.2.9.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character is described as her profession, 
Juliet as a professional ballet dance and Tabita Balat as a 
representative of YBBI at Ciliwung Merdeka Studio.  
In the other hand, the female character Juliet was 
described by her relationship to male, WS Rendra as her 
uncle. Based on feminist stylistics, this is considered as non-
parallel treatment which is describing female as relationship 
to male but not describing male as the relationship to female. 
 
4.2.9.2 Semiotic 
The picture shows the children enjoying their time while 
learning ballet with the dancer Juliet Burnett. In the other hand, the 
picture was taken in order to focus on both target, Burnett and the 
children. Meanwhile, it seems that the angle was taken in order to 
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focus on Burnett as the teacher and because of her attractiveness of 
physical appearance. 
Based on the findings, it can be concluded that there is non-
parallel treatment in describing the female character. It appeared that 
Burnett was described as her relationship to a male character, her 
uncle. From the picture also can be seen that it is using female body 
attractiveness in order to attract the readers.  
 
4.2.10 Article 10, “Frankfurter Dance to Dangdut Music at 
Museumsuferfest”, published 30 August 2015. 
4.2.10.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The generic noun ‘actor’ used in order to inform the 
gender of the character which is male to lifted the male 
gender since it also mentioned that not only an actor, Slamet 
Rahardjo, the male character, he is also the Chief of 
Performance, Exhibition and Seminar for Indonesian 2015 
Frankfurt Book Fair (FBF). Through the writing, the writer of 
the article tends to express the successful of male character. 
Gender Free Language 
It seems that the writer avoids sexist language by using 





The picture shows the crowd of the event. meanwhile, there 
is no indication of sexism.  
 
4.2.11 Article 11, “Bon Jovi: ‘Good Night Jakarta, It is Good to be Back”, 
published 12 September 2015. 
4.2.11.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Gender Free Languages 
Since the use of ‘artist’ in the article was refer to male 
character, Sam Tsui, the use of gender free languages here is 
seen as a way to avoid sexist language. 
Naming 
In naming the male band, the writer of the article chose 
“glam rock icon” that indicates the supporting of the male 
band and admitting their success. 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
Beside describing the male character Judika nad Sam 
Tsui as their professional occupation that is singer and artist, 
in describing the male character, the writer of the article used 
physical appearance “a more macho look with arm-less black 
vests costumes that showed off muscular arms.” to signified 
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its character which shows his power, strength and toughness. 
It can be seen through the word ‘macho’ and ‘muscular arms’ 
that shows his strengthens. The use of mentioning black as 
the color of his attire also to emphasize the strength and 
macho character of them since black color is seen as a darkest 
and strong color. 
The word “bewitching the audiences” tends to express 
the charms of the male character because of his performance. 
It is mentioned after mentioning the physical appearance of 




Based on the visualization given, the character here tends to 
express his strength, facing the camera holding his guitar that shows 
his ability and skills. The image tends to prove the description of Bon 
Jovi which is in a macho look.  
According to the findings, the article consists of sexist 
language that tends to shows the power of the male character based on 
his body power and also his appearance. 
 
4.2.12 Article 12, “Australian Designers Launch Muslim Collections in 
Indonesia”, published 19 September 2015. 
4.2.12.1 Feminist Stylistics 
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A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The writer used two discrimination job titles: female 
business owners and female directors. This act can be seen as 
expressing the idea of discriminating women or 
generalization that business owners and directors are 
profession that made for men. The use of “female” before 
those profession can be seen because of the traditional gender 
role that women should be at home, doing domestic roles and 
men who do the job.  
Naming 
In describing the female character, the writer used title 
“Ms.” in order to avoid mentioning their marital status. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The writer mentioned that the style of the designers is 
“from the classy to feminine and the dramatic…” that 
expressing the ideal traditional of women’s style. 
The writer also uses the word ‘beautiful’ to show the 
style of their collection which is feminine and dramatic to 
emphasize the designers are female.  
The writer also mentioned the discrimination against 
women by the use of “In conjuction with the Indonesia 
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International Islamic Fashion and Products 2015, Women-In-
Global-Business Indonesia (WGBI) will hold a workshop on 
Friday, September 11, to provide technical assistance to 
established female business owners or female directors in the 
fashion industry, who are working towards becoming export-
ready.” that expressing the idea that women is not eligible for 
such profession and need to be trained by the professional, 
possibly men.  
 
4.2.12.2 Semiotic 
Based on the visualization given, the picture shows a woman 
wearing dark-colored hijab in sateen fabric. The sateen fabric is 
glowing in the photograph that tends to express how the attractiveness 
of female character is important. The female character in the picture 
seems to face against the camera that can be interpreted as a powerless 
character. Through the image it can be said that the physical 
appearance of a woman was used in order to attract the readers.  
Based on the findings, the writer concludes that the female 
character in the article was discriminated by the used of discrimination 
job titles and from the way the writer explained about the designs of 
the collections and stick to the traditional gender role that is not ready 
to do business and become a director and stick to the feminine style, 
refers to the traditional gender. The picture also shows the inferiority 
of women’s personality but demonstrate her beauty through the 
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glowing hijab. To sum up, the beauty of women and sexual attraction 
is used to describe female in this article.  
 
4.2.13 Article 13, “Birds, Stamps, highlighted in Colombian Culture 
Exhibition”, published 29 September 2015. 
4.2.13.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrase 
The writer of the article mentioned that the participation 
of Diana Beltran was highlighted in the exhibition. This can 
be interpreted as the idea that a woman is not usual to be seen 
in such international exhibition.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
In describing female character, the writer of the article 
used professional occupation followed by the age of the 
character. It is also seen that the writer of the article tends to 
express how the female character was build her own career 
since the young age. This can be seen as a presumption that 
in order to be successful, women should make a move since a 
young age. 





Beside showing he stamps, the image tends to express the 
idea of interior female character who is not looking to the camera 
while photographed. The image also expressing the idea of women’s 
role which is should taking care of their appearance as it seen that the 
stamps were used under her eyes as a decoration to made her look 
more attractive. It can be seen that the image tends to express the idea 
that women should be physically attractive. The picture also captured 
in black and white mode that indicates to show the inferiority of 
female characters because black and white picture should be pictured 
souls, meanwhile, in the image, the character of the female is inferior 
and weak as it seen that she is facing against the camera, not looking 
straight to the camera.  
Based on the findings, it can be concluded that the writer of 
the article is trying to build a good character of the female character in 
the article is successful internationally. In the meantime, the writer 
still not believe of her participation in the international level because 
sticks to the idea that women cannot have career. It also concluded 
that the article tends to express the role of women which is dress up 





4.2.14 Article 14, “Goenawan Mohamad Launches Latest Book in 
Frankfurt”, published 15 October 2015. 
4.2.14.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found one generic nouns ‘chairman’ in the article. It 
is seen as the way to expressing the dominated gender in the 
profession.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
In this article, the male character, Goenawan Mohamad 
described as a successful person in Indonesia since the writer 
of the article used “Indonesian poet” to describe his 
occupation. The word “Indonesian” emphasize the 
international success of his since it is mentioned that many 
people thought that he has a dual citizenship and since his 
work is published by Singapore University Press. It also 
lifted his character since mentioned that his work is translated 
by an international translator and his book is published in 
international press and being distributed internationally. It 
also mentioned that the Singapore university press director 
admitted his greatness.  
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In the meantime, the female character in this article is not 
described as her work and profession, but used to emphasize 
the successful of Goenawan’s work that is able to be 
translated with a successful international translator. Again, 
the female character is only being the supporter of the 
successful of male character.  
 
4.2.14.2 Semiotic 
The picture describes the character of the male character that 
is captured in the dark room captured close up showing his dark and 
powerful side.  
Based on the findings, it can be concluded that this article 
intended to lift the male character and using the female character to 
boost the successful of a man. In sum, the female character is only 
take a small part of a man’s success that is probably because the writer 
is male and he tends to improve the male character and set aside the 
females.  
 
4.2.15 Article 15, “Indonesian Writers Share Their Stories at Frankfurt 
Bookfair”, published 17 October 2015. 
4.2.15.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word 
Semantic Derogation of Women 
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In mentioning female and male name, it is suggested to 
started with the female one as in the article, “NH Dini and 
writer Ahmad Tohari”. This is seen as a way to avoid sexist 
language.  
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The female character, NH Dini is being described as his 
struggle of being a writer but not mentioning her successful 
as a writer. The writer also chose characteristics of female 
talk to describe her. According to (Goddard & Patterson, 
2000, p. 72), the female talk is more about “network, 
intimacy, sharing, symmetry, small talk, inferiority and 
powerless”. While the indirect quotation of NH Dini indicates 
the sharing using the word “feels” twice and the word “in 
doubt due to her dependency” to show the inferiority and 
powerless. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character is described as a powerless person 
because of her dependency to the wheel chair. She has 
nothing to say except her feeling of proud. Her work and 
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achievement did not even be mentioned but her physical 
appearance which is dependent to the wheel chair.  
In the other hand, the male character is described as his 
achievement which is his book that has been published in 
various languages and adapted to the big screen, talking 
about politics and also showing his sympathy to the victims 
of power. It can be concluded that the male character is a 
successful person who still care with the powerless victim, 
emphasized that he is in power and capable to doing things. 
Through the analysis, it can be said that there is a non-
parallel treatment in describing both female and male 
character. The female was described as her felling and 
dependency while the male character was described as his 
achievement in writing book and also his sympathy to others.  
 
4.2.15.2 Semiotic 
In the center of the image it is appeared a book covered in a 
long haired girl wearing no clothes appears, holding her hands 
together as she is praying and closing her eyes. It can be concluded 
that among the book covers, this one is chosen as the focus of the 
image. It can be concluded that the image was chosen to represented 
the character of a woman and also related to the character of NH Dini: 
powerless. Since the book cover contains of a woman wearing no 
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clothes, it is also used in order to attract the interest of the readers of 
Tempo. 
Based on the findings, it can be concluded that the female 
character in this article was discriminated and seen as a powerless one 
through the constructed character of NH Dini that was described as 
her physical appearance (dependent to wheel chair) and talking based 
on her feelings, while the male character was described as his power 
and success and caring to others. Relating to the image, it can be 
concluded that the powerless women was emphasized in this article. 
 
4.2.16 Article 16, “Harry Potter Prequel to Hit Cinema in 2016”, published 
18 October 2015. 
4.2.16.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found two generic nouns ‘actors and actresses’ 
instead of using general gender-free language ‘artists’ to 
informed the gender of the artist.  
Semantic Derogations of Women 
It is found that the writer of the article mentioned male 
first before female as in “actors and actresses”. According to 
feminist stylistics, mentioning men first before women tend 
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to expressed the unequal status that prioritizes male based on 
information processing.  
 
4.2.16.2 Semiotic 
The image shows the character of Harry Potter that represents 
a man’s role which is brave and being a leader. In the other hand, the 
female character here represents the role of a woman which is being a 
follower of men’s leader and the one who need protection. 
Based on the findings, the writer of the article intended to 
discriminates men and women as the artists and separated them based 
on gender while the picture tends to describe the role of men and 
women, men as a leader and women as a follower who need 
protection.  
 
4.2.17 Article 17, “Royals and 007 Cast Give Sparkle to ‘Spectre’ World 
Premiere”, published 27 October 2015. 
4.2.17.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Naming 
In this article it appeared one naming ‘Miss’ in order to 
inform the marital status of the character. According to 
feminist stylistics, this is seen female as the marked form 




Semantic Derogations of Women 
It is found the use of ‘duchess’ while the male character 
called as ‘prince’. In feminist stylistics, the use of semantic 
derogation of women seen as degraded one gender which is 
female. Because even both name have same meaning but they 
have different connotation.  
It is also found mentioning the male character first before 
the female as in “Prince William, his wife Kate”. This is seen 
as prioritizing male character.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character, Daniel Craig was described as 
appearance, wearing dark tuxedo and earthy smile shows his 
power, charm and social class. While the female character, 
Lea Seydoux described in a word “glamorous” which 
indicates her physical appearance and also sexual 
attractiveness because at first, it described her attire of the 
day while the word “glamorous” refers to that. 
Second, the female character Kate was described as her 
relationship to male character, a wife of Prince William. She 
also described as her appearance. While Prince William and 
Prince Harry was described as their appearance related to the 
Bond trademark, which is related to power and bold. 
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Third, the female character Rachel Weisz also described 
as her relationship to male character in the movie, Craig. 
While Craig was described a sexy, world-saving British 
agent. 
Fourth, the female character Seydoux was described as 
her physical appearance that concerned with sexual 
attractiveness by describing her attire which is ‘gold backless 
gown’. She also described as the relation to male character 
which is the suave British agent. 
Another female character, Bellucci also described her 
attire of “plunging neckline” shows the sexual attractiveness 
of her. As found in Naomie Harris, it is mentioned that her 
attire was low-cut full length orange dress that mentioned the 
open-space of their body. 
The other male character, Christoph Waltz and Ben 




The picture expressed the role of a man and a woman. While 
man should be a leader as it seen that Prince William is walking in 
before Kate Middleton and the role that women are always be led by 
men. It can be seen that Kate is humble; smiling to the audiences 
while Prince William standing straight in a manner position. Based on 
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the image it can be said that the picture tends to show the 
professionalism and power of the male character and expressed the 
humble and friendly side of the female character.  
Based on the findings, it can be concluded that women are 
described as her physical appearance and sexual attractiveness and 
seen as persons who is behind male character also accompany of male. 
It is still found two describing female as her relationship to male 
without describing male with his relationship to female while males 
are described as their power, role and profession. Through the article 
it can be concluded the role of a woman which someone who is led by 
men. 
 
4.2.18 Article 18, “Jakarta Fashion Week Returns with 230 Designers”, 
published 29 October 2015. 
4.2.18.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The writer used ‘chairman’ to identify the traditional 
gender role of men as the workers instead of using the gender 
free language, ‘chair’ since the actual gender of the speaker 
was female.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
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In describing both female and male characters, the writer 
of the article used the professional occupation, Jakarta 
Governor Basuki Tjahaja Purnama as the male character and 
Chair Svida Alisjahbana as the female character. 
 
4.2.18.2 Semiotic 
It informed eight catwalk models wearing all black attire 
posing to the camera. The first four models wore a high cut skirt that 
shows their legs while the last four models had their legs covered with 
batik. The photo was chosen because of the sexual attractiveness and 
the minimum clothes of the models indicates that using women as the 
attraction of the articles. Since the writer is female, it can be 
concluded that the writer wants to describe that the female in fashion 
world is beautiful, sexy and also good looking, but in the other hand, it 
also seen as sexist and used female body in order to be enjoyed by 
male.  
 
4.2.19 Article 19, ‘Drew Barrymore Releases New Book”, published 30 
October 2015. 
4.2.19.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The writer of the article used ‘actress’ in order to inform 




B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The writer of the article expressed the traditional gender 
role of women which is being a mother and needs to struggle 
to build a career. Beside, the writer also agreed with the 
stereotype of mom who is having a trouble to manage the 
time but in the meantime, the writer admit the success of 
Barrymore of being a mother but still have careers. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character, Barrymore was described as a 
person who has troubled childhood but after she married to 
her husband, her life becomes brighter. This can be seen as 
the idea of men’s leader into a woman’s life.  
It is also found the expression of the idea of traditional 
women role which is a mother as the writer described her as a 
mother of two daughters.  
While the female character was described as a person 
whose life brightened after married, the male character, the 
husband of her is described as his profession. It can be 
concluded that the male character has giving a great impact to 
the female character. It also expressed the idea that the 
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powerless woman can be helped by marrying a mature man 
with a great profession. The male character in this article was 
used to represented that men should be the leader to a 
woman’s life to make her life brighter.  
 
4.2.19.2 Semiotic 
The picture wants to inform the husband of Barrymore isnce 
it is mentioned in the article that Barrymore’s life is brightened after 
she married to her husband. The picture tends to express the idea that 
a woman is dependent from a husband’s lead. It can be seen that the 
article at first talking about her new book but then it leads to her 
personal life. The image can be seen as a sign that a successful woman 
is accompanied by her husband.  
Based on the findings, it can be concluded that the female 
character in this article was constructed as a powerless one because of 
her dependency to her powerful and successful husband. In the other 
hand, the male character was lifted because of his lead to her wife that 
made her life brighter. The article also reminds women that no matter 
how success they are, they should remember their role as a mother.  
 
4.2.20 Article 20, “Pak Raden, ‘Si Unyil’ Puppet Show Creator Dies at 82”, 
published 31 October 2015. 
4.2.20.1 Feminist Stylistics 




The male character was described using his degree title, 
Drs to show his educational background. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character was described as his role and 
professional occupation which is creator of the famous 
Indonesian TV series. The writer of the article also described 
him as the legend in Indonesia’s story-telling world and a 
sketch maestro. This can be seen that the writer of the article 
was tried to build a positive strong character of Pak Raden. 
 
4.2.20.2 Semiotic 
The image only informed the figure of Pak Raden and his 
puppet. Meanwhile, there is no indication of sexism.  
 
4.2.21 Article 21, “Indonesia Film Festival Officially Opens in Banten”, 
published 04 November 2015. 
4.2.21.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found one generic noun ‘chairman’ instead of ‘chair’ 
to be gendered free language. Since the use of ‘chairman’ in 
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this article referred to female, it is seen as a discrimination 
job titles that seen chairman as a profession that made for 
male. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrase 
The word “an exhibition an actress parade will be held in 
Serang” shows the idea that women as the public show that 
should be enjoyed. 
 
C. The Analysis at The Level of Discourse 
Character or Roles 
In describing female and male character, the writer of the 
article used professional occupation of them as in ‘renowned 
film director and a founder of Teater Populer’ for Teguh 
Karya and a Chair for Olga Lydia. But, in describing both 
character, there is a tendency to support the male character as 
it seen that there is a word ‘renowned’ in naming the male 
character while the female character was only described as a 
chair in the event. Based on the findings, it can be concluded 
that the writer of the article tends to lifted the character of 





The picture only informed the graphic of a film toolkit and 
shows no indication of sexism. 
Based on the findings, it can be concluded that the writer 
tends to write based on his point of view since the writer is male. It 
can be seen through the word “actress parade will be held…”, he 
wants to tell the other male readers what they might be interested in, 
which is female parade.  
 
4.2.22 Article 22, “30 International Graphic Arts on Display in Surabaya”, 
published 09 December 2015. 
4.2.22.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found one generic noun ‘chairman’ in order to give 
information about the gender of the chair which is male. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
The writer of the article used a professional occupation 
which is a chairperson in order to describe the male character. 
 
4.2.22.2 Semiotic 




4.2.23 Article 23, “Afgan, Raisa Put High Hopes on New Duet Single”, 
published 21 December 2015. 
4.2.23.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found one generic noun ‘male singer’ that consists 
of sexist language in order to emphasize the gender of the 
singer. According to Mills, when it mentioned gender before 
the profession, it should be applied for both of them. In this 
case, the writer of the article should describe the female 
character as the ‘female singer’. 
Semantic Derogation of Women 
In mentioning both female and male character names, the 
writer of the article came with the male character first as in 
the title “Afgan, Raisa Put High Hopes on New Duet Single” 
as well as in the body article that mentioned “both Afgan and 
Raisa”. In feminist stylistics, it is seen as prioritize male 
character. In the article, it can be seen that the writer of the 
article tends to support Afgan rather than Raisa since he is 
more senior than Raisa. It can be said that the article consists 
of sexist language that tends to degrade female character and 




B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character was described as her age that is 
related to physical appearance. She also described as a junior 
singer as it mentioned that this is her first duet project. 
Meanwhile, the male character was described as a 
professional singer as it mentioned “male singer” and “his 




The way Afgan hold Raisa’s hand while Raisa smile 
captivated shows the idea that women should be treated specially. It 
can be seen as the idea to degrade women because women should be 
treated specially and not equal to be treated same as treating men.  
According to the findings, it can be concluded that the article 
tends to lift the male character as the professional one while the 
female is the opposite. This also expressed the idea that women should 
be treated specially. 
 
4.2.24 Article 24, “Jennifer Lawrence Compares Herself to ‘Joy’ Character”, 
published 01 January 2016. 
4.2.24.1 Feminist Stylistics 




It is found three generic nouns: actress, actors and 
businesswoman. The used of actress and actors here is to 
indicate the gender of the artist, while the used of 
businesswoman indicated the discrimination job title and 
stereotype of women that is unusual to be a businesswoman. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The word ‘a single mother to become a successful 1990 
businesswoman’ indicates the discrimination against women 
that seems impossible to be a business person in the 1990. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character Jennifer Lawrence was described 
as her age that can be related to her physical appearance. She 
also described as a best actress Oscar winner but it also 
because of the male character, the director of her movie. In 
sum, the successful of the female character is mentioned in 









The picture can be seen as the idea of using women’s body to 
attract the readers. As it can be seen that she is wearing a plunging 
neckline that shows her cleavage. Instead of picturing her overall 
appearance, her close up photo was chosen. Through the image it can 
be seen that Tempo using female’s body and sexual attractiveness to 
attract the readers.  
Based on the findings, it can be concluded that the female 
character was objectified in order to attract the readers and viewers 
while in the article she only described to emphasize the success of the 
male character, David O. Russel. 
 
4.2.25 Article 25, “’High School Musical’ Stars Reunite for 10th 
Anniversary”, published 18 January 2016. 
4.2.25.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The word ‘actors’ was used to refers to all gender, 
including Vanessa Hudgends, Ashley Tisdale and others 
female artists.  
The word ‘spokeswoman’ was also used to show the 
gender of the spokesperson and indicates sexist language that 
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sees women are unusual to be a spokesperson and that 
profession is made for men. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
Instead of describing about the 10th anniversary, the 
writer of the article chose to mention about Zac Efron only as 
the male character about his current work and success. In 
sum, the female character in this article is voiceless or not 
being described.  
In the other hand, the male character in this article was 
described as his relationship to the female character. 
 
4.2.25.2 Semiotic 
There is no indication of sexism. 
 
4.2.26 Article 26, “France Honors Michael Keaton for Contribution for 
Arts”, published 29 January 2016. 
4.2.26.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word 
Generic Nouns 
It is found the use of generic nouns ‘actor’ several times 
that refers to the male character in order to inform the gender 




B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character here which is Michael Keaton was 
described as the important and skillful person as it mentioned 
that he was given the ‘prestigious cultural award’, ‘awarded 
by French Minister of Culture and Communication Fleur and 
Pellerin’, the utterances from Pellerin’s admiration and also 
his contribution in some movies.  
Keaton also described as a person with power and also 
principle as his last utterances that he always chose things 
that made his character as a person which is strong and brave 
to take risk in life. 
 
4.2.26.2 Semiotic 
The male character here was captured sitting in a chair, 
wearing formal attire plus the tie and also staring to the camera. 
Through his staring, it can be concluded that Keaton showed his 
power through the look into his eyes. Based on the image, it can be 
said that this article tends to express the character of a man which is 
strong, powerful and also professional, known from his appearance 
and look from his eyes. 
Based on the findings, it can be concluded that the male 
character was described based on his success, contribution and power 
that represents the role of a man.  
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4.2.27 Article 27, “Angelina Jolie Returns to Cambodia as Director”, 
published 18 February 2016. 
4.2.27.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrase 
From the word “the gun-toting, bungee jumping, 
supremely toned action her that made her a star” it can be 
concluded the idea that in order to be success, a woman 
should do men’s role that is mention earlier.  
Despite of the successful, the writer of the article tends to 
remain the role of a woman which is being a mother no 
matter how success she is. The writer of the article tends to 
relate a motherhood and a woman that cannot be separated no 
matter how hard she doesn’t want to have children. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
Angeline Jolie, the female character in the article was 
described as a mother of an adopted child. No matter how 
hard she hates to have kids, she cannot avoid her nurturing 
roles.  
Angelina Jolie was described as her success and also her 





The image can be interpreted as the idea of feminism. As it 
can see that her bodyguard, a white-shirted female who holds an 
umbrella and guarded her is the idea that women can do the same as 
male: brave, protective, and powerful. 
Based on the findings, it can be concluded that the writer of 
the article tends to express no matter how success and dependent a 
woman is, she is still have her role as a mother that cannot be deleted.  
 
4.2.28 Article 28, “Painting Maestro Srihadi Launches Book”, published 24 
February 2016. 
4.2.28.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character in this is described as a senior painter 
who has succeed in his field known as it known that the 
Indonesian Education Minister and American Ambassador 
have attended the event.  
This article is about Srihadi launched a book but the truth 
is his wife is the one who wrote the book, but she did not 
even mentioned, described or interviewed. It is shows that the 
writer of the article tends to lifted the male character of this 
article while the main figure who made this happened which 
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is the female character is being set aside. Even the writer is 
female, but she does not try to describe the other female 
character in order to be noticed and also known by her work.  
 
4.2.28.2 Semiotic 
The image provided information one of Srihadi’s work, a 
painting of 5 traditional women. Relating to the article, it should be 
about his book but the image is about his work. The image also 
focused on the women in the painting rather on Srihadi itself. It can be 
concluded that beside the writer of the article tend to set aside the 
work of Srihadi’s wife which is the book, the picture also focused on 
the painting of five traditional beautiful women that indicates that the 
writer wanted to express the ideal of women and also the sexual 
attractiveness of women. 
Based on the findings, the writer concluded that the article 
contains of sexist language. First, it lifted the male character and set 
aside the female character who supposed to be the person who made 
this happen, in this context, who wrote the book. Second, the picture 
chosen is focus on the paintings rather than Srihadi itself because of 
the women in the painting. The writer of the article also can be 
concluded has no relation of sexist language because the female writer 




4.2.29 Article 29, “Bangkok Chinatown: a Night at the Opera”, published 29 
February 2016. 
4.2.29.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found two generic nouns: ‘actors’ to generalize all 
artists and ‘actor’ that refers to specify artist which is the 
professional one. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The word “…performers in these operas, which blend 
music, legend and drama, start to apply their elaborate make-
up while the baby of a cast member sleeps backstage” tends 
to expressed the role of a mother that even though she is 
working, the children is still with her.   
It also appeared the discrimination of female character 
through the word “The Chinatown cast, a mixt of Chinese 
and Thai performers, range from a seasoned actor of more 
than 30 years, to a 7-year-old girl.” This expressed the 
discrimination against young person, especially girl because 
boy is not mentioned here. The word “a 7-yeard-old girl” 
tends to express the incapability of a young girl and 
discriminates her skills. In the other hand, it also used to 
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express the ability of male character which is the professional 
and experienced one. 
The word “beyond entertainment” expressed that all 
female characters played in the theater are mainly to entertain 
the audiences. This can be concluded that the idea of female 
characters or performers is used to entertain the audiences.  
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character, Vonvai, she was described as a 
new member of the theater and have no experience of it. 
Vonvai was described as a girl who is struggling to be a 
better performance in the theater.  
In the meantime, Nappapat Natee, she was described as 
her age, 25 years old that indicates to describe female 
character through her physical appearance.  
 
4.2.29.2 Semiotic 
The photo informed about a woman with a heavy make-up 
that seems powerless, known from her eyesight, looking down. The 
focus of the image was only the make-up in the face, expressing the 
idea htat physical appearance of a woman is important, rather that 
seeing her as a person or role in the opera. 
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Through the image, it can be said that the article tends to 
express the idea of women’s role which is dressed up because they are 
the pubic show that is being enjoyed by men. 
Based on the findings, the article tends to expressed the role 
of a woman, the entertainer one are the ones who are wearing make-
up but still not set aside her role of a mother which is taking care 
children. The role of women that should taking care of their 
appearance also became the focus of this article as well. 
 
4.2.30 Article 30, “Leonardo DiCaprio Wins Best Actor Oscar for ‘The 
Revenant’”, published 29 February 2016. 
4.2.30.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The word ‘actor’ here appears three times in order to 
inform the gender of the artist that refers to Leonardo 
DiCaprio.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character in the article, Leonardo DiCaprio was 
described by his educational background, a bachelor while 
the female character, his girlfriends only described as their 
profession, supermodel that indicates their physical 
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appearance and sexual attractiveness to lift the character of 
the male character that is intelligence, successful artists and 
also being the supermodels’ favorite. This can be considered 
as non-parallel treatment in describing male character using 
educational background while the female was described using 
her role. A bachelor and supermodel has a different meaning. 
Although model was a role but it has a negative stereotype 
which is people who only have an attractive appearance but 
no needs to be smart or intelligence. By this description, the 
writer of the article tends to compare both female and male 
character to lifted the male. 
 
4.2.30.2 Semiotic 
The photograph informed the success and power of male 
character. The image also capture his self-esteem while taking in 
public. 
Based on the findings, the article tends to lifted the male 
character by his educational background and career success but using 
the physical appearance of the female characters in order to prove his 






4.2.31 Article 31, “Tempo Farewells Indonesian Ambassador to Bulgaria 
Astari Rasyid”, published 03 March 2016. 
4.2.31.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found the discrimination job titles in ‘Women Editor’ 
and ‘Women Ambassador’ against women. It is expressing 
the idea that editor and ambassador are workplaces that are 
made for men. 
Gender Free Languages 
Beside the discrimination job titles, it is appeared a 
gender free languages ‘chairperson’ that refers to chair. The 
writer of the article here used ‘chairperson’ in order to seem 
general but she or he chose ‘chairperson’ because the gender 
is not ‘men’. To sum up, the writer used ‘chairperson’ not to 
avoid sexist language but in order to avoid using the word 
‘men’ but the opposite, showing the gender of the chief. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The article contains of generalization of women which is 
the word of “the women at Tempo” that indicates that 
Tempo’s employee are usually men and the women at Tempo 
are the minority. In the other hand, in this context, “the 
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women at Tempo” can be seen as the idea to show the 
superiority of the female character, Astari Rasyid that 
become the minority member at Tempo but successfully 
pursue her career as an ambassador.  
The word ‘cultural icon’ is also refers to the female 
character’s gender, female, while ‘political appointees’ refers 
to male character as the ambassadors are usually men. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
In describing the female characters, it appears that the 
female character, Astari Rasyid is an activist in women’s 
right as it mentioned that women editor of publications in 
Jakarta and women ambassadors of friendly countries were 
attended the event. In the meantime, it is not mentioned any 
male guests at the event. It can be concluded that male 
character is not participated in this big event. In other words, 




The picture focused on her face, rather than overall body and 
gesture. Based on the findings it can be assumed that the writer tends 
to focus more on her physical appearance, in this context, her face 
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expression rather than overall picture to show her gesture as a leader. 
It can be said that this article used her physical appearance in order to 
attract the readers.  
Based on the findings, it can be concluded that the article 
tends to discriminates women according to the used of job titles and 
also generalization towards women.  
 
4.2.32 Article 32, “Tina Fey Plays as Reporter in ‘Whiskey Tango Foxtrot’”, 
published 04 March 2016. 
4.2.32.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found a discrimination job titles ‘actress’ twice in the 
description of the image and in the article. The used of 
‘actress’ in this article is to describe the gender of the artist. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
In the ready-made phrase, it appeared to express the idea 
of reporter that is on assignment Afghanistan. The writer of 
the article began with the gender of the doer with the word 
‘actress’ to express the idea that female is unusual to be a 
reporter, moreover to be sent to Afghanistan. This can be 
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seen as discrimination against women that seen as incapable 
of doing such assignment. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
As it is known that Tina is an artist, the writer of the 
article informed that she plays as a reporter in Afganistan. 
Since she is an artist, she can be whatever she should be. But, 
this article shows that play as a reporter in Afganistan is a 
special role this can be caused by the assumption that a 
reporter that sends to Afganistan is usually men while women 
are not eligible as this position in reality. This can be seen as 
discrimination and underestimate towards women. 
 
4.2.32.2 Semiotic 
Tina was the main object of the image from close-up 
position. the picture concerned about the look of the character which 
is her face expression and physical appearance. This can be concluded 
that the article used face beauty in order to attract the readers. 
Based on the findings, it can be concluded that the article 
contains of gender discrimination towards women that is seen 




4.2.33 Article 33, “Robin Thicke to Light up Java Jazz Tonight”, published 
04 March 2016. 
4.2.33.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found one generic noun, female singers in order to 
inform the gender of the singer. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse  
Character or Roles 
In describing both female and male character, the writer 
of the article used professional occupation as “American 
musician” for Robin Thicke and “Java Jazz Production 
president director” for Dewi Gontha. 
  
4.2.33.2 Semiotic 
The visualization informed the power of the male character 
while he was singing and playing his standing microphone as he owns 
it. The picture also corelated with the title which ‘light up’ since 
Robin Thicke pictured as he owned the night and stage. To sum up, 
the performance of Thicke can be seen to presented the men’s 
character which is powerful and doing maximum in public stage with 




4.2.34 Article 34, “Sony to Buy Michael Jackson’s Stake in Music 
Publishing Unit”, published 15 March 2016.  
4.2.34.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The used of ‘businessman’ in the article here to informed 
the gender of the character which is male in order to build a 
successful male character in the article. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
All the male characters in the article were described as 
their professional occupation as a “pop star” for Michael 
Jackson, “Australian businessperson” for Robert Holmes and 
“CEO of Sony Entertainment” for Michael Lynton. 
In the meantime, the main male character which is 
Michael Jackson was described as a successful pop star that 
is emphasized by the price information of his stake. It also 
informed that the male character’s publisher is the world’s 
largest music publisher. The article talked about money 









The visualization chosen is a picture of the male character 
where he pointed her finger into the other direction from the camera. 
Even it is so, it still considered as showing his power though the 
pointing finger. 
Based on the findings, it can be concluded that the male 
character in the article was described as a successful and powerful 
person. 
 
4.2.35 Article 35, “Apple Working with Will.i.am, TV Execs on Original 
Show”, published 25 March 2016. 
4.2.35.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The use of ‘spokesman’ in the article is to inform the 
gender of the character which is male. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character in the article was described by their 
professions, for example musician, veteran television 
executives, spokesperson and also Apple’s senior vice 
president of Internet software and services. This indicates that 
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the writer of the article tends to build a successful character 
of the male character in the article. 
 
4.2.35.2 Semiotic 
The image informed the figure of Will.i.am but indicates no 
sexism. 
Based on the findings, it can be concluded that the writer of 
the article tends to describe male characters based on their profession 
and professionalism to show their power. 
 
4.2.36 Article 36, “Wonder Woman Leads the Fierce Females of ‘Batman v 
Superman’”, published 27 March 2016. 
4.2.36.1 Feminist Stylistics 
A.  The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
In describing the female character, Gal Gadot, the writer 
of the article chose ‘Israeli actress’ that indicates her 
nationality, gender and also occupation. This can be assumed 
that the used of mentioning her nationality is to emphasized 
her physical appearance as it is known that Middle Eastern 
women have pretty face. In the other hand, the use of 
‘actress’ indicates discrimination job titles because it is 
categorized artists based on gender and seen that is unusual 
for women to be an artist. 
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The used of ‘female superhero’ also expressing the new 
terms of superhero that used to refers to men, since Wonder 
Women, women superhero character appears. It also 
appeared the word ‘female audiences’, expressing the idea 
that superhero is all about men, the character, things, and also 
the audiences. Females are encouraged to enjoy the movie 
because the superhero is the one who is the same gender as 
them, not because the movie itself which contains of fighting 
enemy and saving the world. 
  
B.  The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The word ‘defy expectations’ here aimed to generalize 
women character in DC Comics that are incapable to reach 
their standard or qualification of being the artists in DC 
Comics. Although the writer of the article tends to expressed 
her or his amazed to the Wonder Woman character, but in 
another hand, it is expressing his or her thought about others 
female character before her and tend to set low expectations 
for women characters in DC Comics. 
The discrimination against women also emphasized in the 
direct quotation that said the four great female characters in 
the movie are not archetype. This indicates that great female 
characters are usually the ones who is the archetype, not just 
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anyone. It also mentioned using direct quotation that Gal 
Gadot is ‘elegant as a supermodel but she kicks it with the 
boys’ that means underestimate supermodel that usually 
cannot kicks with the boys. 
In this article, it also mentioned that Gal Gadot was a 
former model but also served two years in Israeli’s army. 
This is explaining why she is becoming the great superhero 
because she has an army background that taught her how to 
be a leader, a superhero.  
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character, Diane Lane is described as her 
gender role, a mother. While another female character, 
Wonder Women described as her physical appearances 
through her dressed and sexual attractiveness through her 
relationship to men. As described in phrase level, the female 
character Gal Gadot also seen as a great female superhero 
character because of her experience in Israeli army. This 
tends to expressed that the great superhero needs to have an 









Although this image can be interpreted a Wonder Woman is 
leading the fight, the male characters, Batman and Superman was 
appeared in her back as the guidance, ready for back-up. It can be 
concluded that this article tends to show even though a woman can be 
dependent and powerful, a man always needed to watch and protect 
her from the back.  
Based on the findings, it can be concluded that this article 
tends to discriminate women. The great superhero or a leader is a 
person who has a background of a leader while supermodels are 
usually have no power. The Wonder Women here also described as 
her appearance, sexual attractiveness and still needs a backup from 
men. In the opposite, the writer of the article describing another 
female character based on gender role, a mother that tends to 
expressed the traditional gender role that related to express that even 
though a woman is powerful and dependent, she still needs a male 
figure. 
 
4.2.37 Article 37, “Indonesia Sends Batik Artisans to St. Vincent and the 
Grenadines”, published 06 April 2016. 
4.2.37.1 Feminist Stylistics 




The word ‘craftmen’ in the article was used to inform the 
gender of the craftsperson that is considered as a sexist 
language. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse  
Character or Roles 
The male character in the article was described as his 
profession, a crafter.  
 
4.2.37.2 Semiotics 
According to the visualization given, it informed that the 
female character was pictured as the assistant of the male character 
here. Instead of focus on the male character only, the writer of the 
article wanted to picture people behind him. This can be concluded 
that women always be a supporter of a successful man. 
Based on the findings, it can be concluded that the female 
character in the article was not the main character but only the 
supporting character of male. 
 
4.2.38 Article 38, “Actor Tom Hiddleston Addresses Bon Rumors”, 
published 07 April 2016. 
4.2.38.1 Feminist Stylistics 




The writer of the article used ‘man’ as the sort of human. 
In feminist stylistics, it is considered as a male-oriented 
language. According to feminist stylistics, rather than 
considered it as a terms of ‘mankind’, it is seen refers to 
males, Martyna, 1983 in (Mills, Feminist Stylistic, 1995, p. 
66)  
Another generic noun that is found in the article is 
‘actor’ that refers to the male character in the article. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse  
Character or Roles 
The male character in the article was described as a ‘star’ 
as he is being the replacement for Daniel Craig in the James 
Bond franchise. This shows the tendency of the writer to 




The visualization informed Tom Hiddleston in a big 
motorbike wearing formal attire showing his power socially and also 
personally. He also pictured as he tied his hands in front of his chest 
as he speaks that he is the one in charge. 
Based on the article, the male character was described as a 
successful and professional person that has power. 
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4.2.39 Article 39, “On 400th Anniversary, New Exhibit Looks at Key 
Shakespeare Acts”, published 15 April 2016. 
4.2.39.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found several generic nouns in the article: the man, 
actress, actor and actors. 
‘The man’ refers to Shakespeare, stands for ‘human’ but 
the writer chose ‘man’ as the short and also known refers to 
human. Meanwhile, according to feminist stylistics, this 
most-known language is considered as sexist language that 
only considered male as part of it. 
While ‘actors’ here refers to both men and women 
artists, ‘actor’ and ‘actress’ were written to describe their 
gender. Both ‘actor’, ‘actress’ and ‘actors’ are considered 
sexist language because it seen as a discrimination job titles, 
especially the general one, ‘actors’.  
Semantic Derogation of Women 
The writer of the article mentioned the male character 
first before the female character as in “French writer Victor 
Hugo to actress Sarah Bernhardt”. In feminist stylistics, this 
is seen as the writer prioritize male than female. 
 




The article used metaphor ‘dress worn’ to describe the 
activity of female character and ‘Hamlet script owner’ to 
describe male character. This can be seen that the writer is 
expressing the generalization of women that described times 
based on what they wear and described men’s time based on 
which book they have. This can be concluded that the writer 
tends to express the idea that women are wasting their time 
with physical appearance while men spending their time 
collecting book which is more educational. To sum up, the 
writer assumed that women are spending their time to fulfil 
their physical appearance needs while men to enrich their 
educational skills.  
 
4.2.39.2 Semiotic 
Beside choosing the picture with a zoomed book title, the 
writer chose the picture with zoomed male character that emphasize 
the idea that male is the one that important in the book and tend to 
show the power of men. 
Based on the findings, it can be concluded that the writer sees 
women as the ones who concerned about her physical appearance 




4.2.40 Article 40, “’Everybody Loves Raymond’ Actress Doris Roberts 
Dies”, published 20 April 2016. 
4.2.40.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It appeared the generic nouns ‘actress’ twice in order to 
describe the occupation of the female character. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character her was described based on her age 
and accomplishment. In the meantime, she also described as 
her role in Ray Romano, a mother that also indicates that 
describing women as her gender role.  
 
4.2.40.2 Semiotic 
The image tends to express her beauty even though she was 
already 90. This can be interpreted that the article described the 
female character based on the appearance.  
Based on the findings, it can be concluded that the female 
character in the article was described as a successful person but still 
remain her traditional gender role in the character which is the mother 




4.2.41 Article 41, “’British Princes Get ‘Star Wars’ Peek”, published 21 
April 2016. 
4.2.41.1 Feminist Stylistics 
A. Analysis at the Level of Word 
Generic Nouns 
It is found a generic one actor refers to male character 
that is considered as a sexist language as the writer of the 
article generalized the gender of the artist. 
 
B. Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
The article talked about male character which is 
describes as their professional occupation from young stars 
until and artist. 
 
4.2.41.2 Semiotic 
The image is expressing the traditional gender role of men 
which is a fighter and tends to show the superiority of male characters 
that represents men. 
 
4.2.42 Article 42, “Permit Settled; 2016 ALF Opens”, published 05 May 
2016. 
4.2.42.1 Feminist Stylistics 




It is found one generic noun ‘spokesman’ that refers to 
male spokesperson that indicates sexist language with 
generalize the profession for male.  
Gender Free Language 
Beside the generic noun used, in the article found several 
gender free language such as police chief, police officers and 
also chief. All of the examples used in order to avoid sexist 
language because those professions refer to male only. 
 
B. Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
In describing the male characters, the writer of the article 
used professional occupation from external manager 
relationship, police chief, police officers, spokesperson and 
also chief. 
4.2.42.2 Semiotics 
The image is a woman reading in public. It can be explained 
that the image tends to express the role of women which is an 
entertainer to be enjoyed publicly, especially by men. 
 
4.2.43  Article 43, “Secret Behind AADC 2’s Success Revealed”, published 
06 May 2016. 
4.2.43.1 Feminist Stylistics 
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A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found three generic nouns in the article: actors, 
businessmen, and actor and actress.  
The use of actors refers to both male and female artists 
that have been participated in AADC movie, while 
businessmen refer to the male character, Nicholas Saputra. In 
another line, the writer of the article used ‘actor and actress’ 
to separate the artists based on the gender. 
Both ‘actors’ and ‘actor and actress’ are considered as 
sexist language in discriminating job title, moreover the use 
of ‘businessmen’ that sees men are the ones who run 
business. 
Semantic Derogation of Women 
The article mentioned actor first before actress that is 
considered as a sexist language that prioritize the male. 
Related to the article, the male character here also described 
as a successful person as he runs a business while the female 
character is only described as a single woman. It also 
appeared that the writer mentioned Rangga followed by Cinta 
as in “Rangga and Cinta’s romantic story”. 
 




The article expressed the generalization of female 
character which is unprofessional, once they she is being a 
mother, she is unable to act like a single one. Back to 
traditional gender role, the writer of the article tends to 
expressed the role of female that is only stay at home and 
doing traditional role, which is the reason of the 
discrimination of the professionality of women. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
In this article, it is found non-parallel treatment in 
describing female and male character. Traditional gender role 
which is a mother in the real life to describe the female 
character, and professional occupation to describe the male 
character. By this findings, it can be concluded that the writer 
of the article expressed his or her point of view of men and 
women’s role, a woman cannot be separated from being a 




Through the image, it can be said that it was chosen in order 
to express the power of men. The article talked about the movie 
success because of the story and artist’s professionalism which is 
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because of the work of Mira Lesmana. Meanwhile, through the image, 
it is pictured Riri Riza holding a microphone while talking to public 
and watched by Mira Lesmana. This can be interpreted that the male 
character, Riri Riza is described in more powerful, responsible and has 
the freedom of speech. To sum up, this image can be interpreted as the 
idea that men who has the freedom of speech. 
Based on the findings, the writer of the article aimed to 
expresses his or her point of view of men and women role, while 
women are the ones who is being a mother and the powerless one, 
men are the professional ones who have the power and freedom in 
speech. 
 
4.2.44 Article 44, “S. Korean Novelist Han Wins Man Booker International 
Prize”, published 17 May 2016. 
4.2.44.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found a generic noun ‘chairman’ refers to a male 
chair, Boyd Tonkin. 
 
B. The Analysis at the Level of Phrase 
Ready-made Phrases 
The article expressed the traditional gender role. At first, 
it mentioned ‘a dutiful wife’. This can be assumed that the 
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writer of the article tends to express the traditional gender 
role of women which should be dutiful to her husband, 
otherwise, she is mentally ill. In other words, a normal wife 
should be devoted to her husband. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female characters in this article were described by 
their age, for example “45-year-old Han” and “a 28-year-old 
Briton”. In the other hand, the male character was described 
by his professional occupation which is a chairperson. This is 
considered as the non-parallel treatment of describing female 
and male differently while using age (physical appearance) to 
describe female, professional occupation used to describe 
male. 
In the other hand, the fiction female character that is in 
the book is also described as her relationship to male, ‘a 
dutiful wife’. According to feminist stylistics, this is 
considered as a sexist language because of the describing 
female as her relationship to male but not describing male by 









The image provides information the figure of Han Kang and 
her new book but contains no sexism. 
Based on the findings, it can be concluded that the female 
characters were described based on their age while men described as 
his professional occupation that expressing the idea that males are the 
gender who is ready for a professionalism while women is in the 
opposite position. Also, the writer put his or her point of view for 
traditional women’s role which is being a dutiful wife. 
 
4.2.45 Article 45, “The X-Men are Back, This Time Fighting ‘Apocalypse’”, 
published 18 May 2016. 
4.2.45.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The word ‘actress’ used to inform the female character’s 
occupation and used ‘actors’ to generalize all male and 
female artists.  
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
In describing female character, the writer used physical 
appearance with ‘blue, shape-shifting Mystique’ while using 
the role to describe the male character, ‘younger, mind-
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reading Professor Charles Xavier’. According to (Goddard & 
Patterson, 2000, p. 75) this is considered as non-parallel 
treatment where describing women by appearance but 
describing men by their achievement or role. 
 
4.2.45.2 Semiotic 
The image used sexual attractiveness of a woman in order to 
describe and promote the movie. She was pictured as the decoration to 
attract the readers and viewers. Instead of capturing the banner behind 
Lawrence, Lawrence body was used to be the sexual attractiveness in 
her blue dress with plunging neckline to attract the readers.  
Based on the findings, it can be concluded that the article 
contained sexist language that describes men and women differently 
to uplifted one gender which is male and using female’s sexual 
attractiveness characters to attract the readers.  
 
4.2.46 Article 46, “Adele Named Songwriter of The Year at Britain’s Ivor 
Novellos”, published 20 May 2016. 
4.2.46.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
In describing the female character, the writer of the article 
used her achievement to describe her character. In the 
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meantime, the writer also mentioned her name in order to 
measure her success. 
 
4.2.46.2 Semiotic 
The picture informed the figure of Adele but indicates no 
sexism. 
 
4.2.47 Article 47, “Singer Cher Turns 70, Fans Pay Tribute”, published 21 
May 2016. 
4.2.47.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
The word ‘actress’ was used twice to mention the female 
character’s occupation. 
Semantic Derogation of Women 
In mentioning the female and male character, the article 
tends to prioritize men known by the naming “Sonny and 
Cher”. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The female character in this article was described as a 
person who seeks for social media attention as it mentioned 
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The image informed the female character in the article which 
is the close-up photo that focus on her face, indicates that she or he 
wanted to show her beauty face. As it mentioned in the title that she 
turns 70, the writer wanted to give information about the way she 
looks in the age 70, wearing full make-up, identifying that she is still 
maintaining her beauty. This can be represented the expression the 
duty of women is dressed up. 
Based on the findings, the article described the female 
character by her beauty and physical appearance and the one who 
seeks for media attention as well. 
 
4.2.48 Article 48, “DJ Calvin Harris Suffers Minor Injuries in Los Angeles 
Crash”, published 22 May 2016. 
4.2.48.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
It is found a generic noun ‘spokeswoman’ mentioned 
twice to identify the gender of the spokesperson.  
 




The writer expressed the concept that women are only 
used to improve someone’s popularity, in this context, the 
male character, Calvin Harris used the female character, 
Taylor Swift to popularize his name. This also expressed the 
idea that women are used to lifted men’s pride. 
 
C. The Analysis at the Level of Discourse 
Characters or Roles 
The male character was described as a successful, top 
earning DJ, and showing his riches through the description of 
his vehicle during the crash, a sport car. Beside describing the 
crash, the writer of the article put his prove of success with 
his income.  
In the other hand, it appeared one female character, 
Taylor Swift who is mentioned as a person that Harris dated 
once. The sentence “His public profile has risen since he was 
seen dating pop star Taylor Swift beginning last year” 
expressed that the female character was used to increase his 
popularity since it is known that Taylor Swift is another 









The image informed the figure of Calvin Harris but shows no 
indication of sexism. 
Based on the findings, the male character here is described as 
a successful person and still used female character to popularize his 
name while the female character here was only became the media to 
increase his popularity. 
 
4.2.49 Article 49, “Johnny Depp Back for New ‘Alice’ Fantasy Adventure”, 
published 25 May 2016. 
4.2.49.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word 
Generic Nouns 
The use of ‘actress’ in the character is to inform the 
gender of the artist. 
Semantic Derogation of Women 
In mentioning the characters, it appeared that the writer 
of the article prioritized men as known in “Johnny Depp as 
the Mad Halter and Australian actress Mia Wasikowska.” 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
Character or Roles 
In describing the female character, the writer used role in 





The image tends to create a curiosity of the readers by 
showing the role of Johnny Depp. The image tends to lifted her role 
based on his skills and acting to promote the movie.  
 
4.2.50 Article 50, “Amber Heard Files for Divorce from Johnny Depp”, 
published 26 May 2016. 
4.2.50.1 Feminist Stylistics 
A. The Analysis at the Level of Word  
Generic Nouns 
Both of the characters are artists but the writer of the 
article chose to describe their occupation based on their 
gender. In the other hand, while the female character was 
only described as an actress, the male character was 
described as am ‘a-list actor’ in order to emphasize the 
successful of the male character. 
Semantic Derogation of Women 
In mentioning calling that refers to female and male, the 
writer of the article started with the male word, for example 
“a boy and a girl”, “Depp and Paradis”, “Depp and Heard” 
that considered as prioritize male instead of female. 
 
B. The Analysis at the Level of Discourse 
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Characters or Roles 
From the word “Amber Heard has filed for divorce from 
husband Johnny Depp after just 15 months of marriage” it 
can be concluded that the female character here is described 
as an unfaithful wife with no reasonable cause from his 
successful husband. The article also tried to compare Heard 
with the previous wife of Depp, Vanessa Paradis with the 
word “longtime partner” to emphasize the unfaithful of the 
female character, Amber Heard.  
Amber Heard also described as a violator who was 
charged with two counts of illegally importing pets and a 
false document.  
In conclusion, the article described the female character 
using non-parallel treatment while Heard as her violence and 
Depp as his success. The article also aimed to constructed 
that Heard is not a grateful person known as her violence act 
that wanted a divorce from a succeed husband.  
 
4.2.50.2 Semiotic 
Based on the visualization, both female and male character 
was captured their power through the eye gaze and gesture but 
indicates no sexism. 
Based on the findings, it can be concluded that the female 
character was described negatively as she just married for 15 months 
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and because of her violation. Meanwhile, Johnny Depp was described 
as a successful person that has no issue in having relationship. To sum 




CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
5.1 Conclusions 
The sexist language used in media is one of the problems that is found in the 
study of linguistics and also gender studies in English language. In order to get 
depth into the problem, the writer used feminist stylistics by Sara Mills in three 
level of analysis: the analysis at the level of word, phrase and discourse. In the 
study, the writer chose English Tempo Online in Art and Culture articles in order 
to find out the representation of female and male subject in terms of sexism 
language. The articles are analyzed in three different stage of analysis: at the level 
of word (generic noun, namings, semantic derogation of women and gender free 
language), phrase (ready-made phrase and metaphors) and discourse (characters 
and focalizations). 
Based on the study that have been analyzed, the sexism linguistically is 
expressed in the level of word, phrase and discourse. In the level of word, 
discrimination job titles are the most used in the article, from word ‘actor and 
actress’ until mention the gender of the profession, for example ‘spokeswoman 
and spokesman’, ‘male and female singer’ until generalize human using the word 
‘mankind’ and ‘the man’. Beside generic noun, the writer of the article also 
prioritized male than female known in mentioning male first followed by female. 
In the other hand, several gender free language used in the article in order to avoid 
sexist language.  
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In the level of phrase, sexism linguistically expressed in stereotyped female 
character that is the one who stays at home, doing domestic role and being a 
mother that caused leading to the idea of unprofessional female character. 
In the level of discourse, sexism linguistically expressed in describing female 
and male character differently, while female characters are described as their 
physical appearance that concern to sexual attractiveness from what they wear and 
their age, male characters are described based on their professional occupation, 
role, power and intelligence. The writer at Tempo still expressing the idea of 
stereotyping female character and mentioning the traditional gender role, for 
example the role of a mother, a wife, and also working women is seen as 
something unusual. 
Based on the analysis of denotation and connotation by semiotics, it can be 
said that most of the articles exploited female body in order to attract the readers 




The writer realizes that the study is far from perfection. For the next study 
related to feminist stylistics and semiotics in sexism, the writer suggests for 
further and deepen research in order to find out the cause of using sexist language 
in the media from the writer itself in order to find out more about the issue and 
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1. Title  : A Gallery of Collages              Published 21 June 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
artists “Pictures of the 
collages reflect 
dreams, hopes and 
stories of the makers.” 
Australian artist and social activist 
Deborah Kelly 
It informed the picture 
of women caring out 
their children and a 
man standing nearby. 
The picture informed the readers the traditional 
gender role of women which is taking care of 
children and while men is only the one who 
watch them. The women looked sad, powerless 
and hopeless while the man shows his power 
and strength through his gesture. 
Herra and 
Ucok’s 
“”I made it in two days 
at home, I want to 
make another one 
later,” said Euis to 









2. Title  : American Opera Singer Sings Javanese Songs           Published 30 June 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
American 
woman 
 “Over the last three years, Megan 
O’Donohgue, an opera singer, studied to 
be a Javanese traditional singer at the 
Indonesia Institute of Art (ISI) in Solo. 
During her study in Solo, she was 
frequently featured in performances of 
well-known puppet masters, such as Ki 
Manteb Surdarsono, Ki Enthus Susmono 
and Ki Purbo Asmoro.” 
The picture shows the 
picture of Megan 
O’Donohgue showing 
her album in her left 
hand. 
Although the writer tends to inform Megan 
O’Donohgue’s album, there is another meaning 
in the picture which is to show the sexual 
attractiveness of her. Since it is seen that she is 
wearing a low plunging neckline attire, the 
angle of the article has been chosen in order to 
show her part of the body, which is her chest. 
The angle of the picture which is from the right 
side of Donohgue shows her chest size. Instead 
of picturing only the album, the photographer 
chose this position in order to attract the reader 





“Later, Megan expressed her talent by 
releasing an album…” “The album 
consists of nine songs presented in three 
languages: English, Indonesian and 
Javanese. In several tracks, she even used 
the three languages.” 
complete make up in a red lipstick and red nail 
polish. In this article, this photo has been chosen 
in order to exploitate the body of the female 
character which is Megan O’Donohgue in order 
to be a public performance.  
female 
singer 
“Megan recorded the album with help 
from Gemati grup, comprising a number 
of Solo musicians, such as Gondrong 
Gunarto (lute), Joko Gombloh (bass 
guitar), Misbah Bilok (flute) and Si Doel 
Pecas Ndhae (Cello).” 
“However, the lyrics are rather difficult 
to understand since there is no cohesion 
between a verse and the other.” 
“”The lyrics flow just like that in my 
head,” Megan said.” 
“Art observer from Yogyakarta Sutanto 
Mendut said…” 
“The songs are very easy to enjoy,” 
“Endah Laras, a Javanese female singer 
from Solo,…” 
“According to Laras, Megan did not use 
half of her capability since she also 








3. Title  : Bali to Host Reality Show 2015 Raid Amazone           Published 11 July 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 




“In conjunction with the Indonesia 
International Islamic Fashion and 
Products 2015, Women-In-Global-
Business Indonesia (WIGBI) will 
hold a workshop on Friday, 
September 11, to provide technical 
assistance to established female 
business owners or female directors in 
the fashion industry, who are 
working towards becoming export-
ready. 
“said Tourism Minister, Arief 
Yahya in Jakarta, on Monday,…” 
The picture informed the 
sunset in Bali. 
There is no indication of sexism. 
female 
directors 
“President of a French production 
house ZBO, Alexandre Debanne…” 
“…to provide technical assistance 
to established female business 
owners or female directors in the 
fashion industry, who are working 
towards becoming export-ready.” 
 
 
4. Title  : Bringing Back the Choker Charm             Published 29 July 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
  “Natasha Natso is one of fashion vendor who 
sells chokers on her online Stiggyshop.” 
The image informed the 
collection of traditional 
accessories. 
There is no indication of sexism. 
“Natasha admitted that demand for chokers have 
increased since she started the business in 2014” 
“The 16-year-old Natasha sells the chokers for Rp 
15.000 to Rp 75.000 each” 
“She imported the necklaces from her contact 
outside the country.” 
 
 
5. Title  : Graphic Novel of the Coffee Philosophy                 Published 11 August 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actor  “After The success of the short story-
based film ‘Filosofi Kopi’ (The 
Coffee Philosophy) written by Dewi 
Lestari, the creators will soon make a 
graphic novel version of the film.” 
The photo has been 
chosen from the scene 
in the movie while the 
four male characters 
with a female 
character was in the 
bus. 
The image shows the individualist woman who enjoy 
herself alone while male and enjoying their time in 
the back seat. The image focused on the male 
character that seem so comfortable. Through the 
image it can be said that the writer tends to expressed 
the idea of socialize men. “Mba Dewi will remain supervising 
especially in the story line,” said 
Handoko Hendroyono, the 
producer.” 
“With comic, we want to create an 
iconic actor.” The stars of the film, 
Chicco Jericho and Rio Dewanto, said 
they support the idea of the comic 
book.” 
 
6. Title  : Sundanese Artists to Hold Charity Concert                 Published 12 August 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
artists  “said Melly Goeslaw, Chairman 1 of 
GASS, when met at a press conference on 
Friday, August 7.” 
It is seen the artists of 
the charity pose for the 
photographer while the 
male character holding 
the woman in the 
middle. 
The image shows that the male character is 
friendly and humble as seen that he was holding 
the woman in the middle. Meanwhile, there is 










7. Title  : Livi Zheng Wins 2015 Diaspora Creative Award                 Published 15 August 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
businessmen  “Livi Zheng, young Indonesian 
filmmakers working in Hollywood when 
met interrupted during 3rd congress of 
Indonesian Diaspora.” 
The image informed 
the female character, 
Livi who hold a 
camera in her hand. 
It can be seen that Livi smiles to the camera. 
Instead of capturing her skills through her pose 
acting using the camera, the image only showed 
that Livi, a young person who hold a camera, 
doing nothing. She was also pictured not in the 
central position, but in the edge, probably the 
frame in the left side is her work but it also not 
mentioned or emphasized. The photographer 
tends to picture her figure as a filmmaker, but 
ended up as she is a young girl playing with a 
camera. Through the image, the professional 
Livi is not captured. Instead, she was not the 
focus of the image. 
“Indonesian Diaspora Network, a network 
for Indonesians and indonesian descents 
living outside the country, awarded an 
Indonesian Hollywood film maker Livi 
Zheng” 
“”I was surprised. Because there are 
many other young people with 
achievements out here,” said Livi” 
“Livi directed, produced, and starred 
Brush with Danger, a film that is screened 
and distributed in the United States last 
year.” 
“”Working together with Hollywood film 
makers, we have to have a strong 
mentality. Hard criticism would come 
relentlessly. But I am not giving up,” Livi 
continued.” 
“The congress also presented Indonesia’s 
successful public figures such as 
Bandung Mayor Ridwan Kamil, 
Indonesia’s third presindet B.J. Habibie 
and a number of successful 
businessmen” 
 
8. Title  : Battle of Surabaya Catches Disney’s Attention              Published 19 August 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actors  “Aryanto Yuniawan, a local filmmaker, 
successfully produced 2D animation 
film entited “Battle of Surabaya”,” 
The photo shows 
Maudi Ayunda as one 
of the star in the movie. 
Maudi Ayunda is not being described in the 
article, but her photographed is being displayed. 
She is not being captured close up or being the 
main focus of the image, she is only being an 
additional object to promote the movie as her 
attractive appearance. She is pictured in the 
edge of the frame with the banner of Battle of 
Surabaya in the other side that shows she was 
only the additional decoration of the movie. her 
picture was used in order to promote the movie, 
in this article, her picture used to attract the 





“Aryanto, who is also a professor at the 
STMIK AMIKOM…” 
“Among voice casts in the movie that will 
be released on August 20, 2015 are local 
actors Reza Rahadian and Maudy 
Ayunda.” 
 
9. Title  : Ciliwung Children Learn How to Dance Ballet                Published 30 August 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
  Australian dancer Juliet Burnett. Girls appear learning 
ballet with Juliet. One 
of the look enjoy the 
time while the others 
face back the camera. 
It also appeared Juliet 
enjoy her time as well. 
The picture shows the children who enjoying 
their time while learning ballet with the dancer 
Juliet Burnett. In the other hand, the picture was 
taken in order to focus on both target, Burnett 
and the children. Meanwhile, it seems that the 
angle was taken in order to focus on the Burnett 
as the teacher and also because of her attractive 
physical appearance.  
“”Juliet is a professional ballet dancer 
from Australia, she is acutally half 
Indonesian. WS Rendra is her uncle, said 
Tabita Balat, a representative of YBBI 
at Ciliwung Merdeka Studio on Saturday, 
August 29.” 
“Tabita explained that Juliette was the 
one who suggested the program. She 
wants to teach ballet for less 
unfortunate people in Indonesia.” 
 
 10. Title : Frankfurter Dance to Dangdut Music at Museumsuferfest              Published 30 August 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actor  “Indonesian senior musician Djaduk 
Ferianto” 
The picture informed 
the crowd of the event. 
There is no indication of sexism. 
Chief “The dance heated up as senior actor 
Slamet Rahadjo Djarot, who is also the 
Chief of Performance, Exhibition and 
Seminar for Indonesian 2015 
Frankfurt Book Fair (FBF)…” 
 
11. Title : “Bon Jovi: ‘Good Night Jakarta, It is Good to be Back’        Published 12 September 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
artist  “…Jon Bon Jovi greeted the hysterical Jakarta 
fans while the familiar intro music played in the 
background at Gelora Bung Karno, Jakarta” 
The picture informed 
the performance of 
Bon Jovi in the 
concert. 
In the article it mentioned that Bon Jovi 
appeared in a macho look, the image given 
provided tends to prove the description. The 
picture expressed the confident of Bon Jovi that 




 “Indonesian singer Judika” 
“a YouTube artist Sam Tsui” 
“Performing without their original guitarist Richie 
Sambora who left in 2013, Bon Jovi’s members 
appeared in a more macho look with arm-less 
black vests costumes that showed off muscular 
arms.” 
“Bon Jovi succeed in bewitching the audiences” 
“Jon’s vocal was stable, and a fan made a scene 
in the festival class by proposing to a lover when 
‘I’ll be Your Saturday Night’ was performed” 
 
12. Title : Australian Designers Launch Muslim Collection in Indonesia       Published 19 September 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Ms. Purnell “Their styles vary from the classy to 
feminine and the dramatic and mesh 
perfectly with this years’ theme..” 
“Four of Australia’s most 
talented Islamic fashion 
designers launched their latest 
collections in Jakarta.” 
A western beautiful 
women wearing brown 
sateen hijab facing 
against the camera. 
The picture shows a woman 
wearing dark-colored hijab in 
sateen fabric. The sateen fabric 
was glowing in the photograph that 
tends to express the physical 
appearance of a woman. The 
female character in the picture 
seems to face against the camera 
that can be interpreted as a 
powerless character. Through the 
image, it can be said that the 
physical appearance of a female 








“Amalina Ama, and Eisha Saleh (Baraka), 
and Howayda Moussa and Hanadi Chehab 
(Integrity Boutique) are Australian designers, 
whose beautiful ready-to-wear collections 
combine simple cuts and comfortable styles 
for day to evening occasions.” 
“Amalina Ama, and Eisha Saleh 
(Baraka), and Howayda Moussa 
and Hanadi Chehab (Integrity 
Boutique) are Australian 
designers” 
 
“In conjunction with the Indonesia 
International Islamic Fashion and Products 
2015, Women-In-Global-Business Indonesia 
(WGBI) will hold a workshop on Friday, 
September 11, to provide technical 
assistance to established female business 
owners or female directors in the fashion 
industry, who are working towards 
becoming export-ready. 
“Alison Pumell, Counsellor, 
Advocacy and Outreach.” 
 
“…to provide technical 
assistance to established female 
business owners or female 
directors in the fashion industry, 







13. Title : Birds, Stamps, Highlighted in Colombian Culture Exhibition        Published 29 September 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
 “Her participation is 
highlighted in 
exhibition in countries 
in Europe, Asia and 
the United States.” 
“It will be inaugurated on October 12 by 
the Ambassador of Colombia to 
Indonesia, Alfonso Garzon Mendez, also 
accredited to ASEAN.” 
The image informed a 
girl wearing stickers in 
her face, looking flat, 
avoid the camera. 
Beside showing the stamps, the image tends to 
express the idea of inferior female who is not 
looking to the camera while photographed. The 
image also can be seen as the expression the role 
of a women that should be taking care of their 
appearance as it seen that the stamps were used 
bellow her eyes as a decoration to make her 
looks prettier. It can be seen that the image tends 
to express the idea that women should be 
attractive physically. 
“Author of the works, 28-year-old 
Columbian Diana Beltran, who at her 
young age has an extensive resume of at 
the international level.  
 
14. Title : Goenawan Mohamad Launches Latest Book in Frankfurt              Published 15 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
chairman  “Indonesian poet Goenawan Mohamad launches his newest book,…” The image 




captured in a dark 
room facing against 
the camera. 
The picture tends to 
express the power of a 
man. Capturing him in a 
dark room tend to 
describe his soul as a 
person and also express 
his superiority. 
 
“A collection of Goenawan’s writing in the span of his 40 years old work, 
curated and translated by Jennifer Lindsay, an Australian translator 
who for many years translated ‘Catatan Pinggir’ or the edge notes,…” 
“Faith Writings is published by the Singapore University Press.” 
“Goenawan said in his speech. “When people see a big promotional picture 
of me on top of Singapore’s booth, some though I have dual citizenship,” 
Goenawan joked.” 
“Singapore university press director, Peter Schoppert, said this book is 
one of the books with Indonesian author published by his company. 
“Goenawan’s work is one of the most important in Asia.” 
“The 348-page book will be distributed in Malaysia, Thailand and 
Singapore.” 
 
15. Title : Indonesian Writers Share Their Stories at Frankfurt Bookfair                Published 17 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 






“She also said that she 
is proud to be part of 
it although she was in 
doubt as first due to 
her dependency to the 
wheel chair” 
Litterateur, novelist and feminist 
Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin 
The picture informed a 
plenty of books display.  
The image is focus on the painting girl in the 
cover wearing minimum clothes, probably 
naked. The girl has a long black hair and a soft 
side. Meanwhile, the character in the book 
cover looks powerless because she is facing 
against the camera, holding her hands as she 
wishes and pray. It looks there is sorrow in her 
appearance. According to the image, it can be 
seen that Tempo writer tends to express the 
character of a woman: powerless. The female 
in the cover also used as the attraction to 
interest the reader of Tempo.  
writer Ahmad Tohari 
“NH Dini, who started writing since she 
was in the third grade…” 
“…said that she feels proud for Indonesia 
to be the Guest of Honour..” 
“Meanwhile, Ahmad Tohari whose 
notable book ‘Ronggeng Dukuh Paruk’ 
have been published in various 
languages and adapted to the big 
screen,…” 
“He asserted that he does not want to get 
involved in politics but he expresses 
sympathy to the victims of oppression 
by those in power” 
 
16. Title : Harry Potter Prequel to Hit Cinema in 2016               Published 18 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actors and 
actresses 
 David Heyman, the film producer The picture shows the 
scene that Harry Potter 
is leading his two 
friends before ready to 
face someone or 
something. 
The photo shows the character of Harry Potter 
that represents a male which is a brave man and 
a leader. It also can be seen that it expressed the 
role of a woman which is the follower of men’s 
leader and the one who is being protected.  
 
 
17. Title : Royals and 007 Cast Give Sparkle to ‘Spectre’ World Premiere              Published 27 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Prince 
William 
 “Fans who lined the red carpet not only 
got to see Daniel Craig – resplendent in 
a dark tuxedo and earthy smile – and 
glamorous co-stars Lea Seydoux…” 
The image informed 
Prince William and 
Kate Middleton 
attending a Spectre 
Premiere.  
 
The picture expressed the role of men and 
women. While men should be the leader, as it 
seen that Prince William is walking in before 
Kate Middleton and Kate is the follower of 
Prince William. It can be seen that Kate was 
humble, smiling into the audiences while 
Prince William standing straight in a manner 
position. Through the image it can be said that 
the picture tends to show the professionalism 
and power of the male character and expressed 
the humble friendly side of the female 
character.  
Prince Harry “…a glimpse of Prince William, his wife 





“All eyes were on Kate, the Duchess of 
Cambridge, who was among the last to 
arrive at the Royal Albert Hall before 




 “She chose a light blue Jenny 
Packham dress for the event.” 
“The two princes wore tuxedos, which 
have been something of a Bond 
trademark…” 
Two princes Director Sam Mendes and co-producers 




“Craig, accompanied by his film star 
wife Rachel Weisz,…” 
“He (Craig) told reporters he had “loved 
every minute” he’s spent as Bond and 
declined to answer questions about 
whether he would return for a fifth turn 
as the sexy, world-saving British 
agent.” 
“Seydoux wore a shimmering gold 
backless gown that marked her 
emergence as the latest in a long line of 
romantic interests for the suave British 
agent.” 
“Bellucci, also a love interest in the film, 
wore a dark gown with a plunging 
neckline.” 
“Naomie Harris, reprising her role as 
loyal Miss Moneypenny, wore a low-cut 
full length orange dress to the 
premiere.” 
“They were joined by Christoph Waltz, 
the Academy Award winner recruited 
to play villain Franz Oberhauser, who 
challenges Bond in a series of exotic 
locales, and Ben Whishaw, who has an 
expanded role as the gadget master 
Q.” 
“British critics have praised the film and 
Craig’s performance.” 
 
18. Title : Jakarta Fashion Week Returns With 230 Designers              Published 29 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
chairman  “Jakarta Governor Basuka Tjahaja 
Purnama” 
It is appeared eight 
beautiful models 
wearing all black 
Kebaya modern attire 
posing in the catwalk. 
It informed eight catwalk models wearing all 
black attire posing to the camera. The first four 
models wore a high cut skirt that shows their 
legs while the last four models had their legs 
covered with batik. The photo indicates using 
female body and sexual attractiveness in order 
to attract the article.  
“Jakarta Fashion Week Chairman Svida 
Alisjahbana” 
 
19. Title : Drew Barrymore Releases New Book                    Published 30 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actress “Barrymore says it 
isn’t easy juggling 
various career 
demands with being a 
mother.” 
“The last time Barrymore released a 
book about her life it was 1991’s “Little 
Girl Lost,” about her troubled 
childhood.” 
The picture informed 
the picture of Drew 
Barrymore 
accompanied by her 
husband. 
The picture wants to inform that the figure of a 
husband of Barrymore since it mentioned in 
the article that Barrymore’s life is even 
brightened after she married to her husband. 
The picture tends to express the idea that a 
woman cannot be independent, there is always 
a husband behind. It can be seen in the article 
that it is talking about Barrymore’s new book 
but then it leads to her personal life. Though 
the image, it can be interpreted the character of 
the female character which is dependent. In the 
other hand, the image tends to lifted the 
character of the male which is caring, success 
and also responsible.   
 
“I just don’t know 
any mom who’s like, 
‘Yep, I feel like I’ve 
figured it out, I’ve got 
this great system and 
it makes me feel guilt-
free,” she said. “I 
think it feels really 
difficult a lot of the 
time.” 
“Her new book is titled “Wildflower,” 
and it reflects the positive changes in 
her life.” 
“The 40-year-old actress is now 
married to art consultant Will Kopelman 
and the mother of two young daughters.” 
“I want them to be the 
kind of kids like, 
‘Yeah, mom 
worked.’ Not ‘work 
made mom not be 
around.’” 
“Barrymore added: “I think it’s positive 
for my kids to see me working and loving 
what I do. I want to teach them 






20. Title : Pak Raden, ‘Si Unyil’ Puppet Show Creator Dies at 82             Published 31 October 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Drs. Suyadi  ‘the creator of the famous Indonesian 
TV series, a puppet show for children, 
called ‘Si Unyil’’ 
It informed the picture 
of Pak Raden and his 
puppet. 
There is no indication of sexism.  
“Suyadi, who was more popularly 
known as ‘Pak Raden’ for his role in the 
TV series, was at his 82.” 
“our beloved grandfather, a legend in 
Indonesia’s story-telling world, and a 
sketch maestro Drs. Suyadi (Pak 
Raden)” 
“He was known as the creator of 
hand-puppet character ‘Si Unyil’ 
which was booming as TV series in 
1980s.” 
“Pak Raden often seen on TV screen in 
his typical appearance by wearing 
Javanese traditional attire and thick 
mustache.” 
 
21. Title : Indonesia Film Festival Officially Opens in Banten          Published 04 November 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
chairman “an exhibition an 
actress parade will 
be held in Serang.” 
“Teguh Karya was a renowned film 
director and a founder of Teater Populer.” 
There is no indication 
of sexism. 
There is no indication of sexism. 
actress “…said Olga Lydia, 2015 FFI Chairman 
during a press conference.” 
 
22. Title : 30 International Graphic Arts on Display in Surabaya          Published 09 December 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
chairman  “Jury chairman, Aminuddin TH 
Siregar” 
The picture is about the 
graphic arts. 
There is no indication of sexism. 
 
23. Title : Afgan, Raisa Put High Hopes on New Duet Single           Published 22 December 2015 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Afgan, Raisa  Indonesian male singer Afgan Syahreza Afgan and Raisa 
holding hand in front of 
Percayalah single’s 
backdrop. 
The way Afgan hold Raisa’s hand while Raisa 
smile captivated by Afgan shows the idea that 
women should be treated as specially. It can be 
seen as the idea to degrade women because of 
the idea that women should be treated 
specially.  
Male singer “Similarly, Raisa hoped that the song, 
which is her first duet project could be 
one of the best song in the country.” 
“Both Afgan 
and Raisa” 
“said the 25 years-old-singer.” 
 
24. Title : Jennifer Lawrence Compares Herself to ‘Joy’ Character               Published 01 January 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actress “The plot is inspired 
by the true story of 
Joy Mangano, who 
overcame an early 
divorce and life as a 
single mother to 
become a successful 
1990 businesswoman 
after inventing the 
Miracle Mop.” 
“Jennifer Lawrence’s new movie 
“Joy” reunites the Oscar winning 
actress with director David O. 
Russell and actors Bradle Cooper 
and Robert De Niro.” 
The picture informed the 
figure of Jennifer 
Lawerence. 
The picture can be seen as the idea of using 
women’s body to attract the readers. As it can 
be seen that she is wearing a plunging 
neckline that shows her cleavage. Instead of 
picturing her overall appearance, her close up 
photo was chosen. Through this image it can 
be seen that Tempo using female’s body and 
sexual attractiveness in order to attract the 
readers.  
actors “Russell directed Lawrence in “Silver 
Linings Playbook” for which she won 
a best actress Oscar..” 
Businesswoman “The 25-year old confirmed 
reports…” Actress 
25. Title :’High School Musical’ Stars Reunite for 10th Anniversary              Published 18 January 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actors  “Zac Efron, who played Troy opposite 
Hudgens’ Gabriella, couldn’t attend the 
pre-tapped group reunion because it 
conflicted with promotion of his 
movie, “Dirty Grandpa,”.” 
There is no indication of 
sexism. 
There is no indication of sexism. 
Spokeswoman 
 
26. Title : France Honors Michael Keaton for Contribution to Arts             Published 29 January 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
American 
actor 
 “France has honored American actor 
Michael Keaton with a prestigious 
cultural award, giving him a medal for 
his contribution to the arts and 
literature.” 
The male character 
pictured in a straight 
forward eye gaze into 
the camera wearing a 
formal attire, sitting in a 
chair. 
The male character was captured sitting in a 
chair wearing a formal attire plus the tie and 
also staring to the camera. Through his staring, 
it can be concluded that Keaton showed his 
power through the look into his eyes. 
 
Based on the image, it can be said that Tempo 
tends to express the character of a man which 
is strong, powerful and also professional, 
known from his appearance and also a look 
into his eye.  
actor “The “Birdman” and “Spotlight” actor 
was in Paris on Monday to receive the 
medal, awarded by French Minister 
of Culture and Communication Fleur 
Pellerin.” 
“But I know you are an actor with 
extraordinary talent and dexterity, 
capable of taking on the most diverse 
of roles, from the most tragic to the 
most comical, sliding from one to the 
other without ever running out of 
breath.” 
“Academy Award Nominee Keaton has 
appeared in a range of movies 
including “Batman”, “Much Ado 
About Nothing”, …” 
“It’s my choice in that they’re offered 
me and I choose whether to do it or not 
but I’ve always chosen things, 
sometimes for good reasons, sometimes 
for probably not good reasons maybe 
even for stupid reasons but mostly I’ve 
chose…they’ve been interesting.” 
 
27. Title : Angeline Jolie Returns to Cambodia as Director            Published 18 February 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
 “the gun-toting, bungee 
jumping, supremely 
toned action her that 
made her a star” 
“Soon after, she adopted her first child 
from a Cambodian orphanage and 
returned again and again on 
humanitarian missions.” 
The image provided the 
figure of Angelina Jolie 
while in Cambodia, 
accompanied by her 
staffs. 
The image can be interpreted as the idea of 
feminism. As can be seen that the white-
shirted female was handling her an umbrella 
and guiding her. It is shows the idea that 
women protect other women and the idea that 
a woman also can be a guidance; powerful and 
brave.  
“It was during an early 
trip back to Cambodia 
with the U.N that Jolie 
had another epiphany- 
this time about 
motherhood.” 
“Now, she’s back for another movie but 
this time as a director, and the subject 
matter is a far cry from Lara Croft.” 
“The 40-year-old Jolie Pitt, who grew 
up in Los Angeles where she felt “a real 
emptiness.” 
But while playing with 
children at a 
Cambodian school, “it 
was suddenly very clear 
to me that my son was 
in the country, 
somewhere.” 
“It was during an early trip back to 
Cambodia with the U.N that Jolie had 
another epiphany- this time about 
motherhood.” 
“”It’s strange, I never wanted to have a 
baby. I never wanted to be pregnant. I 
never babysat. I never thought of myself 
as a mother,” Jolie, now famously a 
mother of six, says with laugh.  
“She adopted Maddox in 2002” 
“Maddox is now 14 and sporting what 
his mom calls “a blonde stripe” 
 
28. Title : Painting Maestro Srihadi Launces Book              Published 24 February 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
  “Indonesia painting maestro Srihadi Soedarsono 
launches a book that summarize his journey as a 
painter for 70 years long just recently.” 
The image provides the 
figure of Srihadi and 
his work.  
The image provided information one of 
Srihadi’s work, a painting of 5 traditional 
women. Relating to the article, it should be 
about his book but the image is about his work. 
The image also focused on the women in the 
painting rather on Srihadi itself. It can be 
concluded that beside the writer of the article 
tend to set aside the work of Srihadi’s wife 
which is the book, the picture also focused on 
the painting of five traditional beautiful women. 
It can be said that the writer wanted to expressed 
the ideal of women and also shows the sexual 
attractiveness of women to attract the readers.  
“The book, entitled ’70 Years Journey of Roso’, is 
written by Srihadi’s wife, Farida Srihadi” 
“The launching also opened the maestro’s solo 
exhibition at the Indonesian National Gallery. 
Indonesian Education Minister Anies Baswedan 
and American Ambassador Robert O. Blake also 
attended the event.” 
“This exhibition and book are forms of my 
dedication,” Srihadi said…” 
“Papers are valuable and have been a part of my 
career history as an artist. I’m trying my best to 
maintain it for the next generation,” said Srihadi 
who thinks that paper and canvas are the same 






29. Title : Bangkok’s Chinatown: a Night at the Opera              Published 28 February 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actors “Battles, a search for 
love and justice.” 
“Every time I get nervous and excited,” 
says the girl, Vonvai, who began 
performing two months ago. I want to 
perform well and enjoy it. I try to get 
better each time.” 
The photo informed a 
figure of a woman 
wearing a heavy make-
up with a traditional 
attire in her head.  
 
The photo gave information about a woman with 
a make-up that seems powerless, known as her 
eyesight, looking down. The focus in the image 
was only the make-up in the face, expressing the 
idea that physical appearance of women is 
important, rather than her as a person or an artist 
in the opera.  
 
Through the image, it can be said that Tempo tries 
to express the idea of women’s role which is to 
dressed up and also women appearances are the 
public show to be publicly enjoyed. It also tells 
that women dressed up in order to be looked by 
men. 
“Hours before going 
on stage, performers in 
these operas, which 
blend music, legend 
and drama, start to 
apply their elaborate 
make-up, while the 
baby of a cast member 
sleeps backstage.” 
actor “The Chinatown cast, 
a mix of Chinese and 
Thai performers, range 
from a seasoned actor 
of more than 30 years, 
to a 7-year-old girl.” 
“Nappapat Natee, 25” 
“Beyond 
entertainment, the 
purpose of these 
roving performances 
in the Bangok evening 






30. Title : Leonardo DiCaprio Wins Best Actor Oscar for ‘The Revenant’            Published 29 February 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actor  “DiCaprio, 41” had been nominated four 
times previously for an Oscar over a 
career spanning 25 years.  
The image informed 
the successful of 
DiCaprio to wins an 
Oscar. 
 
Through the image, it can be seen that Tempo 
tends to show the successful of a male character 
and also his self-esteem while in speech.  
 “DiCaprio, a bachelor with a string of 
supermodel gilfriends, has matured into 
one of the world’s most admired and 
popular actors, as well as a champion of 
environmental causes ranging from 
marine reserves to the rights of indigenous 
people.” 
actor “DiCaprio had already won Golden 
Globe and Screen Actors Guild trophies 
for the role,…” 
actors 
 
31. Title : Tempo Farewells Indonesian Ambassador Bulgaria Astari Rasyid                 Published 03 March 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Chairperson “the women at Tempo.” “HE Sri Astrari Rasjid, newly appointed 
Indonesian Ambassador to Bulgaria, 
Albania and Macedonia…” 
The picture informed 
the figure of Astrai 
Rasyid. 
 
The close up picture of Astari Rasyid can be 
seen as the idea that the beauty in her face is 
important. It can be said that Tempo used her 




“Yuli added that this is 
the first time a cultural 
icon was appointed 
ambassador. The usual 
norm, she said, were 
usually political 
“The event was attended by Tempo 
senior editors as well as women editor 
of publications in Jakarta and women 





“Yuli Ismartono, Tempo English weekly 
news magazine publisher explained…” 
Chief Editor appointees in addition to 
career diplomats.” 
“…explained that the event was to 
congratulate Astari, who is also known 
as a women’s right activist and a 
supporter of Tempo.” 
“Sri Astari Rasjid was born in Jakarta on 
March 15, 1953.” 
“Astari often combines fundamental 
ideas and history with her talents to 
explore issues related to women in 
modern Javanese tradition through her 
artworks.” 
 
32. Title : Tina Fey Plays as Reporter in ‘Whiskey Tango Foxtrot’                 Published 04 March 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actress “Actress Tina Fey 
plays a reporter on 
assignment 
Afghanistan in her 
latest film “Whiskey 
Tango Foxtrot,…” 
“Actress Tina Fey plays a reporter..” The photo shows the 
figure of the article 
which is Tina Fey 
Tina is the main object of the image from close-
up position. The picture concerned about the look 
of the character which is her face expression and 
also the physical appearance. It can be said that 




33. Title : Robin Thicke to Light up Java Jazz Tonight                   Published 04 March 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
female 
singers 
“In addition, a special 
performance entitled 
The Ladies of 
Broadway will feature 
female singer 
“American musician Robin Thicke” The picture 
informed the 
figure of Robin 
Thicke posing 
The picture has been chosen because it can 
express the idea of powerful man. Through the 
image it can be seen that Thicke enjoyed his time 
in the stage, performs maximum. This picture can 
be interpreted as a character refers to male.  




songs with Ricky 
Lionardi Orchestra.  
with his standing 
microphone. 
 
34. Title : Sony to Buy Michael Jackson’s Stake in Music Publishing Unit                Published 15 March 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
businessman  “Sony Corp said it signed an agreement with 
Michael Jackson’s estate to buy fro $750 
million the deceased pop star’s stake in 
Sony/ATV Music Publishing, the world’s 




pointing his finger 
to a direction. 
The visualization chosen is a picture of the male 
character where he pointed her finger into the 
other direction from the camera. It can be 
considered as showing the idea that men is 
powerful as he can pointed his finger, although it 
is actually pointing to the audiences while 
performed in the stage but the gesture indicates 
showing power.  
“As part of the agreement, Sony will make a 
lump sum payment of about $733 million as 
well as distributions to the singer’s estate” 
“Australian businessman Robert Holmes a 
Court” 
“Michael Lynton, CEO of Sony 
Entertainment” 
 
35. Title : Apple Working with Will.i.am, TV Execs on Original Show                Published 25 March 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
spokesman  “Musician Will.i.am and two veteran 
television executives, Ben Silverman and 
Howard Owens…” 
The picture 
informed the figure 
of Will.i.am. 
There is no indication of sexism. 
“Eddy Cue, Apple’s senior vice president of 
Internet software and services…” 
36. Title : Wonder Woman Leads the Fierce Females of ‘Batman vs Superman’                Published 27 March 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Israeli 
actress 
“it’s the women of the 
DC Comics universe 
who defy expectations” 
“Diane Lane plays Superman’s mother, 
Martha Kent.” 
Wonder woman take 
position in fighting 
enemy while Superman 
and Batman fight with 
her, standing behind her.  
Although this image can be interpreted that 
Wonder Woman is leading the fight, the male 
characters, Batman and Superman is stand by 
behind her, ready for the back-up. It can be said 
that even though woman can be dependent and 
powerful, there is always a man watching to 
protect her.  
 
Through the image, this can be concluded that 
a woman cannot be dependent and men always 
more powerful.   
mankind “The movie has “four 
really great female 
characters… but not a 
single one of them is an 
archetype,” said Amy 
Adams” 
“Wonder Woman, also known as Diana 
Prince, is an elusive force in “Batman v 
Superman,” immaculately dressed, 
coyly intelligent and drawing the 
attention of Ben Affleck’s Bruce 
Wayne- the playboy billionaire alter-
ego of Batman.” 
Female 
superhero 
“Gadot, a former 
model who served two 
years in Israeli’s army, 
will reprise her role in 
2017’s “Wonder 
Woman”, the first 
standalone female 
superhero movie in a 
decade.” 
“Gadot, a former model who served 
two years in Israel’s army..” 
Female 
audiences 
“The superhero genre has long been 
skewed to male characters but female 
characters have slowly become a 
larger presence in recent years.” 
“She’s as elegant as a 
supermodel and she 
kicks it with the boys,” 
Adams said…” 
“That potentially 
broadens a film’s appeal 
of female audiences 




37. Title : Indonesia Sends Batik Artisans to St. Vincent and the Grenadines                  Published 06 April 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
craftmen  “…the two Batik Craftmen, Suharyanto 
and Gamal Bya,…” 
The picture showed the 
President tried to do 
Batik while he is 
surrounded by several 
women. 
It informed that the female characters were 
pictured as the assistant of the male character 
here. Instead of focus on the male character only, 
the writer of the article tends to picture what is 
behind him. This can be concluded that women 
always be a supporter of a successful man.  
 
38. Title : Actor Tom Hiddleston Addresses Bond Rumors          Published 07 April 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actor  “Star Tom Hiddlestoon…” The image informed the 
picture of Tom 
Hiddleston posing with 
his big motorbike. 
The visualization informed Tom Hiddleston in 
a big motorbike wearing a formal attire 
showing his power socially and also 
personally. He also pictured as he tied his 
hands in front of his chest as he speaks that he 





39. Title : On 400th Anniversary, New Exhibit Looks at Key Shakespeare Acts       Published 15 April 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actors “From a dress worn 
by Vivien Leigh as 
Lady Macbeth to a 
“Hamlet” script owned 
by famous stage 
actors,…” 
 The image pictured the 
book “The Herball” 
with a male character 
zoomed out using a 
magnifier. 
Beside choosing the picture with a zoomed book 
title, the writer chose the picture with zoomed 
male character that emphasize the idea that male 












40. Title : ‘Everybody Loves Raymond’ Actress Doris Roberts Dies         Published 20 April 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actress  “at the age of 90” The picture informed 
the figure of Doris 
Roberts in front of 
Crown Media and 
Hallmark backdrop. 
 
The image tends to express her beauty even 
though she was already 90. This can be 
interpreted that Tempo tends to express female 
character based on her appearance.  
actress “The five time Emmy award winning 
actress…” 
“Roberts, whose long career stretched 
decades through television, stage and film, 
is best known for her role as Marie, the 
over-involved mother of Ray Romano..” 
 
41. Title : British Princes Get ‘Star Wars’ Peek           Published 21 April 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actor  “Accompanied by Daisy Ridley and John 
Boyega, the young stars of “The Force 
Awakens”, and Luke Skywalker actor 
Mark Hamill,…” 
The image informed 
Prince William and 
Prince Harry tries the 
light sabre. 
The image can be interpreted as expressing the 
traditional gender role which is male with their 




42. Title : Permit Settled; 2016 ALF Opens            Published 05 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
spokesman  “Ihsan, the 2016 ALF’s external 
manager relationship” 
The picture informed a 
woman reading a work 
in Asean Literary 
Festival.  
The image portrait a women reading something 
in public. Through the image, it can be explained 
that Tempo tends to express that women as the 
entertainer, women to be the performance in 
order to be looked and enjoyed by men.  
Police chief “Central Jakarta’s deputy police chief 
Adj. Comm. Roma Hutajulu said” 
Police 
officers 
“The group’s spokesman Sahril Hasibuan 
said…” 
chief “Metro Jaya Police chief Insp. Gen. Pol. 
Moechgiyarto said…” 
 
43. Title : Secret Behind AADC 2’s Success Revealed          Published 06 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actors “”Dian Sastrowardoyo, 
despite being a mother 
in real life, was able to 
act like a single 
women and a girl who 
falls in love,” he said.” 
Mira Lesmana, the producer. “Mira, 
also the scriptwriter of AADC 2, has 
extended her gratitude over the 
enthusiasm of Indonesian viewers.” 
The image informed 




Through the image, it can be said that it has been 
chosen to express the power of men. The article 
talked about the movie success because of the 
story and professionalism which is because of 
the work of Mira Lesmana. Meanwhile, through 
the image, it is seen the scene that Riri Riza hold 
the microphone as he talked to public. This can 
be interpreted that the male character here, Riri 
Riza is more powerful and became the person 
because the movie success. In the meantime, the 
picture captured when Mira Lesmara was staring 
at him. 
 
Based on the image, it can be said that it has 
been chosen in order to express the role of a man 
and tends to lift the male character here while 
Businessmen “”Dian Sastrowardoyo, despite being a 
mother in real life, was able to act like 
a single women and a girl who falls in 







“He also heaps praise on Nicholas 
Saputra who acted as a professional 





the female is only the listener. The picture also 
shows the idea that men are the one who has the 
power to talk in public while women shut their 
voice down. This image can be seen to degrade 
women based on the freedom of speech. 
 
44. Title : S. Korean Novelist Han Wins Man Booker International Prize        Published 17 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 








Han Kang and 
her new book. 
There is no indication of sexism.  
“The 45-year-old Han had been short-
listed for the prize for fiction in 
translation to English along with Italian 
writer Elena Ferrante, Angola’s jose 
Eduardo Agualusa, Chinese author Yan 
Lianke, Turkey’s Orhan Pamuk and 
Austrian Robert Seethaler.” 
“Boyd Tonkin, chairman of the 2016 
judging panel” 
“The novel was translated by Deborah 
Smith, a 28-year-old Briton who only 
began learning Korean when she was 
21.” 
“Han, who was born in the South Korean 
city of Gwangju, teaches creative writing 




45. Title : The X-Men are Back, This Time Fighting ‘Apocalypse’         Published 18 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actress  “Oscar-winner Lawrence returns as the 
blue, shape-shifting Mystique, while 
McAvoy plays they younger, mind-
reading Professor Charles Xavier, a 
role portrayed by Patrick Stewart in 





one of the 
artists in the 
movie. 
The image used sexual attractiveness of a woman in 
order to describe and promote the movie. She was 
pictured as the decoration to attract the readers and 
viewers to watch the movie. Instead of just chose to 
capture the writing “X-MEN APOCALYPSE” at the 
back, Lawrence body was used as sexual attractiveness 








46. Title : Adele Named Songwriter of the Year at Britain’s Ivor Novellos        Published 20 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
  “British singer Adele added to her list of 
many accolades on Thursday, winning 




figure of Adele. 
There is no indication of sexism.  
“The 28-year-old, whose latest album 
“25” shot up the charts around the world 
upon its release last year, received her 
third Ivor Novello.” 
 
47. Title : Singer Cher Turns 70, Fans Pay Tribute           Published 21 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
actress  “Singer and actress Cher turned 70 on Friday, 
prompting fans to take to Twitter to celebrate 
The picture of 
the female 
The image informed the female character in the article 
which is the close-up photo that focus on her face, 
indicates that she or he wanted to show her beauty face. 
actress 
Sonny and Cher 




As it mentioned in the title that she turns 70, the writer 
wanted to give information about the way she looks in 
the age 70, wearing full make-up, identifying that she is 
still maintaining her beauty. Based on the image, it can 
be said that Tempo wants to express the duty of women 
which is dressed up.  
 
48. Title : DJ Calvin Harris Suffers Minor Injuries in Los Angeles Crash        Published 22 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
spokeswoman “His public 
profile has risen 
since he was 




“Scottish musician Calvin Harris, one of the 
world’s top earning DJs,…” 
The picture informed 
the figure of DJ Calvin 
Harris in the 
iHeartRadio Music 
Awards backdrop. 
There is no indication of sexism.  
spokeswoman “Harris, 32, was a passenger in a sport utility 
vehicle” 
“Harris, who is also a record producer, was on 
the 2015 Forbes magazine list of top earning 
DJs with an estimated $66 millon in annual 
income.” 
“His public profile has risen since he was seen 
dating pop star Taylor Swift beginning last 
year.” 
“Harris had been scheduled to perform on 
Friday night at the Omnia nightclub in Las 
Vegas,…” 
“He had to cancel the appearance and his show 
scheduled for Saturday night at the Hangout 
Festival in Gulf Shores, Alabama,…” 
“Harris, whose top recordings include the 
songs “We Found Love” and “Summer” has 
worked with singers like Rihanna and Ne-Yo.” 
“His 2014 album “Motion” debuted at the top 
of the U.S dance charts.” 
49. Title : Johnny Depp Back for New ‘Alice’ Fantasy Adventure         Published 25 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actress  “Singer Pink” The image provides 
information of the role 
of Johnny Depp in the 
Alice Through the 
Looking Glass movie. 
The image tends to create the curiosity of the 
readers by showing the role of Johnny Depp. The 
image tends to lifted the role of Johnny Depp in 
the movie by his skills and acting.  
 
To sum up, Tempo used Johnny Depp’s skills, 
role and professionalism in order to attract the 
readers.  
“Johnny 






“Johnny Depp back as the Mad Halter” 
“Australian actress Mia Wasikowska” 
 
50. Title : Amber Heard Files for Divorce from Johnny Depp          Published 26 May 2016 
Feminist Stylistics Semiotic 
Word Level Phrase Level Discourse Level Denotation Connotation 
Actress  “Actress Amber Heard has filed for 
divorce from husband Johnny Depp after 
just 15 months of marriage…” 
The image provides 
the picture of Amber 
Heard and Johnny 
Depp. 
Both Amber Heard and Johnny Depp shows their 
power through the gaze, both of them not looking 
to the camera.  
 
Meanwhile, the picture contains no sexism.  
A-list actor “Heard, 30, filed the divorce petition in a 
Los Angeles court on Monday, citing 
“irreconcilable differences” with the 52-
year-old Depp, the A-list actor who 
starred in “Pirates of the Caribbean”” 
actress “The pair began dating after Depp split 
from his longtime partner, French 





boy and a 
girl 
“Heard was charged with two counts of 
illegally importing the pets and one count 




“Depp gained fame in the late 1980s after 
appearing in the popular TV series “21 
Jump Street” and later starred in “Edward 
Scissorhands” and “Alice in Wonderland. 
Heard most recently appeared in the film 














 APPENDIX 2 
 
 HOMEART & CULTURE 
SUNDAY, 21 JUNE, 2015 | 08:26 WIB 
A Gallery of Collages 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Bandung - Collages composed of magazine and photo papers are seen 
embellishing outer face of around 30 houses in Hegarmanah administrative village, Cidadap 
subdistrict, Bandung. The houses are located along the Cikapundung River by Jalan Siliwangi, 
Bandung, not far from a newly-opened amphitheater. 
The collages are part of a visual art project initiated by Galeri S.14, an art gallery located in 
Cigadung, Bandung. The project is aimed to accommodate and empower urban issues through 
joint works of artists from different countries and backgrounds. 
It all started with Herra and Ucok’s--managers of Galeri S.14-- visit to the amphitheater. Both of 
them wanted to enliven the place with artworks by involving participation of the surrounding 
residents. Herra and Ucok then engaged Australian artist and social activist, Deborah Kelly, and 
Wayang Cyber communities to start making the collages since late May. 
Residents made their own collages and turn their villages into gallery for their works. Pictures of 
the collages reflect dreams, hopes, and stories of the makers. 
“There are 64 works in total, made by women and children,” said Herra. 
Euis Supriyanti, a 46-year-old resident, made a collage entitled “Menikmati di Taman 
Bunga’’(Enjoying the Garden of Flowers). The collage, made out of cuts of her portrait photo, 
depicts herself in the middle of a garden. 
“I made it in two days at home, I want to make another one later,” said Euis to Tempo when met 
at her house. 




Megan O`Donohgue, an opera singer, studied to be a Javanese traditinal singer at the Indonesia Institute of Art (ISI) in 
Solo. Image: TEMPO/Ahmad Rafiq 
HOMEART & CULTURE 
TUESDAY, 30 JUNE, 2015 | 13:00 WIB 
American Opera Singer Sings Javanese Songs 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Surakarta -“Sehat and waras and healthy, my awak always capek sekali. Sirahku 
sirahku sirahku sirahku, please protect me. Stop the mumet stop the mumet stop the mumet...” 
The lyric, taken from a song entitled Mumet (Headache), was sung by an American woman who 
was about to release an album at Lokananta Studio on Sunday, June 28, 2015. What made it 
unique was that the American woman used a singing technique as eloquent as Javanese 
traditional female singer. 
Over the last three years, Megan O`Donohgue, an opera singer, studied to be a Javanese 
traditinal singer at the Indonesia Institute of Art (ISI) in Solo, Central Java. During her study in 
Solo, she was frequently featured in performances of well-known puppet masters, such as Ki 
Manteb Sudarsono, Ki Enthus Susmono and Ki Purbo Asmoro. 
Later, Megan expressed her talent by releasing an album called Peshawar that she recorded from 
March to May this year. The album consists of nine songs presented in three languages: English, 
Indonesian and Javanese. In several tracks, she even used the three languages. 
Megan recorded the album with help from Gemati group, comprising a number of Solo musicians, 
such as Gondrong Gunarto (lute), Joko Gombloh (bass guitar), Misbah Bilok (flute), and Si Doel 
Pecas Ndahe (Cello). The genre was quite varied, ranging from modern pop to keroncong. 
However, the lyrics are rather difficult to understand since there is no cohesion between a verse 
and the other. Most of the songs are stories about her experience studying in Indonesia. 
“The lyrics flow just like that in my head,” Megan said. 
Art observer from Yogyakarta Sutanto Mendut said that there was nothing wrong with the lyric in 
Megan’s songs. 
“The songs are very easy to enjoy,” Sutanto said. 
Endah Laras, a Javanese female singer from Solo, said that she was impressed with how quickly 
Megan learned the traditional music. According to Laras, Megan did not use half of her capability 
































Sunset at Tanah Lot, Bali, (8/10). The beauty of the sunset is one of the major tourist attractions on the island. 
ANTARA/Saptono 
HOMEART & CULTURE 
SATURDAY, 11 JULY, 2015 | 08:16 WIB 
Bali to Host Reality Show 2015 Raid Amazone 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - The Island of God, Bali, is set to host the adventure reality show 2015 
Raid Amazone. The show, themed Ecotourism, Culture and Sport is believed to be effective to 
promote Wonderful Indonesia tourism branding, as the show will be aired on international 
television channel. 
“The French reality show tv program, Raid Amazone, that will be produced in Bali in the upcoming 
October 2015 is an effective means to promote Wonderful Indonesia branding to European 
countries, especially France,” said Tourism Minister, Arief Yahya in Jakarta, on Monday, as 
quoted by Antaranews. 
In the occasion, President of a French production house ZBO, Alexandre Debanne rolled out 
presentation regarding collaboration to help boost Wonderful Indonesia branding at Sapta Pesona 
Building Jakarta, Tourism Ministry Office. 
The shooting will kick start on October 6 to 16, and its pre-during-post event will be covered and 
promoted through variety of media such as TV channels (BFM, TF1, and RMC), press release to 
Eurosport (covers 40 countries), TV 5 Monde (covers 203 countries), French national tv channels, 
and social media. The official website of the reality show, www.raidamazones.com gained 
averagely 10,000 visits per day last year. 
Raid Amazone, first aired in 2001, is an adventure reality show presenting women as participants. 
The women will compete in running, swimming, kayaking, archery, cliff-climbing, cycling, and 
other sports. Up to today, there are 500 participants registered. After a selection phase, there will 
be 240 participants divided in 80 teams. 
In 2013, the event was shot in Malaysia and was shot in Cambodia the following year. 
ANTARA 
 HOMEART & CULTURE 
WEDNESDAY, 29 JULY, 2015 | 07:20 WIB 
Bringing Back the Choker Charm 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - For some people, choker necklace was a fashion style trending when they 
were at elementary or junior high school in the 90s. Today, online shops are trying to bring back 
the charm of nostalgic choker necklaces by putting them on social media displays. 
Natasha Natso is one of fashion vendor who sells chokers on her online Stiggyshop. Natasha 
admitted that demand for chokers have increased since she started the business in 2014. 
The 16-year-old Natasha sells the chokers for Rp15,000 to Rp75,000 each. She imported the 
necklaces from her contact outside the country. According to Natasha, by importing the necklace, 
she gets lower price and an advantage of knowing the international trend. 












 HOMEART & CULTURE 
TUESDAY, 11 AUGUST, 2015 | 06:40 WIB 
Graphic Novel of the Coffee Philosophy 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - After the success of the short story-based film ‘Filosofi Kopi’ (The Coffee 
Philosophy) written by Dewi Lestari, the creators will soon make a graphic novel version of the 
film. The novel will have the same title as the film’s sequel ‘Filosofi Kopi, Ben & Jody’ (Coffee 
Philosophy, Ben & Jody) and is worked by collaboration of a number of creators. 
“Mba Dewi will remain supervising especially in the story line,” said Handoko Hendroyono, the 
producer. 
"With comic, we want to create an iconic actor." The stars of the film, Chicco Jericho and Rio 
Dewanto, said they support the idea of the comic book. Chicco even believes that Filosofi Kopi is 
not merely a film but it is a movement. 











 HOMEART & CULTURE 
WEDNESDAY, 12 AUGUST, 2015 | 06:34 WIB 
Sundanese Artists to Hold Charity Concert 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Bandung - Collaboration of Sundanese Artists (GASS) is set to hold a fund raising 
event entitled Kampung Gass 2 “Coklat Kita Gasspoll” that involves hundreds of artists. The 
event, which kick start on August 19, is aimed to give financial aid to artists in need. 
“This activity is a charity event we do to help artists in need. In addition, we also help regions 
impacted by natural disaster such as Mt Sinabung and Kelud eruption. In short, this event is about 
caring for the others,” said Melly Goeslaw, Chairman 1 of GASS, when met at a press conference 
on Friday, August 7. 
This will become the second charity event held by GASS after a charity concert that was held on 
March 10, 2010. 
GASS Chairman 2, Arman Maulana says the artists participating in the event are not paid. The 











Livi Zheng, young Indonesian filmmakers working in Hollywood when met interrupted during 3rd Congress of Indonesian 
Diaspora (8/13). TEMPO/Nurdiansah 
HOMEART & CULTURE 
SATURDAY, 15 AUGUST, 2015 | 18:00 WIB 
Livi Zheng Wins 2015 Diaspora Creative Award 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Diaspora Network, a network for Indonesians and Indonesian 
descents living outside the country, awarded an Indonesian Hollywood film maker Livi Zheng with 
2015 Diaspora Creative Awards. 
“I was surprised. Because there are many other young people with achievements out there,” said 
Livi when met by Tempo. 
Livi directed, produced, and starred Brush with Danger , a film that is screened and distributed in 
the United States last year. The film depicts a story about siblings who struggle to survive in 
foreign land. 
“Working together with Hollywood film makers, we have to have a strong mentality. Hard criticism 
would come relentlessly. But I am not giving up,” Livi continued. 
The award was handed over at the Third Diaspora Congress which was held in Jakarta earlier 
this week. The congress also presented Indonesia’s successful public figures such as Bandung 








 HOMEART & CULTURE 
WEDNESDAY, 19 AUGUST, 2015 | 18:34 WIB 
Battle of Surabaya Catches Disney's Attention   
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Aryanto Yuniawan, a local filmmaker, successfully produced 2D animation 
film entitled "Battle of Surabaya", stealing giant animation studio Walt Disney’s attention. 
The production of Battle of Surabaya lasted for three years at the Yogyakarta College of 
Information Management and Computer Science (STMIK AMIKOM). Aryanto, who is also a 
professor at the STMIK AMIKOM did not expect that Walt Disney would be interested in his film. 
“We are very grateful. We set up the studio with only eight people,” Aryanto said at XXI Epicentrum 
Jakarta on Tuesday, August 18. 
According to Aryanto, Walt Disney was amazed with his team’s hard work to produce the film and 
offered technical assistance to distribute the film overseas under specific terms and conditions. 
“If the film was to be screened overseas, Disney wanted the film to be English-spoken. The 
soundtrack would also be in English. Characters’ names such as Musa, Yumna and Danu would 
also be changed,” Aryanto added. 
Aryanto explained that the process of movie dubbing had been completed in Singapore. After 
being released in Indonesia, the production house MSV Pictures will hold another meeting with 
Walt Disney. 
Battle of Surabaya is an adaptation of historical battle in Surabaya on November 10, 1945. History 
recorded that it was one of the largest battles in the world. Among voice casts in the movie that 
will be released on August 20, 2015 are local actors Reza Rahadian and Maudy Ayunda. 




A number of children practice ballet in the banks of the Ciliwung river, Bukit Duri, Jakarta, August 29, 2015. The activity 
was a community development program for children by the Australian Embassy together with Bina Ballet Indonesia 
Foundation. TEMPO/Aditia Noviansyah 
HOMEART & CULTURE 
SUNDAY, 30 AUGUST, 2015 | 16:10 WIB 
Ciliwung Children Learn How to Dance Ballet 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta- Australian Embassy is teaming up with Bina Ballet Indonesia Foundation 
(YBBI) in a community development program for children living around Ciliwung river. In the 
program, called ‘Ballet Goes To Ciliwung’, children will be taught how to dance ballet by Australian 
dancer Juliet Burnett. 
“Juliet is a professional ballet dancer from Australia, she is actually half Indonesian. WS Rendra 
is her uncle,” said Tabita Balat, a representative of YBBI at Ciliwung Merdeka Studio on Saturday, 
August 29. 
Tabita explained that Juliette was the one who suggested the program. She wants to teach ballet 
for less unfortunate people in Indonesia. By chance, children in Ciliwung has already planing for 
an art-learning program. 
“In the future, there will be tutors from YBBI to teach children in Ciliwung every week,” Tabita said, 









Frankfurt Festival by the River Banks. Frankfurt, Germany. fnp.de 
HOMEART & CULTURE 
SUNDAY, 30 AUGUST, 2015 | 20:00 WIB 
Frankfurter Dance to Dangdut Music At 
Museumsuferfest 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta- Rhythm of dangdut music performed by Kua Etnika rocked visitors at the 
embankment of Main River, Frankfurt, Saturday August 29 at midnight local time. Indonesian 
senior musician Djaduk Ferianto led the music group in their performance for Museumsuferfest. 
Hundreds of Germans and Indonesians domiciled in the country danced along the music 
accompanied by the night breeze. ‘Pengalaman Pertama’, ‘Sakit Gigi’, ‘Penasaran’, ‘Selayang 
Pandang’, ‘Terajana’, and ‘Sajojo’ are among dangut music titles performed that night. 
The dance heated up as senior actor Slamet Rahardjo Djarot, who is also the Chief of 
Performance, Exhibition and Seminar for Indonesian 2015 Frankfurt Book Fair (FBF) team, was 
invited to the stage to sing ‘Terajana’. 
”We purposedly perform dangdut as the music of Indonesia, so that everybody can enjoy and 
dance together,” Slamet Rahardjo said about the most-awaited performance in the Indonesian 









Jon Bon Jovi at Gelora Bung Karno Stadium, Senayan, Jakarta, Indonesia, September 11th 2015. Image: 
TEMPO/Nurdiansah 
HOMEART & CULTURE 
SATURDAY, 12 SEPTEMBER, 2015 | 07:46 WIB 
Bon Jovi: `Good Night Jakarta, It is Good to be Back` 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - "Good night Jakarta. It’s good to be back. It's been a long time," Jon Bon 
Jovi greeted the hysterical Jakarta fans while the familiar intro music played in the background at 
Gelora Bung Karno, Jakarta, Friday night, September 11. The famed glam rock icon made their 
come back to Jakarta after the first concert back in twenty years. 
Crowds of fans were let in at 17:00, and Indonesian singer Judika opened the “Bon Jovi Live!” 
concert with the national anthem of Indonesia, “Indonesia Raya” to boost euphoria among 
audiences who spontaneously stood and sang along the anthem. Beside Judika, a Youtube artist 
Sam Tsui also performed in the concert opening. 
After around 30-minute delay that brought an anxious atmosphere among audiences, the 
legendary band finally hit the stage with their latest singles such as That's The Water Made 
Me, Who Says You Can't Go Home and Lost Highway. 
“Halo Apa Kabar?” said Bon Jovi in Indonesian when presenting the third song. 
The venue was fired up when the band sang the fifth song ‘You Give Love A Bad Name’. 
“Are you with me out there?” shouted Jon before singing the first single from their 1986 album. 
Performing without their original guitarist Richie Sambora who left in 2013, Bon Jovi’s members 
appeared in a more macho look with arm-less black vests costumes that showed off muscular 
arms. 
All in all, Bon Jovi succeed in bewitching the audiences at the concert that opened their Asia Tour. 
Sound system worked well, Jon’s vocal was stable, and a fan made a scene in the festival class 
by proposing to a lover when ‘I’ll be Your Saturday Night’ was performed. 
After total of 18 songs, the concert was closed at 22:30 with ‘Livin’ on a Prayer’ and a two-hour 
sing along session. 
TEMPO 
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SATURDAY, 19 SEPTEMBER, 2015 | 08:34 WIB 
Australian Designers Launch Muslim Collections in 
Indonesia 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Four of Australia`s most talented Islamic fashion designers launched their 
latest collections in Jakarta at the Indonesia International Islamic Fashion and Products exhibition 
being held from September 9 to 13 at the Jakarta Convention Centre. 
Amalina Ama, and Eisha Saleh (Baraka), and Howayda Moussa and Hanadi Chehab (Integrity 
Boutique) are Australian designers, whose beautiful ready-to-wear collections combine simple 
cuts and comfortable styles for day to evening occasions, the Australian Embassy said on its 
official website on Thursday. 
Their styles vary from the classy to feminine and the dramatic and mesh perfectly with this years 
theme Ethnic Urbanovative. 
"Australia is very proud of its Muslim community, which comes from a wide variety of 
backgrounds, including the Middle East, South Asia, Eastern Europe and South East Asia," said 
Alison Purnell, Counsellor, Advocacy and Outreach. 
"These Muslim communities have brought with them a wealth of different ideas, skills and talents. 
Our four designers are an example of this," Ms. Purnell said. 
The event will allow the designers to explore their creativity further with their Indonesian 
counterparts. 
In conjunction with the Indonesia International Islamic Fashion and Products 2015, Women-In-
Global-Business Indonesia (WIGBI) will hold a workshop on Friday, September 11, to provide 
technical assistance to established female business owners or female directors in the fashion 
industry, who are working towards becoming export-ready. 
 ANTARA 
 
Diana BeltrÃ¡n, artist 
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TUESDAY, 29 SEPTEMBER, 2015 | 14:10 WIB 
Birds, Stamps, Highlighted in Colombian Culture 
Exhibition 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta-The Embassy of Colombia in Jakarta, will present an exhibition 
representing birds, stamps and flowers, the symbol of culture and diversity of Colombia and 
ASEAN member countries, the embassy said in a statement Tuesday, September 29. 
The exhibition will be open for public between October 12 and November 1, 2015, at the Pacific 
Place Mall, Jakarta, from 10 am to 10 pm, Monday to Sunday. 
The exhibition titled ”OFFICIAL MAIL - Colombia and Southeast Asia, united in diversity” will 
feature a recreation of more than 10 birds, all handmade paper, along with iconic flowers extracted 
from a number of stamps from some ASEAN member countries. 
It will be inaugurated on October 12 by the Ambassador of Colombia to Indonesia, Alfonso Garzón 
Méndez, also accredited to ASEAN. 
Author of the works, 28-year-old Colombian Diana Beltran, who at her young age has an 
extensive resume of at the international level. Her participation is highlighted in exhibitions in 
countries in Europe, Asia and the United States. 
Visitors will be able to interact through social media of the Embassy of Colombia in Indonesia, 
using the hashtag #KolombiaIndah. 
NZM 




Goenawan Mohamad. TEMPO/Nurdiansah 
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THURSDAY, 15 OCTOBER, 2015 | 23:02 WIB 
Goenawan Mohamad Launches Latest Book in 
Frankfurt 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Frankfurt-In the midst of organizing the Frankfurt Book Fair 2015, Indonesian poet 
Goenawan Mohamad launches his newest book ‘Faith Writing’ on Thursday, October 15. 
A collection of Goenawan’s writings in the span of his 40 years of work, curated and translated 
by Jennifer Lindsay, an Australian translator who for many years translated ‘Catatan Pinggir’ or 
the edge notes, Goenawan’s regular column in Tempo magazine. Faith Writing is published by 
the Singapore University Press. 
"It's an honor for me," Goenawan said in his speech. "When people see a big promotional picture 
of me on top of Singapore's booth, some thought I have dual citizenship," Goenawan joked. 
The book was launched at the Singapore booth in hall 4 of the Frankfurt Book Fair (FBF), 
Germany, on Thursday afternoon at 4 pm local time. Goenawan is the chairman of the national 
Indonesian committee and a guest of honor of the FBF. 
Singapore university press director, Peter Schoppert, said this book is one of the books with 
Indonesian authors published by his company. "Goenawan’s work is one of the most important in 
Asia. I've been working with Goenawan in the last 20 years," said Peter. The 348-page book will 






Books are displayed in the Indonesia booth at the upcoming Frankfurt book fair, Germany, October 13, 2015. The world's 
largest bookfair with its focal theme on Indonesian literature will run from October 14 until October 20. REUTERS/Ralph 
Orlowski 
HOMEART & CULTURE 
SATURDAY, 17 OCTOBER, 2015 | 10:34 WIB 
Indonesian Writers Share Their Stories at Frankfurt 
Bookfair 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Frankfurt - Litterateur, novelist and feminist Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin –
popularly known as NH Dini- and writer Ahmad Tohari shared their stories at writers gathering In 
Conversation Kampong and City Tales at Indonesian Pavillion in Frankfurt Bookfair, Wednesday, 
October 14. 
NH Dini, who started writing since she was in the third grade, said that she feels proud for 
Indonesia to be the Guest of Honour at the world’s biggest book fair. She also said that she is 
proud to be part of it although she was in doubt as first due to her dependency to the wheel chair. 
Meanwhile, Ahmad Tohari whose notable book ‘Ronggeng Dukuh Paruk’ have been published in 
various languages and adapted to the big screen, explained the story behind the novel. He 
asserted that he does not want to get involved in politics but he expresses sympathy to the victims 







 HOMEART & CULTURE 
SUNDAY, 18 OCTOBER, 2015 | 09:32 WIB 
Harry Potter Prequel to Hit Cinema in 2016 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Warner Bros Pictures is making the prequel of Harry Potter film series 
entitled ‘Fantastic Beast and Where to Find Them’. Telling a story about the life of a 
‘magizoologist’ named Newt Scamander, the spin-off is reported to be released on November 18 
next year. 
The film is currently in shooting phase in Loverpool, United Kingdom, by involving as many as 
530 crews. David Heyman, the film producer thinks that the architecture of the city fits with New 
York’s 1920s set. 
A number of award-winning actors and actresses including Dan Fogler, Samantha Morton are 
starring the film with Eddie Radmayne as Scamander. David Yates, who directed the four 
successful Harry Potter films, is directing this film. 
‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ is also adapted from J.K. Rowling book released in 
2001. 
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TUESDAY, 27 OCTOBER, 2015 | 10:56 WIB 
Royals and 007 Cast Give Sparkle to `Spectre` 
World Premiere 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, London-The new James Bond flick "Spectre" got a royal seal of approval at its world 
premiere Monday night, October 26. 
Fans who lined the red carpet not only got to see Daniel Craig — resplendent in a dark tuxedo 
and earthy smile — and glamorous co-stars Lea Seydoux and Monica Bellucci, but could also 
catch a glimpse of Prince William, his wife Kate, and Prince Harry, still sporting a beard. 
All eyes were on Kate, the Duchess of Cambridge, who was among the last to arrive at the Royal 
Albert Hall before the film rolled. She chose a light blue Jenny Packham dress for the event. 
The two princes wore tuxedos, which have been something of a Bond trademark since the days 
when Sean Connery played 007 for the first time in "Dr. No" in 1962. 
The royals, who arrived in a Bentley, were greeted by director Sam Mendes and co-producers 
Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. 
Craig, accompanied by his film star wife Rachel Weisz, patiently posed for dozens of selfies with 
adoring fans. He told reporters he had "loved every minute" he's spent as Bond and declined to 
answer questions about whether he would return for a fifth turn as the sexy, world-saving British 
agent. 
Seydoux wore a shimmering gold backless gown for the night that marked her emergence as the 
latest in a long line of romantic interests for the suave British agent. Bellucci, also a love interest 
in the film, wore a dark gown with a plunging neckline. 
Naomie Harris, reprising her role as loyal Miss Moneypenny, wore a low-cut full length orange 
dress to the premiere. 
They were joined by Christoph Waltz, the Academy Award winner recruited to play villain Franz 
Oberhauser, who challenges Bond in a series of exotic locales, and Ben Whishaw, who has an 
expanded role as the gadget master Q. 
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THURSDAY, 29 OCTOBER, 2015 | 12:42 WIB 
Jakarta Fashion Week Returns with 230 Designers 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Eight strokes on the gong by Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama 
and Jakarta Fashion Week Chairman Svida Alisjahbana marked the opening day of the 2016 
Jakarta Fashion Week recently. The closed, all-black room suddenly drowned with cheer and 
applause. 
“The 2016 Jakarta Fashion Week is hereby officially started,” the presenter announced. 
The so-claimed largest fashion event in South East Asia will be running until October 30 at 
Senayan City. As many as 230 local and international designers and labels are taking part in the 
event that makes it prestigious. 
The eighth JFW also providing space for young designers to have their gigs. Among these young 
designers and labels are those who participate under the Indonesia Fashion Forward program 
such as Lekat, Anthony Bachtiar, D'Leia, I.K.Y.K, ETU, S.O.E, ByVelvet, Jii, Sean and Sheila, 
Lotuz, Ellyhan, TX ID. 
Meanwhile, the more popular names such as Dian Pelangi, Zaskia Sungkar and Inneke 
Koesherawati are also ready to showcase their muslim fashion works. Danar Hadi and Barli 
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FRIDAY, 30 OCTOBER, 2015 | 12:40 WIB 
Drew Barrymore Releases New Book 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, New York - Drew Barrymore released a new book on Tuesday, October 27, 2015. 
The last time Barrymore released a book about her life, it was 1991's "Little Girl Lost," about her 
troubled childhood. 
Her new book is titled "Wildflower," and it reflects the positive changes in her life. 
The 40-year-old actress is now married to art consultant Will Kopelman and the mother of two 
young daughters. She has a beauty line called Flower and runs a production company called 
Flower Films. 
Her new film, "Miss You Already," with Toni Collette opens Nov. 6. 
Barrymore says it isn't easy juggling various career demands with being a mother. 
"I just don't know any mom who's like, 'Yep, I feel like I've figured it out, I've got this great system 
and it makes me feel guilt-free,'" she said. "I think it feels really difficult a lot of the time." 
Barrymore added: "I think it's positive for my kids to see me working and loving what I do. I want 
to teach them responsibility and work ethic. I want them to be the kind of kids like, 'Yeah, mom 
worked.' Not 'work made mom not be around.'" 
Wildflower talks about her life; "It's thinking about things and times in my life that were meaningful 






Drs Suyadi, famously known in Indonesia as `Pak Raden`, is the creator of the famous Indonesian TV series, a puppet 
show for children, called `Si Unyil`. Image: ANTARA/Wahyu Putro A 
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SATURDAY, 31 OCTOBER, 2015 | 09:36 WIB 
Pak Raden, `Si Unyil` Puppet Show Creator Dies at 
82 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Drs Suyadi, the creator of the famous Indonesian TV series, a puppet 
show for children, called `Si Unyil`, has died on Friday, October 30 at Pelni Petamburan hospital. 
Suyadi, who was more popularly known as ‘Pak Raden’ for his role in the TV series, was at his 
82. 
The heart-breaking news was delivered by Pak Raden’s manager and assistant, Prasodjo 
Chusnato, through a short message service. 
“Inna Lillahi wa inna ilaihi raji’un, has died our beloved grandfather, a legend in Indonesia’s story-
telling world, and a sketch maestro Drs Suyadi (Pak Raden),” Prasodjo wrote in his message 
received by Tempo on Friday night. 
Drs Suyadi was born in Puger, Jember, East Java on November 28, 1932. He was known as the 
creator of hand-puppet character ‘Si Unyil’ which was booming as TV series in 1980s. Pak Raden 
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WEDNESDAY, 04 NOVEMBER, 2015 | 08:24 WIB 
Indonesia Film Festival Officially Opens in Banten 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - The 60th Indonesian Film Festival (FFI) has officially kicked start at 
Banten’s Governor Hall in Serang, Banten just recently. Carrying the theme of ‘Tribute to Teguh 
Karya’, the 2015 FFI was opened by signing of cooperation agreement between Banten Governor 
and the Education and Culture Ministry. 
Teguh Karya was a renowned film director and a founder of Teater Populer. He was born on 
September 22, 1937 in Pandeglang, Banten. 
“It’s too bad that not many people in Pandeglang know that Teguh Karya was the best 
Pandeglang’s son. We hope that Teguh Karya will inspire the younger generations to know and 
love Indonesian films more,” said Olga Lydia, 2015 FFI Chairman during a press conference at 
the location. 
“I hope that this tribute will become tradition for FFI in the upcoming years.” 
Series of 2015 FFI will continue to be held in Banten Province. On November 13 to 15, for 
example, an exhibition and actress parade will be held in Serang. The awarding night of Citra Cup 
will be held at the Indonesia Convention Center, BSD City, Tangerang on November 23. 
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WEDNESDAY, 09 DECEMBER, 2015 | 09:40 WIB 
30 International Graphic Arts on Display in 
Surabaya 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - As many as 30 graphic arts from the V Indonesia Graphic Art Triennale 
International competition are displayed at the Art Gallery of the House of Sampoerna (HoS), 
Surabaya starting from December 4 to January 2016. 
“There are 198 graphic artists from 21 countries with total of 355 art works at the competition. As 
many as 30 works have been selected as finalists and will be exhibited in Jakarta, Yogyakarta, 
Surabaya, and Solo,” jury chairman, Aminuddin TH Siregar said in Surabaya. 
“This years’ competition presents graphic arts meeting at least four basic techniques namely relief 
printing (woodcut, linocut), lithography, intaglio (etching, mezzotint, engraving, dry point, 
collagraphy), and screen printing.” 
The grand jury has decided an art piece by Jayanta Naskar from India entitled ‘Reinvention of 
Myself’ as the first-place winner of the competition. Naskar is known to actively participate in the 
other international competitions such as Lessedra World Art Print Annual in Bulgaria, 2nd Penang 
International Print Exhibition in Malaysia, Thailand and Indonesia. 
The other two winners are ‘Our Whole Life Searching’ by Puritip Suriyapatarapun from Thailand 






Indonesian singer Raisa (left) and Afgan (right) sing their new duet song `Percayalah`. TEMPO/Nurdiansah 
HOMEART & CULTURE 
TUESDAY, 22 DECEMBER, 2015 | 17:40 WIB 
Afgan, Raisa Put High Hopes on New Duet Single 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian male singer Afgan Syahreza hoped that his new duet single 
with Raisa Andriana will lasts in the mind of Indonesians. Both Afgan and Raisa have high hopes 
on their single 'Percayalah', which was released on November 2015. 
Afgan hoped that the song, which tells a story about a relationship that went on to a marriage, 
could be one of the main songs played in a marriage ceremony. 
"I hope [Percayalah] can be an everlasting song people keep on singing when they fell in love 
and in weeding ceremonies," Afgan said on Monday, December 21, 2015. 
Similarly, Raisa hoped that the song, which is her first duet project, could be one of the best song 
in the country. "I hope it could be the ultimate wedding song," said the 25 years-old singer. 
The song itself was written back in 2013. However, because both singers were busy with their 
own solo album, it could only be released recently. 









Jennifer Lawrence attends the premiere of `Joy`. Image: Evan Agostini/Invision/AP 
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FRIDAY, 01 JANUARY, 2016 | 06:42 WIB 
Jennifer Lawrence Compares Herself to `Joy` 
Character 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lawrence's new movie "Joy" reunites the Oscar winning actress 
with director David O. Russell and actors Bradley Cooper and Robert De Niro. 
The plot is inspired by the true story of Joy Mangano, who overcame an early divorce and life as 
a single mother to become a successful 1990s businesswoman after inventing the Miracle Mop. 
"I loved that he wanted to even tell this story," Lawrence told Reuters of Russell at a recent 
interview in London. 
Russell directed Lawrence in "Silver Linings Playbook" for which she won a best actress Oscar 
and in "American Hustle".  The 25-year old confirmed reports that she could be playing De Niro's 
mother in Russell's next project. 
"I think David (O. Russell) just leans into whenever anybody is like, 'she's too young for that role', 
he's like 'Yeah? Watch this. Now she's a mum of two. Now she's Robert De Niro's mum'," 
Lawrence said. 
"It's something in David's head that's formulating now as we speak so knowing him he's going to 
think on it for a while and then write it in five minutes, and then we'll all get back to work." 






Netflix Indonesia. Netflix.co.id 
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MONDAY, 18 JANUARY, 2016 | 10:06 WIB 
`High School Musical` Stars Reunite for 10th 
Anniversary 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Los Angeles - The stars of "High School Musical" are reuniting for a 10th-
anniversary tribute to the TV movie. 
Actors Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu and Monique Coleman 
share memories of the movie when it airs again at 8 p.m. EST Wednesday on the Disney Channel. 
Zac Efron, who played Troy opposite Hudgens' Gabriella, couldn't attend the pre-taped group 
reunion because it conflicted with promotion of his movie "Dirty Grandpa," a channel 
spokeswoman said. Efron recorded separate remarks that will be included in the broadcast. 
The "High School Musical" reprise comes during a wave of TV musical popularity. NBC has aired 
a series of live musicals and is aiming to put "Hairspray" on in December, while Fox is showing a 
live production of "Grease" on Jan. 31 and ABC has plans for a "Dirty Dancing" TV movie. 
The Disney movie and its sequel, "High School Musical 2," will be repeated on Thursday and on 
Sunday, Jan. 24, on Disney Channel. The Free form cable channel will show "High School 






U.S. Actor Michael Keaton. MJ Kim/HFA2014/Getty Images 
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FRIDAY, 29 JANUARY, 2016 | 07:36 WIB 
France Honors Michael Keaton for Contribution to 
Arts 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Paris - France has honored American actor Michael Keaton with a prestigious 
cultural award, giving him a medal for his contributions to the arts and literature. 
The "Birdman" and "Spotlight" actor was in Paris on Monday to receive the medal, awarded by 
French Minister of Culture and Communication Fleur Pellerin. 
"I don't know who you are Michael Keaton and that is just fine," Pellerin said. 
"But I know you are an actor with extraordinary talent and dexterity, capable of taking on the most 
diverse of roles, from the most tragic to the most comical, sliding from one to the other without 
ever running out of breath." 
Academy Award nominee Keaton has appeared in a range of movies including "Batman", "Much 
Ado About Nothing", "Beetlejuice", as well as starring as Boston Globe journalist Walter "Robby" 
Robinson in Catholic Church sex abuse probe film "Spotlight". 
"I've always looked for different things to do from the beginning ... People think it's always your 
choice, it's seldom your choice," Keaton said after the ceremony. 
"It's my choice in that they're offered to me and I choose whether to do it or not but I've always 
chosen things, sometimes for good reasons, sometimes for probably not good reasons maybe 
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THURSDAY, 18 FEBRUARY, 2016 | 11:32 WIB 
Angelina Jolie Returns to Cambodia as Director 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Battambang-Angelina Jolie Pitt first visited Cambodia 16 years ago to portray "Lara 
Croft: Tomb Raider" — the gun-toting, bungee-jumping, supremely toned action hero that made 
her a star. Soon after, she adopted her first child from a Cambodian orphanage and returned 
again and again on humanitarian missions. Now, she's back for another movie but this time as a 
director, and the subject matter is a far cry from Lara Croft. 
"First They Killed My Father," is based on a Khmer Rouge memoir written by survivor Loung Ung 
that recounts the 1970s Cambodian genocide from a child's perspective. The film, which she is 
directing and co-wrote with Ung for Netflix, is in Khmer, with an all-Cambodian cast and according 
to Jolie Pitt "the most important" movie of her career.  
Jolie has special relationship to Cambodia. 
"When I first came to Cambodia, it changed me. It changed my perspective. I realized there was 
so much about history that I had not been taught in school, and so much about life that I needed 
to understand, and I was very humbled by it," said the 40-year-old Jolie Pitt, who grew up in Los 
Angeles where she felt "a real emptiness." 
She was struck by the graciousness and warmth of Cambodian people, despite the tragedy that 
left an estimated 2 million people dead. While shooting Lara Croft in 2000, some scenes required 
sidestepping land mines, she said, which made her aware of the dangers refugees face in 
countries ravaged by war. "That trip triggered my realization of how little I knew and the beginning 
of my search for that knowledge." 
It prompted her to contact the U.N. High Commissioner for Refugees to learn about the agency's 
work before joining as a goodwill ambassador in 2001. She was then given an expanded role as 
Special Envoy in 2012. 
It was during an early trip back to Cambodia with the U.N. that Jolie had another epiphany — this 
time about motherhood. 
"It's strange, I never wanted to have a baby. I never wanted to be pregnant. I never babysat. I 
never thought of myself as a mother," Jolie, now famously a mother of six, says with a laugh. But 
while playing with children at a Cambodian school, "it was suddenly very clear to me that my son 
was in the country, somewhere." 
She adopted Maddox in 2002, and a year later opened a foundation in his name in northwestern 
Battambang province, which helps fund health care, education and conservation projects in rural 
Cambodia. 
Maddox is now 14 and sporting what his mom calls "a blonde stripe" — a shaggy mohawk with 
the top dyed blonde. He joined her in Cambodia to help behind the scenes for the project that she 
sees as a unique merger of her film work and family with humanitarian interests. 
"For me, this is the moment, where finally my life is kind of in line, and I feel I'm finally where I 
should be," Jolie Pitt said. 
Her fondness for Cambodia is mutual, according to the country's most celebrated filmmaker Rithy 
Panh, who says "First They Killed My Father" will be the first Hollywood epic filmed in Cambodia 
about the country's genocide — a sign that the government trusts her to respectfully revisit the 
horrors of the past. 
"I don't think they authorized Hollywood to come here. They authorized Angelina Jolie. It's not the 
same. She is special. She has a special relationship with the Cambodian people. There is a 
mutual respect," said Panh, her co-producer. 
She expects to return to hold the film's premiere in Cambodia at the end of the year, before its 











Indonesian painting maestro Srihadi Soedarsono. TEMPO/Seto Wardhana 
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WEDNESDAY, 24 FEBRUARY, 2016 | 07:32 WIB 
Painting Maestro Srihadi Launches Book   
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian painting maestro Srihadi Soedarsono launches a book that 
summarizes his journey as a painter for 70 years long just recently. 
The book, entitled ‘70 Years Journey of Roso’, is written by Srihadi’s wife, Farida Srihadi and a 
lecturer at Bandung Institute of Technology, A. Rikrik Kusmara. 
The launching also opened the maestro’s solo exhibition at the Indonesian National Gallery. 
Indonesian Education Minister Anies Baswedan and American Ambassador Robert O. Blake also 
attended the event. 
“This exhibition and book are forms of my dedication,” Srihadi said during his welcoming speech 
at the opening night. 
The exhibition, which is entitled ‘70 Years of Rentang Kembara Roso’ showcases 450 painting 
on papers and 7 canvas painting depicting Borobudur Temple, Bedaya Dance, and Horizon. The 
exhibition will open until February 24. 
“Papers are valuable and have been a part of my career history as an artist. I’m trying my best to 
maintain it for the next generation,” said Srihadi who thinks that paper and canvas are the same 
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SUNDAY, 28 FEBRUARY, 2016 | 10:18 WIB 
Bangkok`s Chinatown: a Night at the Opera 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Bangkok - Battles, a search for love and justice, all set in China. Hired by local 
Chinese shrines, opera companies in Bangkok’s Chinatown perform mythical stories in Mandarin 
to round off celebrations marking the Lunar New Year in the Thai capital. 
The wobbly wooden planks creak as the actors perform, moving from makeshift stage to stage. 
Among the audience, children look captivated, including a boy wearing a Barcelona soccer strip 
while his neighbor holds chopsticks and a bag of street food. 
Chinese opera has a long pedigree in Thailand, home to the largest overseas Chinese community 
in the world. The Chinatown cast, a mix of Chinese and Thai performers, range from a seasoned 
actor of more than 30 years, to a 7-year-old girl. 
“Every time I get nervous and excited,” says the girl, Vonvai, who began performing two months 
ago. “I want to perform well and enjoy it. I try to get better each time.” 
Hours before going on stage, performers in these operas, which blend music, legend and drama, 
start to apply their elaborate make-up, while the baby of a cast member sleeps backstage. 
Offstage, musicians follow the dream-like action while playing traditional Chinese instrument 
including drums, plates and flutes. The operas combine colourful costumes, elaborate sets, with 
dialogue and singing that tell tales of tragedy and comedy alike. 
Nappapat Natee, 25, part of the Yong Hong Troupe, has been involved in Chinese opera for 10 
years. She typically performs the role of a warrior. Occasionally she plays a character such as 
the emperor or his mother. 
Beyond entertainment, the purpose of these roving performances in the Bangkok evening is to 
preserve Chinese culture and tradition in a country where Thai-Chinese are often third or fourth 
generation. The performances are also put on to please the gods. 
All the elders of the neighborhood around Yaowarat Road, Chinatown's main thoroughfare and 
often referred to as the Golden Road, attend these operas. Among them is Monchai, 70, who has 
been a loyal spectator for more then four decades. 
While an unwavering fan of the skill and artistry of the operas, he is anxious that their appeal may 
falter. 
“I really like these stories based on history,” he says. “But I’m worried that the younger generation 
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MONDAY, 29 FEBRUARY, 2016 | 12:16 WIB 
Leonardo DiCaprio Wins Best Actor Oscar for `The 
Revenant`   
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Los Angeles-Leonardo DiCaprio won his first Oscar on Sunday, February 29, 2016 
for his leading role in revenge movie "The Revenant." 
DiCaprio, 41, had been nominated four times previously for an Oscar over a career spanning 25 
years. But he was favorite to finally take home the best actor Academy Award this year for his 
grueling portrayal of a fur trapper left for dead in an icy wilderness after being mauled by a bear. 
In a fight for survival, his "Revenant" character Hugh Glass treks through snow-covered forests, 
gets swept away in a waterfall, sleeps inside the carcass of a disemboweled horse and hungrily 
eats raw bison liver before making it back to his camp. 
DiCaprio, a bachelor with a string of supermodel girlfriends, has matured into one of the world's 
most admired and popular actors, as well as a champion of environmental causes ranging from 
marine reserves to the rights of indigenous people. 
In his acceptance speech, DiCaprio, who received a standing ovation, said: "Let us not take this 
planet for granted. I do not take tonight for granted." 
DiCaprio added: "Our production needed to move to the southern tip of this planet to find snow. 
Climate change is real, it is happening now. It is the most urgent threat facing our entire species 
and we need to work collectively together, and we need to support leaders around the world who 
do not speak for the big polluters and the big corporations but who speak for all of humanity." 
DiCaprio had already won Golden Globe and Screen Actors Guild trophies for the role, which 
transformed the heartthrob from movies like "Titanic" and "Romeo + Juliet" into a greasy-haired 
1820s fur trapper who barely speaks after the bear ripped his throat. 
DiCaprio won his first Oscar nomination in 1994 for his supporting role as a mentally challenged 
boy in "What's Eating Gilbert Grape." 
His romantic "Romeo + Juliet" and "Titanic" roles went unrecognized by the Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, and it was another 10 years before his obsessive-compulsive Howard 
Hughes in "The Aviator" brought a second Oscar nomination. 
Nominations for 2006's "Blood Diamond" and 2013's "The Wolf of Wall Street" came and went 
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THURSDAY, 03 MARCH, 2016 | 15:48 WIB 
Tempo Farewells Indonesian Ambassador to Bulgaria 
Astari Rasyid 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - HE Sri Astari Rasjid, newly appointed Indonesian Ambassador to 
Bulgaria, Albania and Macedonia visited the Tempo office on Thursday, March 3, 2016 to bid 
farewell to her long-time journalist friends – especially the women at Tempo.The event 
was  attended by Temposenior editors as well as women editor of publications in Jakarta and 
women ambassadors of friendly countries. 
Yuli Ismartono, Tempo English weekly news magazine publisher explained that the event was to 
congratulate Astari, who is also known as a women's rights activist and a supporter of Tempo. 
Yuli added that this is the first time a cultural icon was appointed ambassador. The usual norm, 
she said, were usually political appointees in addition to career diplomats. 
"We hope that this will be the beginning of a new era of diplomacy in which culture and art plays 
a significant role in enhancing relationship between nations," Yuli said on Thursday, March 3, 
2016. 
Similarly, Hermien Y. Kleden, Chief Editor for Tempo English stated that culture and arts can be 
considered as a soft approach in diplomacy, which hopefully, will help in improving bilateral 
cooperation between Indonesia and the Balkan Peninsula nations, specifically Bulgaria, Albania, 
and Macedonia. 
"Hopefully, culture and arts can improve relations between [Bulgaria and Indonesia], and help to 
increase Indonesia's presence in Europe," Hermien said. 
Sri Astari Rasjid was born in Jakarta on March 15, 1953. She is chairperson of the Art Committee 
of the Jakarta Art Council and a member of the Jakarta Art Foundation. Astari often combines 
fundamental ideas and history with her talents to explore issues related to women in modern 
Javanese tradition through her artworks. 
MAHINDA ARKYASA 
 
Actress Tina Fey. Charles Sykes/Invision/AP 
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FRIDAY, 04 MARCH, 2016 | 07:52 WIB 
Tina Fey Plays as Reporter in `Whiskey Tango 
Foxtrot` 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, New York - Actress Tina Fey plays a reporter on assignment Afghanistan in her 
latest film "Whiskey Tango Foxtrot", based on journalist Kim Barker's book "The Taliban Shuffle: 
Strange Days in Afghanistan and Pakistan". 
"My character in the movie, she makes a choice to kind of blow up her life, she's stuck in her life 
and she makes the choice to jump and try something new," Fey said at the film's premiere in New 
York on Monday. 
The movie also stars Margot Robbie, Martin Freeman, Alfred Molina and Billy Bob Thornton. It 












Robin Thicke. REUTERS/Lucas Jackson 
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FRIDAY, 04 MARCH, 2016 | 10:14 WIB 
Robin Thicke to Light up Java Jazz Tonight 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - American musician Robin Thicke has been scheduled to perform in Java 
Jazz on Friday night, March 4, 2016. The performance is set at 08:30 p.m. at the BNI Hall, Jakarta 
International Expo in Kemayoran. 
The 12th Java Jazz festival will also feature David Foster and Chris Botty featuring Sting, who will 
perform for two nights. 
In addition to Thicke, Java Jazz enthusiasts will also see a performance from Float with Simak 
Dialog’s front man Riza Arshad. Endah n’ Rhesa featuring Dialog Dini Hari will also perform today. 
Java Jazz Production president director Dewi Gontha revealed that 11 stages had been set 
for tonight’s shows. 
“In total, there will be 100 performances for three days,” she added. 
Over 70 musicians, including those from Indonesia, Canada, United States, Ireland, Jamaica and 
Nigeria, will participate in the event. Dewi set a target to achieve 120,000 visitors this year, 
increasing from last year’s 110,000. 
This year’s Java Jazz will also feature special project called Indonesia Duets, collaborations of 
modern singers performing 90s songs. In addition, a special performance entitled The Ladies of 
Broadway will feature female singers performing Broadway’s popular songs with Ricky Lionardi 
Orchestra. 
  
AMANDRA M. MEGARANI 
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Sony to Buy Michael Jackson`s Stake in Music 
Publishing Unit 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta-Sony Corp said it signed an agreement with Michael Jackson's estate to 
buy for $750 million the deceased pop star's stake in Sony/ATV Music Publishing, the world's 
largest music publisher which controls songs such as The Beatles' "All You Need Is Love." 
As part of the agreement, Sony will make a lump sum payment of about $733 million as well as 
distributions to the singer's estate, the company said in a statement on Monday, March 14. 
The deal establishes Sony's control over the joint venture that Michael Jackson and Sony formed 
in 1995. Jackson had bought ATV a decade earlier from Australian businessman Robert Holmes 
a Court, outbidding Beatles singer Paul McCartney. 
In September 2015, Sony exercised a right in its contract with the Jackson estate that allowed 
one partner to buy out the other. 
"This acquisition will enable Sony to more quickly adapt to changes in the music publishing 
business," Michael Lynton, CEO of Sony Entertainment said in a statement. 
Sony/ATV controls many popular songs such as "All You Need Is Love," "Moon River" and "The 
Mission Impossible Theme," as well as representing the copyrights of musicians such as Bob 
Dylan, Queen and The Rolling Stones. 
Sony said in a statement that the company and the singer's estate expect to execute a definitive 
agreement by March 31. 
In October, the Wall Street Journal reported that Sony was moving ahead with a plan to sell its 
half of Sony/ATV Music Publishing, and estimated the publisher's value at around $2 billion. 
Boutique investment bank Allen & Co advised Sony on the deal.  
 REUTERS 
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FRIDAY, 25 MARCH, 2016 | 08:32 WIB 
Apple Working with Will.i.am, TV Execs on Original 
Show 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Apple Inc's widely anticipated first original television show will feature the 
app economy. 
The company is working with musician Will.i.am and two veteran television executives, Ben 
Silverman and Howard Owens, on the show, an Apple spokesman told Reuters, confirming media 
reports. 
It was unclear how directly the TV show would promote or refer to Apple's own app store, the 
New York Times, which first reported the development, said. 
Apple also declined to reveal the title, financing, timeline, storylines, episode length or how people 
would be able to access it, the report said. 
The new series did not signal a broader ambition to greatly bolster presence in original 
productions and streaming video, Eddy Cue, Apple's senior vice president of Internet software 
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SUNDAY, 27 MARCH, 2016 | 10:36 WIB 
Wonder Woman Leads the Fierce Females of 
`Batman v Superman` 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Los Angeles - "Batman v Superman: Dawn of Justice" is centered on the clash of 
two of the most recognizable caped heroes of the comic book world but it is the women of the DC 
Comics universe who defy expectations. 
The movie has "four really great female characters ... but not a single one of them is an 
archetype," said Amy Adams, who reprises her role as intrepid Daily Planet journalist Lois Lane. 
The film, which opens around the world this week, introduces Israeli actress Gal Gadot as Wonder 
Woman and sees Holly Hunter as a senator determined to hold Superman accountable for the 
destruction caused by his actions. Diane Lane plays Superman's mother, Martha Kent. 
Wonder Woman, also known as Diana Prince, is an elusive force in "Batman v Superman," 
immaculately dressed, coyly intelligent and drawing the attention of Ben Affleck's Bruce Wayne - 
the playboy billionaire alter-ego of Batman. 
"She's been around, she's very experienced, she's darker, she's sassy, she understands a lot 
about mankind," Gadot said of her character. 
Gadot, a former model who served two years in Israel's army, will reprise her role in 2017's 
"Wonder Woman," the first standalone female superhero movie in a decade. 
"She's as elegant as a supermodel and she kicks it with the boys," Adams said of Gadot's Wonder 
Woman. 
The superhero genre has long been skewed to male characters but female characters have slowly 
become a larger presence in recent years. That potentially broadens a film's appeal for female 
audiences and its commercial success. 
Wonder Woman is not the only one to get feisty in "Batman v Superman." When Lois Lane is 
referred to by an interview subject as a lady, she snaps "I'm not a lady, I'm a journalist." 
Hunter's Senator Finch holds her own against the psychotic villain Lex Luthor as he tries to coerce 
her to do his bidding, while Martha Kent fiercely tells Superman that he does not owe anyone 
anything as he faces growing dissent from the public. 
Warner Bros' "Batman v Superman" is projected by analysts to take some $300 million worldwide 
on its opening weekend. 
The film lays the groundwork for "Wonder Woman," which will explore the origin story of the 
Amazonian heroine with powers of super strength. 
"The story deals with Diana becoming Wonder Woman so she starts very pure, very naive, this 


























Joko Widodo do the batik with canting, a tool to draw batik pattern. 
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WEDNESDAY, 06 APRIL, 2016 | 21:04 WIB 
Indonesia Sends Batik Artisans to St. Vincent and 
the Grenadines 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta-Indonesian government is sending two batik artisans from Yogyakarta to 
Saint Vincent and the Grenadines to introduce Indonesian batik to the country. 
  
The Foreign Ministry said in its official website on Wednesday, April 6, 2016 that the two batik 
craftsmen, Suharyanto and Gamal Bya, will exhibit technique and philosophy of Indonesian batik 
to the people of the country at the Doris McKie Resource Center in Cane Hall, Kingstown in April, 
2016. 
   
The government of St. Vincent and the Grenadines has showed its interest towards Indonesian 
batik crafting, as the country to start introducing their own architectural paintings of cultural 
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THURSDAY, 07 APRIL, 2016 | 07:14 WIB 
Actor Tom Hiddleston Addresses Bond Rumors 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - After winning fans over in the United Kingdom, television drama "The 
Night Manager", based on a novel by John Le Carre, lands in North America. 
Star Tom Hiddleston's portrayal of an everyday man who becomes an undercover operative in 
the series has led to speculation of the actor being a potential replacement for Daniel Craig in the 
James Bond franchise. 
When asked what his reaction to the rumors was, Hiddleston said: "Difficult, because people have 
very strong opinions about Bond and why shouldn't they? But it's difficult to talk about because 
it's a completely unreal conversation in a way. I haven't spoken to anyone who makes those films." 
"It's just an idea in people's minds so it's quite hard to engage with because it hasn't come from 
me ... The number of people per day who bring it up, it's actually becoming a weird thing to deal 
with. I feel like, I want to just make it stop because I have no power over it, but that's what being 










A magazine employee holds a magnifying glass to assist viewing an image of playwright William Shakespeare from a 
first edition of "The Herball" a sixteenth century book on plants at an office in London, Britain May 19, 2015. The 
illustration is thought to show the first and only authentic portrait of Shakepseare according to British botanist and 
historian Mark Griffiths. REUTERS/Toby Melville 
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FRIDAY, 15 APRIL, 2016 | 07:08 WIB 
On 400th Anniversary, New Exhibit Looks at Key 
Shakespeare Acts 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - From a dress worn by Vivien Leigh as Lady Macbeth to a "Hamlet" script 
owned by famous stage actors, a new exhibition explores how William Shakespeare became "the 
Bard" 400 years after his death. 
"Shakespeare in Ten Acts" looks at 10 key performances of the playwright's works, from the first 
showing of "Hamlet" at the Globe theater around 1600 to a contemporary version of that play in 
the digital age. 
The exhibition opens at London's British Library as theater fans prepare to mark the anniversary 
of Shakespeare's death on April 23, 1616. 
"It's really difficult to do full justice to Shakespeare's legacy over the last 400 years," exhibition 
lead curator Zoe Wilcox said in a British Library video handout. 
"We're not just looking at Shakespeare the man or his most famous plays, we're focusing in on 
10 significant performances of his work that tell us something about the way that his plays have 
been constantly reinvented through the ages." 
Highlights include the only surviving play-script in Shakespeare's handwriting, in which he 
describes the plight of refugees. Also on show is a human skull inscribed with poetry given by 
French writer Victor Hugo to actress Sarah Bernhardt, which she used when playing Hamlet in 
1899. 
Visitors will also be able to see a "Hamlet" script owned by the likes of Michael Redgrave, Peter 
O'Toole and now Kenneth Branagh and theater playbills showing the career highs and lows of Ira 
Aldridge, the first black actor to play "Othello" on the English stage in 1825, organizers said. 
"We are using the full range of things we have at our disposal to bring them (the acts) to life," 
Wilcox said. 
"So sound, video, costumes, props, paintings, everything we can to give people a sense of what 
those performances would have felt like had you been attending them." 




























Doris Roberts. Parade.com 
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WEDNESDAY, 20 APRIL, 2016 | 08:06 WIB 
`Everybody Loves Raymond` Actress Doris Roberts 
Dies 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Los Angeles - The Hollywood community is mourning the loss of veteran actress 
Doris Roberts, who died on overnight on Sunday  at the age of 90. 
The five time Emmy award winning actress reportedly passed away from natural causes. 
Roberts, whose long career stretched decades through television, stage and film, is best known 
for her role as Marie, the over-involved mother of Ray Romano in the long running hit television 
series, "Everyone Loves Raymond". 
The Hollywood community is mourning the loss of veteran actress Doris Roberts, who died 
on overnight on Sunday  at the age of 90. 
The five time Emmy award winning actress reportedly passed away from natural causes. 
Roberts, whose long career stretched decades through television, stage and film, is best known 
for her role as Marie, the over-involved mother of Ray Romano in the long running hit television 








Britain`s Prince William (R) tries a light sabre against his brother Prince Harry during a visit to the Star Wars film set at 
Pinewood Studios near Iver Heath, west of London, Britain, April 19, 2016. REUTERS 
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THURSDAY, 21 APRIL, 2016 | 06:50 WIB 
British Princes Get `Star Wars` Peek 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Battling with light sabers and sitting in an A-wing fighter, Britain's royal 
princes got a taste of the "Star Wars" universe on Tuesday when they visited the set of latest 
episode in the sci-fi saga. 
Accompanied by Daisy Ridley and John Boyega, the young stars of "The Force Awakens", and 
Luke Skywalker actor Mark Hamill, Prince William and Prince Harry toured Pinewood studios 
outside London, where "Star Wars: Episode VIII" is being made. 
In a tweet, Kensington Palace said the visit was to "recognize the wealth of fantastic British 
creative talent involved" in making "Star Wars" films. 
The princes met the creative teams working behind the scenes, checked out props and posed 
with characters such as Chewbacca and droid BB-8. 
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THURSDAY, 05 MAY, 2016 | 17:10 WIB 
Permit Settled; 2016 ALF Opens 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta-Amid protests regarding the content of the event and after facing problems 
with permit, the 2016 ASEAN Literary Festival (ALF) will still be held in Jakarta this week. 
"Bottom line, we will still hold the event," said Ihsan, the 2016 ALF's external manager 
relationship, as reported by ANTARA, Thursday, May 5, 2016.   
The festival faces accusations of promoting communism. Ihsan said that the rumor spread 
because one of the ALF's programs is to discuss the events of 1965.  
"What we need to emphasize is that we are activists of literature, and we look at things with a 
balanced and perspective, in the sense that no one will be harmed," Ihsan said. 
He said that regarding the discussion about what happened in 1965, Ihsan said that the ALF will 
hold dialogues with authors. "We do not wish to discredit any community," he said. 
He realizes that this is a very sensitive issue in Indonesia. But he said that one of literature's 
functions is to seek for the truth, which is what the ALF aims to do by holding the discussion. 
The ASEAN Literary Festival (ALF) 2016 will be held for four days from May 5-8 May at the Taman 
Ismail Marzuki (TIM) complex in Cikini, Central Jakarta. The opening ceremony will take place at 
the Jakarta Theater today. 
The event was threatened with cancellation ALF due to misunderstandings between the event 
organizer, the building owner and the security in charge. 
"In their proposal they did not say anything about inviting foreign guests. But in reality their key 
speaker is a foreigner. Because of that we had to delay the permit issuance—we did not revoke 
it," Central Jakarta's deputy police chief Adj. Comm. Roma Hutajulu said. 
Hutajulu said that around 160 police officers will be securing the event, in anticipation of protests. 
A group of people calling themselves the Alliance of Muslim Students and People (AM3) staged 
a protest in front of Taman Ismail Marzuki. They rejected the annual event from being held, out 
of suspicion that it promotes communism and supports the LGBT community. 
The group's spokesman Sahril Hasibuan said that the AM3 suspects the event has a hidden 
agenda of spreading ideas that are against the national identity. 
"We suspect there are intentions to spread communism, provoke separatism, as well as 
expressing support for the freedom to express lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) 
behaviors," he said. 
Metro Jaya Police chief Insp. Gen. Pol. Moechgiyarto said that there was a misunderstanding 
about the event's permits, but "everything is settled. [They may] carry on." 
























Film director Riri Reza (left) and producer Mira Lesmana. TEMPO/Nurdiansah 
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Secret Behind AADC 2`s Success Revealed 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - “Ada Apa Dengan Cinta 2” (What’s Up With Love 2) film has been 
attracting one million viewers since its premiere on April, 28, Mira Lesmana said. 
“From its premiere to the next five days [it has attracted] a million viewers, and I hope it continues 
to rise,” said the producer of “Ada Apa Dengan Cinta 2” (AADC 2) on the sidelines of a press 
conference with the cast in Surabaya as quoted by Bisnis.com on Thursday. 
Mira, also the scriptwriter of AADC 2, has extended her gratitude over the enthusiasm of 
Indonesian viewers, and the response that she said was overwhelming. 
She said that the number of viewers overseas, among others in Malaysia has helped the film 
scored two million ringgit or around Rp6.4 billion after five days of screening in 100 theatres in 
the country. 
The film has also received warm reception in Brunei Darussalam. However, she did not reveal 
the number of viewers. 
The press conference in Surabaya was also attended by AADC 2 filmmaker Riri Riza and the 
main cast, among others, Nicholas Saputra (Rangga), Dian Sastrowardoyo, (Cinta), Adinia 
Wirasti (Karmen), Sissy Prescillia (Milly) and Dennis Adhiswara (Mamet). 
Riri Riza revealed the secret behind the movie’s success. He claims that he is proud of AADC 2, 
because the actors are capable of playing their respective roles despite not being in their teens 
anymore. 
“Dian Sastrowardoyo, dispate being a mother in real life, was able to act like a single women and 
a girl who falls in love,” he said. 
He also heaps praise on Nicholas Saputra who acted as a professional businessmen and author 
in New York, to than returned to Indonesia. 
“Likewise other cast. They also interacted well with one another, and the understanding to play 
respective characters was a success,” said the curly-haired filmmaker. 
Dian Sastrowardoyo and Nicholas Saputra are proud and thankful because they have been given 
the chance to be the leading actor and actress of the film which first edition was screened 14 
years ago. 
“I would like to extend my gratitude to all parties involved and the public who have shown 
enthusiasm towards AADC, both the first one and the second one. I’m here thanks to AADC,” 
said Nicholas Saputra, which was met with Dian Sastrowardoyo’s approval. 
AADC 2 is a squel of the first AADC film which was released in 2002. AADC 2 is centered around 
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TUESDAY, 17 MAY, 2016 | 11:32 WIB 
S. Korean Novelist Han Wins Man Booker 
International Prize 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Seoul-South Korean author Han Kang won the Man Booker International Prize for 
fiction on Monday, May 17, 2016, for her novel "The Vegetarian", a dark, surreal story about a 
woman who gives up eating meat and seeks to become a tree. 
The 45-year-old Han had been short-listed for the prize for fiction in translation to English along 
with Italian writer Elena Ferrante, Angola's Jose Eduardo Agualusa, Chinese author Yan Lianke, 
Turkey's Orhan Pamuk and Austrian Robert Seethaler. 
"This compact, exquisite and disturbing book will linger long in the minds, and maybe the dreams, 
of its readers," Boyd Tonkin, chairman of the 2016 judging panel, was cited by the foundation as 
saying. 
The novel was translated by Deborah Smith, a 28-year-old Briton who only began learning Korean 
when she was 21. 
Han and Smith will split the 50,000 pound ($72,000) prize equally, according to the Booker 
Foundation, which administers the prize as well as the original Man Booker Prize for works in 
English and published in the United Kingdom, a prestigious award that typically leads to a surge 
in sales for its winner. 
In "The Vegetarian", after struggling with gruesome recurring nightmares, Yeong-hye, a dutiful 
wife, rebels against societal norms, forsaking meat and stirring concern among her family that 
she is mentally ill. 
Han, who was born in the South Korean city of Gwangju, teaches creative writing at the Seoul 
Institute of the Arts. "The Vegetarian" is her first novel translated into English. 
The Man Booker International Prize was previously awarded every two years for an author's 
overall contribution to global fiction, but beginning with this year's prize it is awarded annually for 
































Actress Jennifer Lawrence poses in front of the `X-Men: Apocalypse` sign at the film`s screening in London Cinema, 
UK, May 09, 2016. Jonathan Short/Invision/AP 
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The X-Men are Back, This Time Fighting 
`Apocalypse` 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Hollywood stars Jennifer Lawrence and James McAvoy reprise their roles 
as powerful mutants in "X-Men: Apocalypse", this time joining forces against a new supervillain. 
Oscar-winner Lawrence returns as the blue, shape-shifting Mystique, while McAvoy plays the 
younger, mind-reading Professor Charles Xavier, a role portrayed by Patrick Stewart in the 
franchise's first films. 
In the movie, the world's first mutant Apocalypse (Oscar Isaac) awakes in 1980s Cairo after 
hibernation in ancient Egypt and embarks on a mission for global power with his new recruits, 
including Magneto (Michael Fassbender). 
Professor Xavier seeks to defeat him with the help of Mystique and other mutant students from 
his school - characters introduced in the original "X-Men" movies and brought to life here by a 
younger generation of actors. 
"...none of these superheroes in these movies are that capable of winning the day on their own," 
McAvoy told Reuters in a joint interview with Lawrence. 
"They're all fairly flawed... They need each other, and what I like about it is that it's about 
community and it's about society and it's about family." 
The movie is the latest superhero action flick hitting screens as Hollywood continues to expand 
its comic book cinematic universe. 
This month, Disney-Marvel's "Captain America: Civil War" brought together Marvel characters 
such as Iron Man, Ant-Man, Black Widow and Scarlet Witch as well as a new Spider-Man on 
screen. 
Asked if they could see their mutant characters joining forces with other superheroes in a 
franchise crossover, Lawrence said "no". 
"Maybe when people get really tired of superhero movies, they'll do it as one last ditch desperate 
attempt to kind of milk the cow dry," McAvoy said. 
"I think there are so many characters in the X-Men universe that we could go and explore before 
we have to go and mash up with those guys," he said. 




























 Singer Adele performs "All I Ask" on stage at the 58th Grammy Awards in Los Angeles, California February 15, 2016. 
REUTERS/Mario Anzuoni 
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FRIDAY, 20 MAY, 2016 | 08:40 WIB 
Adele Named Songwriter of the Year at Britain`s 
Ivor Novellos 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, London - British singer Adele added to her list of many accolades on Thursday, 
winning Songwriter of the Year at Britain's Ivor Novello Awards. 
The 28-year-old, whose latest album "25" shot up the charts around the world upon its release 
last year, received her third Ivor Novello -- a music industry award recognizing British and Irish 
song writing and composing. 
However Adele, who has several Grammy and BRIT awards as well as an Oscar to her name, 
did not make it to the glitzy luncheon ceremony in London, where Blur's Damon Albarn picked up 
a Lifetime Achievement award. 
Other winners included British singer Jamie Lawson who took the prize for Best Song Musically 
and Lyrically for "Wasn't Expecting That", beating Ed Sheeran, who signed him to his record label 
last year. 
British James Bay won in the Most Performed Work category for his popular hit "Hold Back The 
River" while the Album Award went to "Darling Arithmetic" written by Conor O'Brien, who records 





Singer and actress Cher. inquisitr.com/tasteofcountry.com 
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Singer Cher Turns 70, Fans Pay Tribute 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Singer and actress Cher turned 70 on Friday, prompting fans to take to 
Twitter to celebrate the pop diva's career spanning over five decades. 
The California native gained musical recognition as part of duo Sonny & Cher in the 1960s before 
embarking on a solo career that made her a household name, with hits such as "Dark Lady," "If I 
Could Turn Back Time" and "Believe." 
Fans marked the occasion by posting their favorite pictures of the music star, who has some 25 













DJ Calvin Harris poses at the iHeartRadio Music Awards 2016 red carpet. REUTERS/Danny Moloshok 
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DJ Calvin Harris Suffers Minor Injuries in Los Angeles 
Crash 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Scottish musician Calvin Harris, one of the world's top earning DJs, 
sustained minor injuries in a car crash in Los Angeles and was taken by ambulance to a hospital, 
police said on Saturday. 
Harris, 32, was a passenger in a sport utility vehicle late on Friday when it was struck by a car 
that had crossed over the center line, Los Angeles police spokeswoman Norma Eisenman said. 
Harris has been released from the local hospital, Eisenman said. 
A passenger in the oncoming car was ejected from the vehicle and suffered a broken pelvis, but 
her injuries are not life-threatening, Eisenman said. 
Harris, who is also a record producer, was on the 2015 Forbes magazine list of top earning DJs 
with an estimated $66 million in annual income. His public profile has risen since he was seen 
dating pop star Taylor Swift beginning last year. 
He was being driven to the airport when the accident happened, according to a post on his 
Facebook page. 
Harris had been scheduled to perform on Friday night at the Omnia nightclub in Las Vegas, 
according to the website for the venue where the DJ is a regular performer. 
He had to cancel the appearance and his show scheduled for Saturday night at the Hangout 
Festival in Gulf Shores, Alabama, his spokeswoman Dvora Englefield said in a statement, 
confirming that Harris had suffered minor injuries. 
Harris, whose top recordings include the songs "We Found Love" and "Summer," has worked 




Johnny Depp played a role as the Mad Hatter in 2010`s Alice in Wonderland by Tim Burton. image: capishe.se 
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WEDNESDAY, 25 MAY, 2016 | 09:06 WIB 
Johnny Depp Back for New `Alice` Fantasy 
Adventure 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO, Jakarta - Singer Pink provided a rocking start to the Los Angeles premiere of "Alice 
Through the Looking Glass" on Monday with a live performance for the crowd lining Hollywood 
Boulevard. 
The movie, which follows 2010's "Alice in Wonderland," sees Johnny Depp back as the Mad 
Hatter and Australian actress Mia Wasikowska as Alice for more big screen fantasy adventures 
inspired by the popular stories by Lewis Carroll. 













Amber Heard, left, and Johnny Depp arrive at the 27th annual Palm Springs International Film Festival Awards Gala in 
Palm Springs, Calif. Court records show Heard filed for divorce in Los Angeles Superior Court on Monday, May 23, 
2016, citing irreconcilable differences. Jordan Strauss/Invision/AP, File 
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Amber Heard Files for Divorce from Johnny Depp 
Zoom Out Zoom In Normal 
TEMPO.CO,-Actress Amber Heard has filed for divorce from husband Johnny Depp after just 15 
months of marriage, several media outlets reported on Wednesday, May 26, 2016. 
Heard, 30, filed the divorce petition in a Los Angeles court on Monday, citing "irreconcilable 
differences" with the 52-year-old Depp, the A-list actor who starred in "Pirates of the Caribbean," 
according to a copy of the court documents uploaded online by celebrity news website TMZ. 
Reuters could not independently verify the report. Representatives for the two did not return calls 
or emails seeking comment. 
The couple got married in February of last year after meeting when they appeared together in the 
2011 film "The Rum Diary." 
The pair began dating after Depp split from his longtime partner, French actress Vanessa Paradis. 
Depp and Paradis are the parents of two teenage children, a boy and a girl. 
Depp and Heard made global headlines last year when they ran into legal trouble for bringing 
their Yorkshire terriers, Pistol and Boo, into Australia as Depp was filming the latest "Pirates of 
the Caribbean" movie, breaching the country's tight bio-security laws. 
Heard was charged with two counts of illegally importing the pets and one count of producing a 
false document last July. A magistrate judge in April filed no conviction for Heard but issued a 
formal order to stay out of trouble for a month or face a A$1,000 ($767) fine. 
Depp gained fame in the late 1980s after appearing in the popular TV series "21 Jump Street" 
and later starred in "Edward Scissorhands" and "Alice in Wonderland." Depp stars in the sequel, 
"Alice Through the Looking Glass," released in theaters on Friday. 
Heard most recently appeared in the film "The Danish Girl." 
REUTERS 
